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[ . I N L E I D I N G EN E E R S T E P R O B L E E M B E N A D E R I N G 
Er zijn in iedere dynamische samenleving vele sociale veranderingsprocessen 
naast en door elkaar werkzaam. Van de sociale veranderingen die de agrarische 
sociologen vooral relevant voorkomen, staat de verstedelijking van het platteland 
hoog genoteerd. Vrij algemeen wordt aan dit proces een verreikend effect toege-
schreven, dat tevens richtingbepalend is voor vele andere processen. CONSTAND-
SE (1962, 79) constateert dat de verstedelijking van het platteland een der hoofd-
problemen is waarmee zich, voornamelijk impliciet, tal van naoorlogse studies 
hebben bezig gehouden. HOFSTEE (1962, 672) noemt de overgang van traditio-
neel naar modern-dynamisch cultuurpatroon en de opheffing van het isolement 
veranderingen van fundamentele aard voor het platteland. 'Het in toenemende 
mate aanvaarden van het stedelijke als norm voor eigen leven is van verstrek-
kende betekenis voor de ontwikkeling van het platteland' (p. 676). 
De vraag wat een bredere kring van sociologen e.a. precies onder 'verstede-
lijking' verstaat levert een groot aantal uiteenlopende antwoorden op. Het is 
daarbij wenselijk een onderscheid op twee niveaus te maken, ni. de verstede-
lijking van een land als geheel en de verstedelijking van het platteland. De eerste 
vorm betekent eigenlijk niets anders dan 'stedengroei', dus bevolkingsconcen-
tratie. Volgens ANDERSON (1963, 11) wordt urbanisatie voornamelijk bepaald 
door de trek naar de stad en de overgang van landbouw naar industrie. Deze 
twee typen van mobiliteit, nl. de geografische en de beroepsmobiliteit, zijn in tal 
van situaties niet los van elkaar te denken, zonder dat hierbij evenwel van een 
volledige interdependentie sprake is. Om verwarring te voorkomen zal de in-
houd van dit begrip verstedelijking in het hiernavolgende met urbanisatie wor-
den aangeduid. 
De verstedelijking van het platteland - in algemene termen omschreven als de 
cultuuroverdracht van stad aan platteland, impliciet de overname van stedelijke 
cultuur dóór het platteland - kan in drie vormen worden onderscheiden, zoals 
ook SAAL (1964) doet, nl. in fysieke, sociale en mentale verstedelijking. Eerst-
en laatstgenoemde begrippen zijn ontleend aan CONSTANDSE (1960, 27), die 
fysieke verstedelijking omschrijft als: zichtbaar, tastbaar en meetbaar; daar 
waar forensen zijn, zich industrie vestigt, kortom waar niet-agrarische bouw-
werken in het landschap verschijnen en het numerieke aandeel van de agrarische 
beroepsbevolking afneemt. Deze vorm van cultuuroverdracht wordt vaak voor-
af gegaan of begeleid door een mentale verstedelijking, al is dit samengaan lang 
niet altijd noodzakelijk. Aangezien Constandse geen expliciete definitie van men-
tale verstedelijking geeft, zouden wij willen stellen, dat de overdracht van gees-
telijke cultuur - waarbij die waarden, doeleinden, normen, etc. aan de niet-
stedelijke bevolking worden overgedragen welke daarvóór reeds in stedelijke 
samenlevingen aanwezig waren - tot mentale of culturele verstedelijking leidt. 
Onder sociale verstedelijking verstaat SAAL (1964, 232): de overdracht van een 
urbaan interaktiepatroon aan de rurale bevolking. Saai en Constandse leggen de 
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nadruk op de onvolledigheid van de structuur- resp. cultuuroverdracht van stad 
naar platteland, waarop we hier niet verder zullen ingaan. 
De verstedelijking als urbanisatieverschijnsel en de verstedelijking van het 
platteland zijn processen die op het eerste gezicht weinig relatie met elkaar on-
derhouden. Men zou ook kunnen veronderstellen dat deze verschijnselen in 
tegengestelde richting werkzaam zijn; het eerste kan immers als een centripetaal 
proces worden beschouwd en het laatste als een centrifugaal. Deze voorstelling 
is echter simpeler dan de realiteit toestaat. In de eerste plaats moet worden onder-
kend dat elk van deze processen op een ander niveau werkzaam is. De urbanisa-
tie als demografisch verschijnsel is van een geheel andere orde dan het sociolo-
gisch fenomeen dat met mentale verstedelijking werd aangeduid. In de tweede 
plaats bepalen verschillende krachten de werking van deze processen ; de plat-
telandsmigratie en ook de beroepswisseling van agrariërs worden zowel door 
het uitstotingseffect van het platteland als door de aantrekkingskracht van de 
stad beïnvloed, terwijl de verstedelijking van het platteland pas op grote schaal 
tot ontwikkeling kon komen toen de communicatiemiddelen een meer frequente 
interactie over grotere afstanden mogelijk maakten. De verstedelijking als 
centrifugaal verschijnsel - en überhaupt de stad als sociaal fenomeen - zou 
nooit mogelijk zijn geweest wanneer hieraan niet een proces van urbanisatie 
vooraf was gegaan. De groei van de stad leidde, vooral na het overschrijden van 
een minimumgrootte, tot culturele ontplooiing, hetgeen weer een versterking 
van de attractiviteit van de stad impliceerde. De mentale verstedelijking van het 
platteland is een proces dat pas daarna op gang kon komen. Urbanisatie kan 
dus als een voorwaarde van de verstedelijking van het platteland worden be-
schouwd. 
De urbanisatie is reeds lang, maar dan vooral naar zijn kwantitatieve aspec-
ten, bestudeerd. De migratie dient evenwel niet alleen als een proces van kwan-
titatieve aard te worden opgevat. De oorzaken die aan dit verschijnsel ten grond-
slag liggen en de effecten die eruit voortvloeien hebben overwegend een kwalita-
tief karakter. Bijvoorbeeld de motieven die tot migratie leiden, de keuze van de 
migratiewegen en de aanpassingsproblemen kunnen als zodanige aspecten 
van het migratieproces worden beschouwd. 
Voor de agrarische sociologen is het urbanisatieverschijnsel en de daarmee 
gepaard gaande migratie vooral interessant wat betreft de oorzaken die tot 
een trek naar de stad hebben geleid. De 'push' en de 'pull'-factoren die hierbij 
werkzaam blijken te zijn hebben reeds een aantal onderzoekers bezig gehouden. 
Minder intensief is echter het onderzoek geweest naar de gevolgen die de platte-
landsmigratie voor de achterblijvende bevolking met zich meebrengt. De studie 
van de effecten van de migratie is van centraal belang, aangezien kennis van de 
te verwachten samenstelling van de plattelandsbevolking van grote betekenis 
moet worden geacht. In samenhang hiermee verdient ook het effect ervan op de 
nationale samenleving, ten opzichte waarvan de plattelandsmigratie bepaalde 
functies vervult, de aandacht. 
Op de kwantitatieve aspecten van de plattelandsmigratie zullen we hier niet 
al te uitvoerig ingaan. Wij weten dat in de laatste honderd jaar het aantal in-
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woners van de Nederlandse plattelandsgemeenten (hier operationeel gedefi-
nieerd als de gemeenten waar in 1947 nog meer dan 40% der beroepsbevolking 
in de landbouw werkzaam was) ongeveer verdubbeld is, terwijl de totale Neder-
landse bevolking in die periode tot meer dan het drievoudige is toegenomen. 
Vooral na 1880 zijn de groeicurven uiteen gaan lopen, hetgeen grotendeels 
aan migratie moet worden toegeschreven. Voor de ontwikkeling van de regio-
nale geboorte- en sterftecijfers in de laatste honderd jaar verwijzen we naar de 
demografische studies van HOFSTEE (1954b, 1958, 1961, 1963), voor de binnen-
landse migratie naar het proefschrift van TER HEIDE (1965). 
Elders hebben we reeds aangetoond dat in verschillende typisch agrarische ge-
bieden, ver van stedelijke of industriële werkgelegenheidscentra, het gebrek 
aan alternatieve werkgelegenheid in de eerste jaren na de tweede wereldoorlog 
een 'opstuwing' in de landbouw veroorzaakte. De migratie kreeg daar vaak het 
karakter van een gedwongen migratie op economische gronden. Het verlaten 
van de landbouw blijkt eerder en gemakkelijker te verlopen, indien men op korte 
afstand van een centrum woonachtig is. Vooral het pendelen is het eerst in deze 
gebieden sterk toegenomen (LIJFERING, 1959). 
Daarna, met name in de periode 1956-1966, is vooral de door de overheid ge-
stimuleerde industriespreiding op deze ontwikkeling van invloed geweest. De 
werkloosheidscijfers zijn niet alleen landelijk gedaald, maar in de z.g. overschot-
gebieden zijn ze zelfs drastisch afgenomen. De industrialisatie buiten de Rand-
stad Holland heeft voor vele streken een gehele of gedeeltelijke overwinning 
van het werkgelegenheidsprobleem betekend. Pas recent is gebleken dat deze 
veranderingen minder diep ingrijpend zijn geweest dan algemeen werd ver-
ondersteld. 
Hoewel de numerieke bevolkingsverschuivingen een belangrijk aandeel hebben 
gehad in de sociale veranderingsprocessen ten plattelande, zullen deze zoals ge-
zegd niet ons studieobject vormen. In de hiernavolgende studie zal alleen naar 
een antwoord worden gezocht op de vraag of in Nederland - waartoe we ons in 
het onderzoek zullen beperken - de migratie van plattelanders functioneel 
kan worden genoemd of beter als dysfunctioneel kan worden gekarakteriseerd, 
zowel ten opzichte van de achterblijvende bevolking als in het kader van de ge-
hele nationale samenleving. Rond onze probleemstelling concentreren zich dus 
de volgende vragen : 
welk effect heeft de migratie van vele plattelanders naar elders, in het bij-
zonder naar gebieden die niet tot het platteland behoren, voor de achter-
geblevenen gehad? Is door de migratie een selectie bij de plattelanders ver-
oorzaakt, m.a.w. zijn de 'besten' naar elders vertrokken? Is door migratie 
de kwalitatieve samenstelling van de plattelandsbevolking misschien zozeer 
verslechterd, dat alleen daardoor al de leefbaarheid van het platteland 
wordt bedreigd? Zal de agrarische bevolking in de toekomst gehandicapt 
zijn, omdat haar beste vertegenwoordigers zijn vertrokken? Zal in de toe-
komst in dorpen met een gemengde bevolking een uit autochtonen be-
staande groep van 'underdogs' blijven wonen, die niet in de nationale sa-
menleving zal kunnen meekomen? 
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Op deze - opzettelijk scherp geformuleerde - en andere hiermee samenhangende 
vragen zullen wij in de volgende hoofdstukken een antwoord trachten te ge-
ven. Hiertoe zullen o.a. de resultaten van een onderzoek onder bijna 2000 
plattelanders worden geanalyseerd. Een groot aantal hoofden van lagere scholen 
heeft ons voor dit doel gegevens verstrekt, geschikt voor een vergelijking van de 
intelligentie van mannelijke migranten en niet-migranten uit ruim 250 platte-
landssamenlevingen. Om de verschillen tussen beide catagorieên zo goed mo-
gelijk te kunnen onderzoeken is de leeftijdsfactor constant gehouden; nagenoeg 
allen zijn in het begin van de twintiger jaren geboren en verlieten de lagere 
school in of na 1936. De materiaalverzameling werd in 1956 afgesloten, zodat 
een twintigjarige periode kan worden overzien. Deze vroegtijdige afsluiting 
van het onderzoek biedt o.a. het voordeel dat de in de voorgaande bladzijden 
genoemde snelle industrialisatie en in omvang toegenomen pendel nog niet tot 
een vergaande nivellering van de verschillen tussen stad en platteland hadden 
geleid. Voor zover de niet-migranten ook daarna ter plaatse zijn blijven wonen, 
vormen zij een onderdeel van de groep die momenteel en in de naaste toekomst 
een belangrijke rol zal spelen bij de vormgeving van het nieuwe platteland. Me-
de daarom hebben de onderzoeksresultaten nog steeds actualiteitswaarde. 
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II. L I T E R A T U U R O V E R Z I C H T 
Lange tijd heeft de overtuiging bestaan dat de migratie van plattelandsbewoners 
naar de steden, de zgn. trek. naar de stad, evenals de migratie naar kolonisatie-
gebieden in binnen- en buitenland, er toe leidde dat de 'besten' en 'flinksten' 
hun geboortegrond verlieten. M.a.w. als gevolg van migratie zou de 'kwaliteit' 
van de achtergebleven plattelandsbevolking in meer of mindere mate zijn ge-
daald. In de laatste decennia zijn de uitspraken te dezen wel wat voorzichtiger 
geworden en is het inzicht gegroeid dat selectie in relatie tot migratie een veel 
gecompliceerder verschijnsel is dan vroeger werd verondersteld. 
Er is over bovengenoemd onderwerp reeds veel geschreven en gediscussieerd. 
Zonder naar enige volledigheid of een historisch overzicht van de verschenen 
literatuur te willen streven, zullen we hier enige van de meest relevante onder-
zoekingen in beschouwing nemen. We zouden de rij willen openen met een 
Nederlandse studie die ruim veertig jaar geleden verscheen. TER VEEN (1925) 
ontvouwde in zijn proefschrift een theorie over de selectieve werking van de 
migratie van kolonisten. Hij gaat er in zijn studie als vanzelfsprekend vanuit, 
dat de migranten die zich ruim honderd jaar geleden in de drooggevallen Haar-
lemmermeer vestigden een positieve selectie ten opzichte van de door hen ver-
laten samenlevingen vormden. Het kon niet anders dan dat slechts die individu-
en naar dit barre land trokken, welke een extra sterke persoonlijkheid bezaten, 
meende hij. Het waren mensen met een daarvoor geschikte geestesgesteldheid 
die erheen trokken en zich staande konden houden. 'Tot een groep vereenigd, 
vertonen ze een ander psychisch beeld dan het volk waarin ze oorspronkelijk 
verspreid leefden' schrijft TER VEEN (1925, 108) in zijn proefschrift. 
Op deze, op Darwinistische principes gebaseerde stelling van ter Veen is 
van verschillende zijden kritiek gekomen. Reeds in 1926 plaatste BONGER 
(1926, 90) in een boekbespreking in Mens en Maatschappij enige vraagtekens 
bij deze selectionistische theorie. Ook GROENMAN (1953) houdt zich uitvoerig 
bezig met ter Veens opvattingen en pleit voor een meer sociaal-psychologische 
benadering van het selectieproces bij kolonisatie. Voorts heeft o.a. HOFSTEE 
(1952) in een lezing voor de Nederlandse Sociologische Vereniging uiteengezet 
dat op grond van verschillende, voornamelijk in de U.S.A. verrichte onderzoe-
kingen mag worden geconcludeerd, dat migratie als zodanig geen selectie naar 
intelligentie en schoolse ontwikkeling behoeft te betekenen. Migratie van het 
platteland naar de stad schijnt wel vrij algemeen tot een positieve selectie naar 
die aspecten te leiden, maar migratie die zich op andere delen van het platteland 
richt over het algemeen juist niet. 
Met behulp van een aantal hypothesen tracht Hofstee de achtergronden van 
deze verschillen te begrijpen. Het migratieproces is een herdistributie van indi-
viduen, zegt hij, waarbij deze zich begeven naar plaatsen waar zij de beste levens-
mogelijkheden mogen verwachten. Uitgaande van een samenhang tussen be-
gaafdheidsniveau, schoolopleiding en beroepsniveau komt het er op neer dat 
centra met ruime levenskansen voor begaafden deze laatsten in sterkere mate 
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zullen aantrekken dan plaatsen welke minder mogelijkheden bieden tot ont-
plooiing van bepaalde capaciteiten. Hieruit volgt dat in het algemeen de grotere 
steden, op grond van hun meer uitgebreide beroepsdifferentiatie, vooral de 
begaafde plattelanders zullen aantrekken. De verhuizing op het platteland, 
waarmee gewoonlijk slechts een geringe of geen stijging in de beroepshiërarchie 
gepaard zal gaan, behoeft dan ook niet tot een selectie naar intellectuele moge-
lijkheden te leiden. In feite is er dus bij migratie naar de stad sprake van een 
beroepsselectie; de selectie naar intelligentie wordt teweeg gebracht door de 
relatief sterke vraag die er in de steden bestaat naar hoog gekwalificeerde ar-
beid, aldus Hofstee. 
Naderhand zijn er in verschillende landen onderzoekingen verricht, die zich 
met deze problematiek bezig hebben gehouden. Zonder nu tot een uitvoerige 
bespreking te willen overgaan, zullen we bij een aantal hiervan iets langer blijven 
stilstaan. 
1. Verenigde Staten van Noord Amerika 
Naast de oudere door HOFSTEE (1952) besproken studies van Amerikaanse zijde, 
zijn er een aantal nieuwere die de aandacht trekken. Hiervan sluiten de na-
oorlogse onderzoekingen van PIHLBLAD en GREGORY (1954, 1955, 1956a, 1956b, 
1957a, 1957b) het meest aan bij onze doelstelling; zij hebben bovendien vrij 
uitvoerig materiaal t.a.v. het migratie-selectieproces verzameld. 
Hun werkwijze was als volgt: van ruim 5000 leerlingen, die in 1939/40 en 
1940/41 het onderwijs in de hoogste klasse van 116 high schools in kleinere 
plaatsen in de staat Missouri volgden, werden de intelligentie-scores opge-
vraagd. Twaalf jaar later zijn deze oud-Ieerlingen geïnterviewd over hun woon-
plaats, beroep, afkomst, e.d. Van bijna 4000 respondenten konden deze gege-
vens worden verwerkt. Hun conclusies kunnen als volgt worden samengevat: 
1. de intelligentie-scores nemen toe met de grootte van de laatste woonplaats. 
2. de intelligentie-scores van de migranten zijn significant hoger dan die van de 
niet-migranten. 
3. de intelligentie-scores van degenen die buiten de county wonen zijn sig-
nificant hoger dan die van de andere migranten. 
4. de intelligentie-scores van de migranten stijgen naarmate hun beroep behoort 
tot een hoger gewaardeerde statusgroep. 
5. de beroepskeuze van de migranten blijkt in sterkere mate door de afkomst te 
worden bepaald dan door de intelligentie-scores. Bij gelijke intelligentie-
score weet de migrant wiens vader een hoog-gewaardeerd beroep heeft een 
hoger-gewaardeerd beroep te verwerven dan degene die uit een 'Low-Status'-
groep afkomstig is. 
Volgens de onderzoekers vindt er wel degelijk een 'drainage' van het platteland 
plaats, hetgeen in hoofdzaak aan een beroepsselectie moet worden toegeschre-
ven. De hoger-gewaardeerde beroepen vragen een hogere intelligentie; dit leidt 
tot een selectie waardoor degenen met een hogere intelligentie meer migreren, 
over langere afstand migreren en door grotere steden worden aangetrokken. 
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Dat niet alle onderzoekingen in de V.S. tot dezelfde conclusies leiden blijkt 
uit de studies van BROWN en BUCK (1961), die concludeerden dat alle hiervoor 
genoemde en enkele aansluitende uitkomsten niet werden bevestigd bij een on-
derzoek onder de plattelandsbevolking van de staat Pennsylvania. Dat er van 
een selectie naar intelligentie praktisch geen sprake was schrijven zij toe aan de 
sterke verstedelijking en industrialisatie van het 'platteland' in deze staat. De 
toegang tot de stedelijke centra is voor de plattelandsbevolking zeer gemakke-
lijk, terwijl bovendien een meerderheid van deze categorie tot de stedelijke 
forensen dient te worden gerekend. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat met de 
toename van de verstedelijking en industrialisatie de selectiviteit van de platte-
landsmigratie gaat afnemen. 
Naast deze studies zijn er in de Ver. Staten talloze andere onderzoekingen 
verricht, waarbij zijdelings één of meer aspecten van het migratie-selectiepro-
bleem zijn onderzocht, maar waarvan de betekenis voor onze opzet slechts 
beperkt is. Onder verwijzing naar de literatuurlijst noemen we o.a. de studies 
van: BENEWITZ (1956), ROSE (1958), BUCK and BROWN (1959), HAMILTON (1959), 
WILSON and BUCK (1960), GESCHWIND and RUTTAN (1961), BURCHINAL et al. 
(1962), STUB (1962), WINDHAM (1964). Voor verdere literatuur uit de Ver. 
Staten moge worden verwezen naar: 'SELECTED STUDIES OF MIGRATION SINCE 
WORLD WAR H' (1958); HAUSER and DUNCAN (1959) en BANKS (1963). 
2. Groot Britannia 
In het Ver. Koninkrijk geniet de studie van de demografische verschijnselen 
reeds vele jaren grote belangstelling. Zoals o.a. uit de inhoud van het tijdschrift 
Population Studies blijkt, benaderen de Engelse demografen de migratie vooral 
van de kwantitatieve zijde; dit is evenwel ook in tal van andere landen het geval. 
Op het gebied van het migratie-selectieonderzoek hebben de onderzoekingen 
van het Mental Survey Committee in Schotland reeds lang de aandacht getrok-
ken. We zullen de resultaten hiervan beknopt weergeven. Eerst dient te worden 
vermeld dat zowel in 1932 als in 1947 alle 11-jarige Schotse kinderen getest 
zijn met behulp van dezelfde groepsintelligentietests. In een andere studie 
(THOMSON, 1949) zijn vergelijkingen tussen de testresultaten van beide jaren ge-
maakt, waaruit o.a. bleek dat het algemene niveau van de intelligentie in de 
tussenliggende jaren zeker niet gedaald is. In 1947 is aan 10% van de kinderen 
tevens een lijst met een aantal sociologisch relevante vragen voorgelegd. De 
resultaten hiervan zijn door de SCOTTISH COUNCIL FOR RESEARCH IN EDUCATION 
(1953) gepubliceerd. Hierin wordt een correlatie aangetoond tussen intelligentie-
score enerzijds en anderzijds : woondichtheid (negatieve correlatie), gezinsgroot-
te (idem), status- of beroepsgroep van de vader (positieve correlatie) en enkele 
andere factoren. De duidelijkste samenhang werd gevonden tussen intelligentie 
en statusgroep. 
De onderzoekers hebben de woonplaatsen der kinderen in vier categorieën 
ingedeeld op grond van de inwonertallen, nl. grote steden, middelgrote steden, 
kleine steden en 'overige gebieden'. Deze laatste categorie omvat niet alleen het 
platteland maar ook mijndistricten, buitenwijken van grote steden, kleine ste-
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den met minder dan 10.000 inwoners. Vermoedelijk hierdoor zijn de verschillen 
in intelligentiescore tussen de kinderen die in deze vier categorieën woonachtig 
zijn dan ook niet groot. Er kon nauwelijks een significant verschil tussen grote 
steden en de z.g. Other Areas worden aangetoond. 
De migratie kon slechts worden nagegaan door vergelijking van geboorte- en 
woongebied der kinderen, waardoor dus alleen de migraties die een verhuizing 
naar een der andere gebiedscategorieën inhielden, zijn geregistreerd (in totaal 
behoorde ruim 10% der kinderen tot deze categorie van migranten). Naar 
beroepsgroep van de vader vergeleken is het percentage migranten onder de 
hoogste statusgroepen het grootst. Het merkwaardige is dat de 'Other Areas' 
een vestigingsoverschot vertonen. De intelligentie-score van de migranten is 
hoger dan van de overige kinderen, waarbij blijkt dat degenen die uit 'Other 
Areas' naar de grote steden migreerden een significant hogere intelligentie-
score hadden dan degenen die in omgekeerde richting waren verhuisd en dan 
degenen die in 'Other Areas' waren blijven wonen. 
Conclusies t.a.v. eventuele schadelijke gevolgen voor de hele bevolking door 
deze concentratie van het intellect in de grote steden worden niet getrokken. De 
schrijvers wijzen er wel op dat de intelligentiespreiding in hoge mate bepaald 
wordt door de beroepsgroep van de ouders. De verschillen tussen deze groepen 
zijn (waren?) vrij groot, niet alleen materieel maar vooral ook in levensstijl. 
Dat het ouderlijk milieu een grote invloed heeft op de intelligentie-scores 
achten zij buiten kijf. 
Andere studies gericht op onderzoek naar de kwalitatieve verschillen tussen 
bevolkingsgroepen zijn nagenoeg alle afkomstig van Britse psychologen. Als 
voorbeeld hiervan noemen we het onderzoek van EMMET (1954); de intelligentie-
verschillen tussen stad en platteland worden hierin met (nogal aanvechtbaar) 
testmateriaal nagegaan. Verder noemen we een publikatie van BROWN (1957); 
hierin wordt o.a. geconcludeerd dat er een tendens bestaat dat de meer intel-
ligenten in grotere getale emigreren. Meer recent is een publikatie van ILLSEY et 
al. (1963); hierin worden de resultaten van een onderzoek naar de migratie-
motieven en kenmerken van vrouwen, die zich in Aberdeen hadden gevestigd, 
nader besproken. 
In al deze studies wordt een positieve correlatie geconstateerd tussen het ni-
veau van de gemeten intelligentie en de relatieve frequentie der migratie, in het 
bijzonder bij de migratie over grote afstand en naar de steden. 
3. Europese Continent 
Wat het migratie-selectieonderzoek op het Europese vasteland betreft, menen 
we hier met een bespreking van enkele met ons onderzoek vergelijkbare studies 
te mogen volstaan. Vele andere niet rechtstreeks bij onze probleemstelling aan-
sluitende studies zijn te vinden in de zeer goed gedocumenteerde publikatie 
van BEIJER (1963), waarin ruim 1300 titels van Europese (exclusief Britse) stu-
dies betreffende de plattelandsmigratie zijn opgenomen. Voorts moge worden 
verwezen naar een tweetal uitgaven van de EUROPESE VERENIGING VOOR AGRA-
RISCHE SOCIOLOGIE, nl.: 'Les Migrations Rurales' (1959) en: 'Bibliography on 
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Rural Migration in 10 European Countries' (1958). 
Interessant voor onze doelstelling is een groot onderzoek in West-Duitsland 
van de sociaal-anthropoloog K. V. Muller, tot 1963 directeur van het Institut 
für Empirische Soziologie, eerst in Hannover, daarna in Neurenberg. Sinds 1950 
is een reeks van publikaties van zijn hand verschenen over de samenhang van 
de begaafdheid - gemeten met behulp van onderwijzersbeoordelingen van een 
honderdduizend schoolkinderen in de leeftijd van 10-14 jaar - met allerlei 
sociale kenmerken, zoals afkomst, woonplaats, vluchtelingenstatus, statusgroep 
der vader, alsmede andere klassificeerbare kenmerken, waaronder lichamelijke 
eigenschappen, gezondheidstoestand, sociaal gedrag. 
Voor ons is vooral dàt feitenmateriaal van belang waarin de migratie in be-
schouwing wordt genomen. De resultaten hiervan zijn neergelegd in een bijdrage 
van Muller aan het Wereldbevolkingscongres te Rome (MÜLLER, 1955). De 
theorieën van Müller zijn nog het meest duidelijk weergegeven in zijn publikatie 
'Die Begabung in der sozialen Wirklichkeit' (1952). 
Het hoofdthema van zijn - voor eugenetici niet onbekende - selectietheorie 
komt hierop neer: de belangrijkste begaafdheidselementen zijn erfelijk bepaald; 
aangezien het geboortecijfer van de meest begaafden geringer is dan van de min-
der begaafden, neemt de totale begaafdheid voortdurend af. Indien de begaafd-
heid niet overwegend erfelijk bepaald zou zijn, moet het mogelijk worden ge-
acht door middel van milieuverbetering, in het bijzonder van het onderwijs, 
de vermindering van het aantal begaafden (door 'kwaliteitsverbetering') tegen 
te gaan. Is het tegengestelde het geval, dan zou alleen een eugenetische politiek 
hierin verandering kunnen brengen. De sociologie en de sociale pedagogie 
hebben, volgens Müller, de invloed van het sociale milieu sterk overschat. 
Met behulp van veel cijfermateriaal tracht Müller aan te tonen, dat de ver-
schillen in begaafdheid verklaard moeten worden uit verschillen in erfelijke 
aanleg. Een vergelijking van ter plaatse geborenen met vluchtelingen uit Oost-
Duitsland, die onder veel slechtere omstandigheden waren opgegroeid, leverde 
geen significante verschillen in begaafdheid op. Hieruit concludeert hij een dui-
delijke 'Umweltstabilität' t.a.v. de begaafdheid. Wel valt er een sterk uiteen-
lopende begaafdheidsverdeling te constateren bij de onderscheiden statusgroe-
pen (volgens beroepshiêrarchie ingedeeld) en ook tussen de stads- en platte-
landsjeugd (gemeten aan de woonplaats van het gezin bij de geboorte van de 
leerling). Ook heeft Müller het 'sociale karakter' van de leerlingen door de 
onderwijzers laten vaststellen, waarbij een zestal categorieën van 'leidinggevend' 
tot 'a-sociaal' zijn onderscheiden. Samenhang met alle hiervoor genoemde ken-
merken, inclusief de begaafdheid, kon worden vastgesteld. 
Müller merkt op dat de minder begaafden bij een sociaal opklimmen de weg 
versperd vinden door de meer begaafden en terecht, zegt hij, want de sociale 
pyramide is tevens de biologische begaafdheidspyramide. Voorts constateert 
hij dat het niet doorstromen naar het voortgezet onderwijs bij de meest begaaf-
den uit de laagste statusgroep bijna zes maal zo vaak voorkomt als bij de be-
gaafden uit de hoogste statusgroep. Maar MÜLLER (1952, 33) vindt dat niet alle 
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begaafden een hoge positie kunnen krijgen en dat een begaafdheidsreserve 
uit verschillende oogpunten wel nuttig is! 
Volgens Müller is de migratie als zodanig selectief. Evenals ter Veen is hij 
van mening dat migraties met een koloniserend karakter een selectie naar pio-
nierskracht betekenen. De intelligentiebeoordelingen van kinderen van migran-
ten en van niet-migranten tonen volgens zijn materiaal een hoger begaafdheids-
niveau voor de eerstgenoemden aan. Bij het constant houden van de status-
categorie blijken deze verschillen nog aanwezig te zijn, al zijn de begaafdheids-
verschillen tussen de statusgroepen onderling veel groter dan tussen de geboorte-
plaatsgroepen. Ook heeft hij in zijn onderzoek plattelandskinderen vergeleken 
met in steden geboren kinderen die als gevolg van de oorlog op het platteland 
woonden en daar werden grootgebracht. Weer bleken de laatsten naar be-
gaafdheid boven eerstgenoemden uit te steken, ook indien de begaafdheidsver-
schillen per statusgroep werden berekend. Ook hier constateert Müller weer 
een selectieve werking ten aanzien van erfelijke factoren. 
Aangezien de categorieën migranten in het onderzoek niet gedifferentieerd 
zijn, is het moeilijk vast te stellen welke factoren hierbij conditionerend optra-
den. Het feit dat de verschillen tussen statusgroepen veel omvangrijker zijn dan 
tussen migranten en niet-migranten (om onverklaarbare redenen laat Müller 
in zijn congresbijdrage de korte-afstandsmigranten buiten beschouwing) wijst 
er op dat juist de invloed van de status van de vader nader moet worden onder-
zocht. 
Al met al is het nog niet duidelijk geworden waarom de school begaafdheid 
van kinderen in hoofdzaak erfelijk bepaald zou zijn. Vooral in kringen van 
psychologen, anthropologen en ook wel sociologen kan men nogal eens uit-
eenlopende meningen horen over de vraag in hoeverre dit het geval is. Müller 
is geneigd om deze vraag met 'geheel' te beantwoorden, al geeft hij een enkele 
keer toe, dat er ook van het milieu nog wel eens een (beperkte) invloed zou kun-
nen uitgaan. Van de zijde der sociologen en vele psychologen staat men af-
wijzend tegenover de theorie van de absolute 'Naturbedingtheit' van intelligen-
tie, karakter, e.d.1 
Het feit dat Müller postuleert dat op grond van persoonlijke begaafdheids-
verschillen er analoge verschillen tussen bevolkingsgroepen, in casu statusgroe-
pen en territoriale groepen, zouden zijn, maakt zijn theorie bijzonder zwak. Zijn 
conclusie, dat deze bevolkingscategorieën een erfelijk bepaald begaafdsheids-
niveau bezitten, sluit aan bij de monocausale opvattingen van theoretici die tus-
sen 1933 en 1945 in Duitsland in hoog aanzien stonden.2 Ook indien de per-
soonlijke begaafdheid tot op zekere hoogte erfelijk bepaald is, dan nog is het 
1
 Een interessante studie die een samenvatting geeft van hetgeen hier aan de orde is, vindt men 
in een publikatie van een aantal psychologen van Chicago : K. EELLS et al. (1951). Een be-
spreking en bestrijding van Müllers theorieën treft men ook aan bij CLÉMENT et VIEILLE 
(1960). Daartegenover vindt Muller o.a. steun bij een Nederlandse psycholoog, VAN DER 
HEIJDEN, die zijn onderzoeksresultaten o.m. vastlegde in een publikatie getiteld 'Begaafdheid 
en beroep', (1953). De migratie komt hierin praktisch niet ter sprake. 
8
 Men leze ook de Kanttekening van de hand van J. Niezing over het verleden van K. V. 
Muller in Mens en Maatschappij, 39, 3 (1964) 186-187. 
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niet toegestaan op grond van gegevens van 10-14 jarigen een min of meer stati-
sche begaafdheidsspreiding te projecteren op desociale pyramide en aldus de mi-
lieu-invloeden, die ongetwijfeld hun rol mee spelen, buiten beschouwing te laten. 
Een tweede bezwaar, voornamelijk gericht tegen het verzamelde materiaal 
van Muller, is, dat vergelijkingen tussen migranten en niet-migranten worden 
gemaakt, waarbij de eersten hoofdzakelijk uit vluchtelingen bestaan, die ten 
plattelande worden vergeleken met autochtone kinderen. Op geen enkele wijze 
wordt aangetoond dat deze vluchtelingetjes, grotendeels uit steden afkomstig, 
niet een 'voor-selectie' hebben ondergaan. Vooral in een rampsituatie, zoals 
die tijdens de tweede wereldoorlog in Duitsland bestond, is dit niet ondenkbaar. 
Als derde bedenking komt de - ook op het Demografisch Congres te Rome 
gestelde-vraag naar voren of het naar beroep meer gedifferentieerde stedelijke 
milieu in vergelijking met het plattelandsmilieu niet van invloed is geweest op 
de prestaties van de vergeleken categorieën schoolkinderen. In het bijzonder 
variëren de ontwikkelingsmogelijkheden van de verbale expressie van stads- en 
plattelandskinderen nogal eens.1 Hieruit hoeft toch niet de conclusie te worden 
getrokken dat de geconstateerde verschillen moeten worden verklaard uit ver-
schillen in erfelijke samenstelling van de vergeleken categorieën? Ook zou men 
in dit verband de zekerheid moeten hebben dat de onderwijzers de leerlingen 
vrij van iedere 'bias' hebben beoordeeld. 
Natuurlijk zou ook een veronderstelling van het tegendeel, nl. dat het sociale 
milieu in staat is het begaafdheidsniveau ten volle of grotendeels te bepalen, 
irreëel zijn. Anderzijds is duidelijk dat de bij de geboorte aanwezige aanleg 
nimmer los gezien mag worden van de ervaringen, normen, waarden, etc. die 
op de zich vormende persoonlijkheid inwerken. Dit geldt zowel voor de intel-
ligentie als voor de karaktereigenschappen die bij Müller (volgens een zeer 
aanvechtbare indeling) onderling correleren. In het volgende hoofdstuk zullen 
we nog iets meer zeggen over de mate waarin de aangeboren intelligentie wordt 
weerspiegeld in het feno-typische intelligentieniveau. 
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Müller zijn materiaal zo 
heeft gerangschikt, dat de bij hem reeds aanwezige verwachtingen werden be-
vestigd. Ook uit zijn literatuurkeuze blijkt dit; alleen degenen die overeenkom-
stige opvattingen hebben worden geciteerd. Wij menen ons hiervan duidelijk 
te moeten distantiëren, ook al hebben we uit de door Müller toegepaste me-
thode van materiaalverzameling een zekere lering getrokken, zoals nog zal 
blijken. 
In aansluiting op bovenbesproken studie dient hier nog iets vermeld te wor-
den over een soortgelijk onderzoek in Westfalen (1955-1958), waarin de resul-
taten van Müller grotendeels bevestigd werden. De onderzoeksleider WALTER 
(1959) maakte echter veel meer voorbehoud in zijn verslag dan Müller in het 
zijne deed. De begaafdheidsverschillen zijn nl. geringer geworden en blijken 
in sterke mate met locale omstandigheden samen te hangen. De begaafdheids-
1
 Ten aanzien van het gebruik van intelligentie-tests bestaat dezelfde problematiek; zie hier-
voor o.a. de reeds vermelde studie van EELLS et al. (1951). Aanbevelenswaardig is ook de stu-
die van MACKENROTH (1953, III). 
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verschillen tussen statusgroepen domineren weer de stad-landverschillen. Wel 
hebben de stadskinderen, evenals de kinderen uit de hogere statusgroepen een 
voorspong, die zich o.a. uit in het hogere percentage met voortgezet onderwijs 
onder de meest begaafden. Waker wijst er o.a. op dat de industrialisatie van het 
platteland de begaafdheidsverschillen meer en meer doet verdwijnen; hieruit 
kan dus worden afgeleid dat de statusgroep kennelijk als belangrijke interveni-
erende variabele bij de begaafdheidsverschillen tussen stad en platteland optreedt. 
Tenslotte dient hier gesproken te worden over het migratie-selectieonderzoek 
in Zweden. Behalve van een aantal onderzoekingen van de Universiteit van 
Lund (HANNERBERG et al., 1957), waarin voornamelijk het geografische aspect 
van de migratie wordt uitgewerkt, maken we melding van een belangwekkend 
onderzoek van E. Neymark, getiteld 'Selektiv rörlighet', (1961). Deze publikatie 
is in het Zweeds verschenen, maar wordt door Dorothy S. THOMAS uitvoerig 
besproken in Population Index (1963). We zullen hierbij iets langer blijven stil-
staan. 
Dit onderzoek is gebaseerd op de gegevens van een 10% steekproef uit alle 
in 1928 geboren mannen die in 1948/49 voor de militaire dienst werden gekeurd. 
Deze 20-jarigen zijn onderling vergeleken naar hun woonplaatsen, hun vaders 
beroep, schoolopleiding en beroepsopleiding, intelligëntiescore en lichaams-
lengte bij de keuring, alsmede hun beroep in 1949 en 1956. In totaal kwamen de 
gegevens van ruim 4500 jongemannen ter beschikking. 
Op grond van woonplaatsveranderingen en migratieafstand in de periode 
1942-1956 werden de onderzochten ingedeeld in tien categorieën. In bijgaande 
tabel zijn deze aangegeven en tevens de intelligentiescores per categorie vermeld. 
(De gemiddelden zijn berekend volgens de standardnine indeling, met een ge-
middelde score van 5,00.) 
Samenvatting van de gegevens betreffende de samenhang tussen migratie en intelligentiescore 
volgens het Zweedse migratie-selectieonderzoek van Neymark. 
van platteland van stad 
niet gemigreerd 
naar platteland, zelfde län1 
naar platteland, ander län 
naar stad, zelfde län 
naar stad, ander län 
1
 Zweden is verdeeld in 25 'län'. 
De migratie bleek sterk selectief te zijn; het percentage migranten neemt 
toe bij een toenemend competentieniveau, onverschillig of dit gemeten wordt 
aan schooltype, schoolniveau, beroepsopleiding, intelligentiescore of zelfs 
lichaamslengte. 
Wat de migratie betreft blijkt er een positieve selectie op te treden indien de 
stad plaats van bestemming was en vooral indien het een migratie van één län 
naar een ander betrof, welke meestal een migratie naar een grote stad inhield. 











Degenen die op het platteland binnen dezelfde län migreerden vertoonden ech-
ter geen statistisch significant verschil in intelligentiescore met de niet-migranten 
ten plattelande. Bij de stedelijke migranten was ook de positieve selectie het 
sterkst indien over lange afstand werd gemigreerd. De stedelijke migranten die 
over korte afstand naar het platteland verhuisden vormden eerder een nega-
tieve selectie. 
Tenslotte bleek de sociale achtergrond der respondenten, gemeten aan vaders 
beroep, de selectie naar intelligentie te beïnvloeden. Bij de lagere statusgroepen 
waren de intelligentieverschillen tussen migranten en niet-migranten veel ge-
ringer dan bij degenen die uit hogere strata afkomstig waren. 
4. Samenvatting 
Overzien we tenslotte nog eens de gegevens die de belangrijkste onderzoekingen 
op het terrein van de selectieve migratie hebben opgeleverd, dan kunnen we 
een hoge mate van gelijkluidendheid constateren t.a.v. de volgende onderzoeks-
resultaten. 
1. significante intelligentieverschillen tussen stedelingen en plattelandsbewoners 
(uitzondering: Brown en Buck, die overigens toegeven dat het door hen 
onderzochte platteland eigenlijk geen platteland meer is), 
2. significante intelligentieverschillen tussen degenen die uit een 'hoog' maat-
schappelijk milieu (beroeps- of statusgroep) en zij die uit een 'lage' status-
groep afkomstig zijn, 
3. significante intelligentieverschillen tussen plattelanders die migreren en 
plattelanders die niet migreren (uitzondering: volgens Neymark vertonen 
migranten naar andere, op korte afstand gelegen, plattelandssamenlevingen 
geen hogere gemiddelde intelligentie), 
4. significante intelligentieverschillen tussen migranten die naar grote plaatsen 
en die naar kleine plaatsen gaan, 
5. significante intelligentieverschillen tussen migranten die over lange en die 
over korte afstand verhuizen. 
De samenhang met gezinsgrootte, woonsituatie, schoolopleiding, beroep na 
migratie, enz. wordt slechts in een enkele studie vermeld. De meeste onderzoe-
kers realiseren zich dat zij een complex verschijnsel bestuderen, waarbij meer 
dan één factor zijn invloed op de hoogte van het gemiddelde intelligentieniveau 
doet gelden. Alleen K.V. Müller denkt meer monocausaal, nl. dat de erfelijke 
aanleg nagenoeg geheel bepalend is voor het intelligentieniveau. Slechts wan-
neer men aanneemt, dat het levensmilieu geen invloed heeft op begaafdheidsele-
menten zoals intelligentie, is er reden om deze hypothese te ondersteunen. De 
meeste onderzoekers zien echter het milieu als een variabele die de uitkomsten 
van intelligentieonderzoekingen wel degelijk meebepaalt. 
Evenals het geval is geweest in de hiervoor gereleveerde Zweedse en Noord-
Amerikaanse onderzoekingen is in ons migratie-selectieonderzoek ook veel 
aandacht geschonken aan de samenhang van de intelligentie met afkomst, 
migratieafstand en bestemming van de migranten, zowel in onderlinge verge-
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lijking als ten opzichte van de niet-gemigreerde plattelanders. Daarnaast zal 
de migratiefrequentie moeten worden bestudeerd in relatie tot de intelligentie 
van migranten en niet-migranten. 
Met deze literatuurverkenning, waarin een groot deel van het tot voor enkele 
jaren gepubliceerde feitenmateriaal werd besproken, menen we voldoende te 
hebben aangegeven, dat het door ons gestelde probleem in vele landen aandacht 
geniet. Hierbij valt op dat de resultaten van het empirisch onderzoek in hoge 
mate overeenstemmen. Opgelost is het probleem echter nog niet. Een vaststelling 
van een relatie tussen migratie en intelligentieniveau, waarbij blijkt dat de meer-
begaafden in grotere getale migreren, geeft nog niet een voldoende inzicht in de 
achtergronden van deze samenhang. Bovendien is de selecterende functie van de 
trek naar de stad nog geenszins komen vast te staan. 
Aan de hand van recente gegevens kan worden geconstateerd dat in het laatste 
decennium de plattelandsmigratie in omvang is afgenomen (TER HEIDE, 1965). 
Het streven naar decentralisatie van de industrie in Nederland, waarbij verschil-
lende grotere plattelandsplaatsen en kleinere steden buiten het westen des lands 
als industrie- of ontwikkelingskern werden aangewezen en waardoor het aantal 
arbeidsplaatsen in de nijverheid en de dienstenverlening kon worden opgevoerd, 
heeft de plattelandsmigratie in belangrijke mate afgeremd. Daarnaast zijn ook 
de mogelijkheden tot pendel vanuit de perifere agrarische gebieden sterk ver-
groot. Bovendien heeft de nog steeds voortgaande verstedelijking van het platte-
land vermoedelijk geleid tot een vermindering van de kwalitatieve verschillen 
tussen stad en platteland, waardoor de eventueel nadelige effecten van de 
plattelandsmigratie in betekenis zijn afgenomen. 
In minder ver geïndustrialiseerde landen en zeker in de ontwikkelingslanden 
is evenwel de kwalitatieve selectie als gevolg van migratie nog steeds een reëel 
probleem voor het platteland. De plattelandsmigratie is daar nog in omvang 
toegenomen sinds deze voor velen ten zeerste is vergemakkelijkt, o.a. dank zij de 
sterk uitgebreide en verbeterde communicatiemiddelen. Wij zullen ons hier 
beperken tot de Nederlandse situatie, zoals die tot het midden van de vijftiger 
jaren heeft bestaan, toen grote delen van het platteland nog niet in overwegende 
mate waren verstedelijkt en de hiervoor genoemde sociale veranderingen zich 
nog niet duidelijk in de dominant agrarische gebieden manifesteerden. 
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III. DEFINITIES EN PROBLEEMSTELLING 
Zoals reeds werd aangegeven zullen we ons in het onderzoek nauwelijks met de 
kwantitatieve zijde van het migratieproces gaan bezig houden, maar ons voor-
namelijk concentreren op de kwalitatieve gevolgen ervan voor de plattelands-
bevolking. Onze vraagstelling is in eerste instantie gericht op het probleem: 
vormen de gemigreerde plattelanders een positieve selectie naar bepaalde ken-
merken indien we hen vergelijken met de achterblijvenden en wat is de betekenis 
van een eventuele samenhang? Het komt ons zinvol voor om eerst de centrale 
begrippen migratie, platteland en selectie nader in beschouwing te nemen, ten-
einde door duidelijke definities spraakverwarring te vermijden. 
1. MIGRATIE 
In het gewone spraakgebruik wordt onder migreren verstaan: het van woon-
plaats veranderen, verhuizen; een migrant is dan degene die verhuist. Nu is men 
in het algemeen geneigd om het begrip 'woonplaats' een ruimere inhoud te 
geven dan 'het huis waarin gewoond wordt'. Een verhuizing naar de andere 
zijde van een straat wordt dan ook niet als een migratie aangeduid; ook zij die 
zich met het binnensteedse migratieonderzoek bezig houden doen dit niet. 
Zoals bekend mag worden verondersteld, wordt in de Nederlandse demo-
grafische statistiek het overschrijden van een gemeentegrens als criterium voor 
migratie gehanteerd. Hieraan kleeft het bezwaar dat de oppervlakten en ook de 
inwonertallen van de Nederlandse gemeenten nogal sterk verschillen (de klein-
ste is 0,42 km2 en de grootste 501,82 km2). De geografische afstand waarover 
men verhuist is dus een afzonderlijke factor waarmee wel degelijk rekening moet 
worden gehouden. Vooral zuiver praktische overwegingen bij de bevolkings-
statistici hebben ertoe geleid dat het verhuizen over de grenzen van onze kleinste 
administratieve eenheid als criterium voor de migratie is gekozen. 
Er is geen reden om te veronderstellen dat de gemeentegrenzen in de meer-
derheid der gevallen samenvallen met de grenzen van de samenleving, zoals die 
door de leden ervan worden ervaren en waaraan het individu en ook de kleine 
groep zich voor hun gedrag hoofdzakelijk refereren. Hoewel de oriëntatie op 
grote sociale eenheden (regionale, nationale) de territoriale dorps- en gemeente-
grenzen meer en meer doet vervagen, m.a.w. er een verwijding van het referentie-
kader der plattelandsbevolking plaats vindt, waaruit tal van sociale veranderin-
gen voortvloeien, zijn er nog verscheidene gebieden aan te wijzen, waar het 
sociale netwerk tussen de bewoners een vrij enge territoriale begrenzing heeft. 
Men mag wel aannemen dat, in het bijzonder bij het nemen van belangrijke be-
slissingen, de sociale beïnvloeding van het menselijk handelen zich - zij het in 
afnemende mate - nog steeds binnen de locale samenleving afspeelt. Als voor-
beelden hiervan kunnen o.a. verwantschapsstructuren, vriendschapsstructuren 
en andere institutionele sectoren worden genoemd. 
Naar ons idee zou men pas of reeds dan van migratie dienen te spreken, in-
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dien een persoon zich vestigt buiten de sociale eenheid waarin het merendeel en 
de meest relevante van zijn sociale referenties plaats vinden. We definiëren 
daarom migratie voorlopig als: iedere verhuizing waarbij een losmaking uit de 
voor de betrokkene relevante locale sociale structuren plaats vindt. 
Deze definitie vindt ook aansluiting bij die welke is opgesteld door BEEGLE 
(1959, 75) luidende: 'migration is the voluntary movement of individuals beyond 
and outside their interaction systems in the community of residence'. Hierin 
wordt o.m. de beperking ingevoerd, dat de migratiebeslissing op vrijwillige 
basis dient te zijn geschied. Het blijkt in de praktijk echter bijzonder moeilijk 
om dit criterium operationeel te maken. Van deportaties bijvoorbeeld is het 
gedwongen karakter vrij gemakkelijk te onderkennen, maar hoe deelt men de 
migraties in die voortkomen uit moeilijkheden van godsdienstige of economische 
aard of uit communicatieproblemen? Ook van echtgenotes en kinderen staat 
het vrijwillige karakter van de migratie in gezinsverband niet altijd vast. Het 
komt ons evenwel gewenst voor om ons onderzoek zoveel mogelijk te beperken 
tot degenen die migreren op eigen initiatief en die bovendien de bedoeling 
hebben zich duurzaam elders te vestigen. Dan kan men gedeporteerden, dwang-
arbeiders, etc. uitsluiten ; degenen die als kind of echtgenote met hun ouders of 
echtgenoot meemigreren zullen in ons onderzoek ook buiten beschouwing blij-
ven.1 
Een ander criterium waarover in dit verband moet worden gesproken, is 
dat van de tijdsduur van de migratie. Vooral van Amerikaanse zijde is men nog-
al geporteerd voor een ruime begripsopvatting. Evenals het merendeel van de 
Nederlandse onderzoekers menen wij een enigszins beperkte inhoud te moeten 
aanhouden, ni. de tijdelijke of als tijdelijk bedoelde verplaatsingen vallen o.i. 
niet onder het begrip. Bijvoorbeeld zij die hun woonplaats verlaten voor seizoen-
arbeid, recreatie, herstel, uitzending, e.d. dient men niet als migranten aan te 
merken. In de meeste gevallen is het immers niet de bedoeling om zich blijvend 
los te maken uit voor hen relevante structuren. 
Terugkerende naar onze definitie van migratie zouden wij de volgende her-
formulering willen voorstellen: 
migratie is iedere vrijwillige, als blijvend bedoelde verhuizing, die tot een 
losmaking uit voor de betrokkene relevante locale sociale structuren leidt. 
In een onderzoek waarin de migratiegeschiedenissen van een aantal platte-
landers over twee decennia worden nagegaan is het met eenvoudige middelen 
mogelijk vast te stellen of er sprake is van een blijvende woonplaatsverandering; 
tijdelijke migranten kunnen gemakkelijk uit het onderzoek worden geëlimineerd. 
Om te kunnen concluderen of een losmaking uit voor de migrant relevante 
1
 Theoretisch beschouwd is het wel juist om ook de gedwongen verhuizingen als migraties aan 
te merken. ELLEMERS (1957) voert hiervoor steekhoudende argumenten aan, terwijl ISAAC 
(1954), HEBERLE (1955), PETERSEN (1958), e.a. hiervan verschillende vormen behandelen. Voor 
ons onderzoek echter, dat gericht is op de studie van de effecten van de plattelandsmigratie, 
kunnen de gedwongen migraties, die vaak optreden als onvoorspelbare incidentele verschijnse-
len, het bereiken van duidelijke te generaliseren resultaten bemoeilijken. Uit praktische over-
wegingen dient dus de voorkeur te worden gegeven aan een beperking tot de op vrijwillige 
basis tot stand gekomen migraties. 
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sociale structuren heeft plaats gevonden, zal men ongetwijfeld het criterium van 
de minimale geografische afstand moeten hanteren. Zoals in het volgende hoofd-
stuk nader zal blijken, is de bezochte lagere school als uitgangspunt van de 
materiaalverzameling en ook van de eventuele migratie gekozen. In vele ge-
vallen wordt immers een lagere school zo gesitueerd dat deze zo goed mogelijk 
in het centrum van het sociale netwerk of, zo men wil, op het kruispunt van 
vele sociale relaties komt te liggen. Bovendien neemt de school als educatieve 
institutie een centrale plaats in, zeker in plattelandssamenlevingen (men denke 
o.a. aan de belangrijke rol die de schoolmeesters op het platteland hebben ge-
speeld). Wat de ouders betreft is de keuze van de lagere school veelal gebaseerd 
op overwegingen, die ertoe moeten leiden dat hun kinderen onderwijs ontvan-
gen in een milieu dat is afgestemd op die locale structuren welke door de be-
trokkenen als relevant worden beschouwd. 
De mate van vrijwilligheid van een migratie zal waarschijnlijk alleen te ach-
terhalen zijn door de respondenten te vragen naar de omstandigheden waarin 
en de motieven waarop de migratiebeslissing viel. In dit verband verwijzen we 
o.a. naar de verhelderende studies van EISENSTADT (1954,1), die het migratiepro-
ces ontleedde in drie fasen, ni. de motivatie ('the needs or dispositions which urge 
people to move'), de feitelijke migratie en de absorptie van de migranten in het 
nieuwe milieu. Wat de motivering betreft legt Eisenstadt de nadruk op de mate 
van onzekerheid bij de migrant en de ontoereikendheid van het milieu. Indien 
deze factoren sterk zijn en als er bovendien een 'objective opportunity' tot mi-
gratie is, dan zal deze plaats vinden. Hij noemt dan een viertal terreinen waar-
op frustraties kunnen voorkomen. BOGUE (1959,1963) en anderen hebben erop 
aangedrongen om de migratiebeslissing en -motivering te bestuderen in het 
licht van de socio-economische en demografische situatie in het oorspronkelijk 
woongebied (als 'push' factoren) en dezelfde situatie in het gebied van bestem-
ming ('pull' factoren). 
In de voetsporen van Eisenstadt en Bogue hebben in Nederland o.a. IN 'T 
VELD-LANGEVELD (1957), BOEKESTIJN (1961) en WENTHOLT (1961) zich verdiept 
in de motiveringen van migranten in resp. Oostelijk Groningen, Zeeland en die 
van overzeese migranten. De migratiebereidheid (-animo) en migratietraagheid 
worden o.m. betrokken op de situatie 'thuis' en 'elders'. Persoonlijke en collec-
tieve motieven (in termen van frustraties, aspiraties, persoonlijkheidsstructuur, 
etc), referentiegroepen, informatie over alternatieven ('migratieaanbod') etc, 
die hun invloed op de verschillende fasen van het migratieproces uitoefenen, 
komen hierbij aan de orde. Een beknopte bespreking van deze studies treft men 
aan bij ELLEMERS (1964). 
Inderdaad zal bij de bestudering van specifieke migratiestromen sterk de na-
druk op deze aspecten moeten worden gelegd. Bij onze benadering van de 
migratie gaat het niet zozeer om de psychologische omstandigheden die een 
bepaalde migratie bewerkstelligden, alswel om het effect van de migratie op de 
niet-migranten. Maar we merken hierbij direct op dat een inzicht in de motieven 
die tot migratie leidden, ons ten zeerste zou kunnen steunen. Dan is het echter 
gewenst dat eveneens de motieven van degenen die niet migreerden worden nage-
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gaan.1 Indien we kunnen vaststellen dat er verschillen tussen de categorieën 
migranten en niet-migranten bestaan komt de vraag naar de achtergrond van 
deze verschillen aan de orde. We zullen daarop pas kunnen ingaan als eenmaal 
de samenhang tussen migratie en selectie naar bepaalde kenmerken is vastge-
steld. 
2. HET PLATTELAND 
Er zijn maar weinig begrippen in de sociale wetenschappen die de 'definitie-
bouwers' zoveel moeite en teleurstelling hebben bezorgd als het bovengenoem-
de. Ook in het dagelijks spraakgebruik ontstaan nogal eens misverstanden 
over dit begrip; de nog vaak te beluisteren opvatting dat plattelandsbevolking 
synoniem is aan agrarische of boerenbevolking en volgens anderen aan dorps-
bevolking, wijst niet op een duidelijke begripsafbakening. Helaas hebben ook 
de sociologen (het gaat onzes inziens hier om een sociologische categorie) 
geen waterdichte formule kunnen vinden welke een voor iedereen bevredigende 
begripsomschrijving inhoudt. We zullen in het navolgende het begrip platteland 
voornamelijk in relatie met het begrip stad in beschouwing nemen, zonder daar-
bij naar een volledige literatuurweergave te streven en zonder hierover het laatste 
woord te willen uitspreken. 
In de sociologische literatuur staat een boek, dat reeds meer dan 35 jaar ge-
leden werd geschreven, nog steeds hoog genoteerd, nl. dat van SOROKIN en 
ZIMMERMAN: 'Principles of Rural-Urban Sociology' (1929). Hierin wordt ge-
steld dat de relatie tussen platteland en stad, twee sociaal-economisch ver-
schillende sferen, een functie is van de samenleving als geheel. De schrijvers 
belichten de verschillen tussen stad en platteland op een uitvoerige wijze, daarbij 
sterk de nadruk leggend op het feit, dat deze verschillen meer en meer in bete-
kenis afnemen, tegelijkertijd echter concluderend dat het platteland nimmer 
geheel zal verdwijnen. Zij zien af van het geven van een sluitende definitie van 
beide begrippen. 
Een vertegenwoordiger van de opvatting dat stad en land ook cultureel een 
dichotomie vormen is WIRTH (1938), die een artikel publiceerde onder de titel 
'Urbanism as a way of life'. Wirth stelt op p. 8: 'For sociological purposes a 
city may be defined as a relatively large, dense, and permanent settlement of 
socially heterogeneous individuals'. Aan deze drie hoofdkenmerken, nl. aantal 
en dichtheid van bevolking en heterogeniteit (die dus van structurele aard zijn), 
verbindt hij een groot aantal culturele kenmerken van de stedelijke persoon-
lijkheid. 
Hierop is later kritiek gekomen, omdat empirisch onderzoek uitwees dat vele 
van deze culturele componenten niet bleken te correleren met het onderscheid 
tussen stad en land. Een dezer critici van Wirth is DEWEY (1960), die o.a. bij 
18 sociologische schrijvers nagaat wat zij onder 'urbanism' verstaan; het blijken 
40 verschillende kenmerken te zijn, waarvan slechts één door meer dan de helft 
1
 Pogingen om tot een sociaal-psychologische vergelijking te komen treft men o.a. aan bij 
IN 'T VELD-LANGEVELD (1957) en FRIJDA (1961). 
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der auteurs wordt genoemd (heterogeniteit). Ook bij de schrijvers van verschil-
lende handboeken vindt men een steeds variërende opsomming van kenmerken-
de eigenschappen der stad. Ten aanzien van Wirth concludeert hij dat de werke-
lijkheid niet in overeenstemming is met de door deze genoemde culturele ken-
merken. Tenzij men een specifieke situatie wil onderscheiden is de samenhang 
tussen bevolkingsgrootte en culturele componenten 'non-existent'. Wel geeft hij 
toe dat er een samenhang moet zijn tussen groepsomvang en cultuur, maar daar-
bij dient hun verschillende invloed op het gedrag te worden onderkend. Zo ziet 
hij een vijftal kenmerken van de stad uit de lange lijst van Wirth in aanmerking 
komen voor nader onderzoek, te weten: 1. anonimiteit; 2. arbeidsverdeling; 
3. heterogeniteit, voortgekomen en gehandhaafd door 1 en 2; 4. onpersoonlijke 
en formeel voorgeschreven relaties; 5. statussymbolen die onafhankelijk zijn 
van de persoonlijke bekwaamheid. Met uitzondering van het laatste kenmerk 
zijn dit dus structurele verschillen met het platteland, waarbij Dewey opmerkt dat 
statussymbolen ook een gevolg zijn van de anonimiteit in de stad en dat ze in het 
sociale verkeer vereist zijn. 
Dewey meent dan ook dat van stedelijke tegenover plattelandscultuur niet 
kan worden gesproken, evenmin als van een verspreiding van stedelijke cultuur 
over het platteland. De acculturatie is bovendien wederzijds. Grootte en dicht-
heid brengen dus bovengenoemde structuurverschillen met zich mee, maar deze 
impliceren geen principiële cultuurverschillen tussen stad en land.1 
Ook is een belangwekkende studie van Duitse zijde verschenen, nl. van 
KOTTER (1958). Evenals Sorokin en Zimmerman ziet hij het onderscheid stad 
en platteland in het kader van de totale samenleving. Hij verzet zich tegen een 
beeldvorming van de stedeling tegenover die van de plattelander als exponenten 
van twee wezenlijk verschillende werelden. Niehaus citerend, stelt hij daar 
tegenover: 'Stadt und Land sind zwei Erscheinungsformen eines in seinem 
Grundzügen einheitlichen kulturellen und sozialökonomischen Entwicklungs-
prozesses' (p. 9). Men kan wel proberen ideaal-typische verschillen tussen stad 
en land te construeren, maar deze zijn in hoge mate irreëel. Hoogstens kan men 
dan vaststellen dat in bepaalde gebieden meer stedelijke en in andere meer plat-
telandskenmerken domineren. Dynamisch gezien kan men wel constateren dat 
er 'cultural lags' optreden bij de plattelandsbevolking, maar de betekenis van 
het verschil tussen stad en land is niet kwalitatief maar kwantitatief; de ver-
schillen zijn niet van principiële, hoogstens van graduele aard. Kotter verbindt 
aan de ontwikkeling van de moderne industriestaat de vorming van een 'rural-
urban continuum', waarin zowel economisch als sociologisch de mengtypen over-
heersen. Hiermee wordt het echter uiterst moeilijk om de twee 'extremen' te 
definiëren. Ook de functionele (beroeps-) en structurele (bevolkingsomvang) 
verschillen zijn geen volkomen adequate criteria voor het gewenste onderscheid 
(p. 83). 
Deze nieuwere inzichten zijn mede te danken aan de toenemende integratie 
1
 L. Wirth heeft later, in 1951, in een onvoltooid artikel veel van zijn oorspronkelijke visie 
teruggenomen. Het begrip dichotomie of trichotomie wenst hij in dit verband te vervangen 
door'continuum'. (REISS JR., 1964,221-225). 
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van stad en platteland. De nivellering van de verschillen, waarover wij reeds in 
het eerste hoofdstuk spraken, is een belangrijke uitdaging aan het wetenschappe-
lijke denken geweest om de oudere concepten hieromtrent te laten varen. Het 
inzicht dat een 'modern' en 'progressief' cultuurpatroon niet hetzelfde is als, 
of bepaald wordt door 'verstedelijking', maar dat nieuwe cultuur zich ook los 
van het onderscheid tussen stad en land kan verspreiden over het continuum 
betekent in feite een einde van de gedachtenconstructie dat stad en land twee 
polaire samenlevingsvormen zijn die een dichotomie mogelijk maken. De 
moderne levenswijze van vele plattelanders naast die van meer traditioneel in-
gestelde stedelingen, alsmede de nog steeds groeiende groep van forensen-pen-
delaars (Kotter berekende in 1958 dat 2/3 van de Westduitse plattelandsbe-
volking niet in de landbouw werkzaam was, terwijl J. MÜLLER in 1965 een stijging 
tot 3/4 constateerde), hebben de these dat het onderscheid voortvloeit uit een 
natuurlijke stad-land tegenstelling, feitelijk geheel ondergraven (zie ook 
KOTTER, 1963). 
Intussen dienen we ons nader te bezinnen op een zo duidelijk mogelijke 
begripsbepaling van het platteland. In het voorgaande hebben we laten blijken 
dat het platteland alleen zinvol kan worden omschreven in samenhang met het 
begrip stad. Nu we op grond van het voorgaande moeten concluderen dat er 
van principiële, culturele verschillen tussen stad en platteland geen sprake (meer) 
is, is het waarschijnlijk juister een ruimere plaats toe te kennen aan uiterlijke, 
o.a. functionele en structurele, kenmerken. Ook Kotter tobt met de definitie 
van het platteland; hij constateert dat het begrip 'Land' een groot aantal hete-
rogene sociale structuren inhoudt, die 'zunächst nichts weiter gemeinsam haben 
als gewisse morphologische Strukturmerkmale des Raumes'. Hij meent dat een 
begrenzing van het onderzoekobject a priori niet mogelijk is; het vaststellen 
ervan is een onderdeel van het onderzoek zelve. 'Es scheint daher richtig, den 
sozialökonomischen Ausgangspunkt zu wählen, also von der Mensch-Raum-
Beziehung auszugehen'. We kunnen ons bij deze conclusie van KOTTER (1958, 
84) volkomen aansluiten. 
Nog een andere auteur heeft zich met dit vraagstuk bezig gehouden. CON-
ST ANDSE (1960,1) stelt als hoofdkenmerk van het platteland het sterk overwegen 
van de agrarische bestaansvorm. Uit dit functionele kenmerk leidt hij o.a. een 
belangrijk structureel kenmerk van het platteland af, ni. de geringe bevolkings-
dichtheid. Hij definieert het platteland als volgt: 'platteland zijn al die gebieden, 
waar samenlevingsvormen worden aangetroffen die enerzijds deel uitmaken van 
een cultuur waartoe ook steden behoren, die echter anderzijds door afhankelijk-
heid van de eenzijdige agrarische voortbrenging een subcultuur vormen, die 
minder ver ontwikkeld is dan die in de steden' (p. 22). De drie in deze definitie 
verwerkte aspecten zijn : 
a. het platteland omvat samenlevingen die deel uitmaken van, de nationale 
samenleving, * 
b. het wordt gekenmerkt door een eenzijdige agrarische voortbrenging, 
c. waaruit een minder ver ontwikkelde subcultuur voortvloeit. 
Met de eerste twee aspecten kunnen we volledig akkoord gaan, maar t.a.v. 
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het onder c. genoemde geven we evenwel de voorkeur aan een meer genuan-
ceerde formulering. Constandse omschrijft 'de ontwikkeling van de cultuur' als: 
'de groei naar complexe vormen, de toenemende specialisatie en differentiatie 
in het groepsleven en de groei van het materieel bezit', waaruit blijkt dat ook 
deze 'ontwikkeling' in wezen op structuurverschillen berust. Het begrip 'cul-
tural lag' is o.i. in dit verband onvolledig en daardoor ontoereikend voor type-
ring van de stad-land verschillen. Nu de cultuuroverdracht, resp. cultuurover-
name steeds verder voortschrijdt, verliest het derde aspect meer en meer zijn 
definitieve betekenis. 
Om nu tot een afronding te komen, menen we het begrip 'platteland', zoals 
het door ons als uitgangspunt voor het onderzoek zal worden genomen, als 
volgt te kunnen typeren : 
Het platteland omvat die gebieden waar een bevolking is gevestigd die deel 
uitmaakt van een volkssamenleving en die zich van andere sociale catego-
rieën onderscheidt door een aantal functionele en structurele kenmerken, 
samenhangende met de directe of indirecte betrokkenheid op de agrarische 
bestaansvorm. 
Bij toepassing van deze definitie zal een subjectieve, arbitraire beslissing t.a.v. 
de begrenzing van het platteland niet te vermijden zijn ; deze is echter in hoge 
mate afhankelijk van de doelstelling van het onderzoek. In ons onderzoek me-
nen we met de functionele en structurele criteria, waarmee het CENTRAAL 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK (1958) een typologie van de Nederlandse gemeen-
ten heeft samengesteld, in grote lijnen voldoende mogelijkheden te bezitten om 
onderscheidingen in de samenlevingsvormen van Nederland aan te brengen. 
We zullen op de uitwerking hiervan in het volgende hoofdstuk uitvoerig terug-
komen. 
3. SELECTIE 
Het door ons gehanteerde selectiebegrip zal worden toegespitst op de sociale 
selectie naar enkele relevante aspecten, waarbij vooral de psychologie ons van 
dienst zal kunnen zijn. 
Het begrip selectie1 heeft betrekking op 'keus' of 'uitkiezing' en wel op een 
zodanige keuze dat het gekozene afwijkt van het universum, tenminste voorzover 
het bepaalde kenmerken of eigenschappen betreft. Individuen uit een populatie die 
één of meer bepaalde kenmerken wel, resp. niet vertonen, worden dus wel of 
juist niet onder de geselecteerden verwacht, hetgeen impliceert dat na selectie het 
overgebleven deel van de populatie een andere samenstelling heeft verkregen. De 
geselecteerden wijken dus van het geheel en van de niet-geselecteerde delen af, 
wat betreft één of meer kenmerken of eigenschappen. Het begrip 'selecteren' 
zouden wij hier nu als volgt willen omschrijven : 
het met behulp van bepaalde criteria aanbrengen van een zodanig onder-
1
 Juister zou zijn te spreken van 'sortering' in plaats van selectie (CLIQUET, 1965, 109). Wij 
sluiten hier echter aan bij de in het dagelijks spraakgebruik bedoelde betekenis van selectie, 
die ook in de sociale wetenschappen de meest gangbare is. 
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scheid of scheiding tussen de samenstellende eenheden van een verzameling, 
dat de deelverzamelingen onderling en ten aanzien van het geheel signifi-
cant verschillen. 
Vooruitlopende op de in de volgende paragraaf nader te omschrijven probleem-
stelling van ons onderzoek, zal het duidelijk zijn dat migratie als zodanig een 
scheidende werking t.a.v. de plattelandsbevolking heeft. Het onderzoek zal 
echter moeten aantonen of van selectie in de bovenomschreven zin sprake is of 
dat de plattelandsmigratie een a-select proces van woonplaatsverandering is. 
Afhankelijk van de samenstelling naar bepaalde kenmerken of eigenschappen 
die de betrokken samenleving voor en na de migratie bezit, kan men dan al of 
niet van selectieve migratie spreken. 
Op grond van de aard der kenmerken en eigenschappen die in een samenle-
ving aanwezig zijn en die de vertrokkenen in gelijke, sterkere of mindere mate 
kunnen bezitten, zal men tot een waardering van deze elementen moeten ko-
men om te kunnen concluderen of er van een positieve dan wel negatieve selectie 
sprake is. Wij zullen van positieve selectie spreken indien bepaalde, positief ge-
waardeerde kenmerken of eigenschappen in sterkere mate bij de geselecteerden 
voorkomen dan bij de niet-geselecteerden, terwijl een negatieve selectie aan-
geeft, dat de geselecteerden op grond van bepaalde kenmerken of eigenschappen 
lager gewaardeerd moeten worden dan de rest. Selectie impliceert dus een ver-
schil in 'kwaliteit'. Kwaliteit is een normatief begrip; slechts door middel van 
een waardetoekenning aan bepaalde eigenschappen, d.w.z. door een waarde-
ring a priori, kan deze worden vastgelegd. De vraag is welke kenmerken en 
eigenschappen hiervoor in aanmerking komen. En hiermee samenhangend: 
welke eigenschappen en kenmerken dienen in ons geval als positief dan wel als 
negatief te worden beschouwd ? 
Zoals uit tal van studies is gebleken werd en wordt als grote bedreiging voor 
tal van plattelandssamenlevingen het dalende of nauwelijks stijgende aantal 
inwoners aangewezen. Naarmate de samenleving geringer van omvang is, blijkt 
de relatieve groei des te trager te zijn. Hoewel we het belang van deze kwantita-
tieve verschuivingen niet willen ontkennen, menen we dat het effect van deze 
vertraagde bevolkingsgroei vooral van reële betekenis is, indien deze in relatie 
met bepaalde kwalitatieve kenmerken en veranderingen daarin, wordt gezien. 
Wanneer bijvoorbeeld aan een samenleving alle 'ongewenste' elementen zou-
den worden onttrokken zal men geneigd zijn om deze selectie een kwaliteits-
verbetering voor de achterblijvenden te noemen en kan dus van een negatieve 
selectie worden gesproken. Vermindering van de bevolkingsomvang en van de 
dichtheid van bevolking behoeven dus niet zonder meer tot een kwaliteitsver-
mindering te leiden. 
Dit wordt evenwel anders indien de migratie gepaard gaat met een onevenre-
dig groot vertrek van degenen die belangrijke sociale posities of functies in een 
plattelandssamenleving bekleden of zouden kunnen bekleden. Een relatief sterke 
exodus van deze categorie kan de betrokken samenlevingen - vooral de kleinere 
- ten zeerste benadelen. Ook zal bijvoorbeeld de migratie van grote aantallen 
jongeren, die aan het begin van hun productieve levensfase staan tot een ver-
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mindering van de kwaliteit der samenleving kunnen leiden. Zelfs kan bij het 
ontbreken van een 'Nachwuchs' op langere termijn de totale functievervulling 
van een samenleving in de knel komen. 
Voor ons is van belang vast te stellen welke kenmerken van een zodanige 
importantie zijn dat zij voor verder onderzoek in ons kader in aanmerking ko-
men. Zoals reeds in vele onderzoekingen werd vastgesteld is de plattelands-
migratie selectief ten aanzien van de leeftijd. Een proefonderzoek in een aantal 
Zuidlimburgse gemeenten wees voorts uit dat afzonderlijke bestudering van 
mannen en vrouwen noodzakelijk is (zie hoofdstuk IV. 1). Op grond hiervan 
meenden we dat in het onderzoek de invloed van de factoren leeftijd en geslacht 
geheel moest worden uitgeschakeld. Zoals nog zal blijken hebben we onze onder-
zoekpopulatie beperkt tot mannelijke plattelandsbewoners uit één leeftijdscate-
gorie. 
In het voorgaande hebben we reeds enkele malen laten doorschemeren dat on-
ze keuze, evenals bij tal van andere onderzoekers, gevallen is op de variabele 
intelligentie. Niet alleen is vrij veel ervaring opgedaan met de meting hiervan, 
maar bovendien is onzes inziens de intelligentie een belangrijk indicator voor 
de kwaliteit van de plattelandsbevolking. We denken hierbij zowel aan de voort-
schrijdende gecompliceerdheid van het maatschappelijk leven, waardoor, vooral 
aan de leidinggevende figuren, steeds hogere eisen aan kennis en inzicht (zullen) 
worden gesteld, als aan de toegenomen communicatie en integratie van bevol-
kingsgroepen. De vroeger veel voorkomende situatie, dat de leidinggevende po-
sities volgens het oligarchisch principe werden bezet en waarbij sociale afkomst 
en gevorderde leeftijd dooslaggevende criteria waren, wordt niet meer als ade-
quaat beschouwd. Ascribed status maakt plaats voor achieved status; meer en 
meer gaan nu werkelijk capabele personen het leiderschap bekleden. Hierbij 
zal de intelligentie, naast andere persoonlijkheidseigenschappen, een steeds 
voornamere plaats gaan innemen. 
Een definitie van het begrip intelligentie is niet gemakkelijk te geven. WECHS-
LER (1944) definieert intelligentie als: 'the aggregate or global capacity of the 
individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with 
his environment' (p. 3). Een overzicht van verschillende definities vindt men o.a. 
in het proefschrift van VAN ALBADA (1956). Intelligentie is geen scherp omschre-
ven begrip, stelt deze; het is moeilijk een definitie te vinden die aan alle opvat-
tingen recht doet Hij wijst op de verschillende functies van de intelligentie: bij 
de algemene intelligentie (intellect) staat de vaardigheid tot abstraheren voorop; 
daarnaast onderscheidt hij het leervermogen en de praktische intelligentie. Het 
observeren, combineren en deduceren zijn deelvermogens die zeer verschillend 
ontwikkeld kunnen zijn. Voorts stelt hij 'het lijkt verantwoord aan te nemen, 
dat de erfelijke aanleg een potentie inhoudt, een plafond aanwijzend, waar in-
telligentie, ook onder de gunstigste omstandigheden niet boven uit kan stijgen. 
Wat van deze potentie echter wordt gerealiseerd zal in hoge mate afhankelijk 
zijn van uitwendige omstandigheden' (p. 10). Wij zouden intelligentie hier wil-
len omschrijven als: 
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een complex vermogen dat het individu in staat stelt van ervaringen te 
leren, abstract te denken en doelgericht en effectief te handelen. 
Op welke wijze kan men nu de intelligentie van de onderzochten, dus zowel 
de migranten als de niet-migranten vaststellen? Zoals reeds in hoofdstuk II is 
gebleken, werd in het merendeel van de onderzoekingen met de resultaten van 
intelligentietests gewerkt. Daarnaast werd gebruik gemaakt van beoordelingen 
die door onderwijskrachten over hun leerlingen werden verstrekt. We zullen 
beide methoden beknopt bespreken en daarna onze keuze motiveren. 
Het onderzoek volgens de eerstgenoemde methode zullen we in de eerste 
plaats illustreren aan een Nederlandse studie, waarin - in overigens omzichtig 
gestelde termen - naar voren komt dat de aangeboren intelligentie kan worden 
benaderd met behulp van intelligentietests. Het Demologisch Instituut te Den 
Haag heeft de uitkomsten van de intelligentietests die een onderdeel vormen van 
de keuringen voor militaire dienst, over een vijftal jaren bewerkt en de resultaten 
daarvan in een tweetal publicaties weergegeven (DEMOLOGISCH INSTITUUT, 
1951, 1957). De schrijvers introduceren de begrippen potentiële en parate intel-
ligentie, waarbij is aangenomen dat met de bekende Matrix-test de in aanleg 
aanwezige intelligentie wordt benaderd, terwijl door een serie van vijf in het 
psychologisch onderzoek opgenomen tests de feno-typische intelligentie zou 
worden gemeten. Wij stelden aan de hand van het door het Demologisch In-
Instituut gepubliceerde cijfermateriaal per economisch-geografisch gebied 
vast, dat er een zeer duidelijke positieve correlatie tussen beide reeksen van 
intelligentiegemiddelden bestaat; de correlatiecoëfficiënt bedroeg niet minder 
dan 0,97. Dat de Matrix-test iets anders zou meten dan de tests voor de parate 
intelligentie, kon dus niet worden waar gemaakt. 
Voorts kunnen wij naar verscheidene uitspraken in de literatuur verwijzen, 
waarin wordt geconcludeerd dat het meten van de geno-typische intelligentie 
nog (?) tot de onmogelijkheden behoort. D E COSTER (1960) constateert o.a. het 
falen van de toepassing van de z.g. culture free test proeven in Midden-Afrika, 
waarbij hij opmerkt 'De test kan nooit de zuivere formele aanleg bereiken. Hij 
kan de disposities slechts via de uitingsvormen van het individu toetsen en deze 
zijn uiteraard cultuurgebonden' (p. 121). De reeds eerder geciteerde studie van 
EELLS en andere psychologen (1951) geeft ook aan dat geconcludeerd moet wor-
den dat de aangeboren intelligentie niet meetbaar is. Aansluitende opmerkingen 
zijn o.a. te vinden bij CARMICHAEL (1954, VIII, X, XVIII). 
Tenslotte verwijzen we naar de studies van de anthropoloog MONTAGU (1964), 
die over de IQ-tests o.a. opmerkt: 'Men neemt over het algemeen aan dat de 
IQ-test de 'aangeboren intelligentie' tot uitdrukking brengt. Dit is een vergis-
sing', (p. 123). En op p. 126: 'De IQ-test is een test van een werkelijkheid, niet 
van mogelijkheden. Een IQ-test heeft slechts werkelijke waarde als de omgevingen 
van de geteste personen zoveel mogelijk overeenkomen. Voor de verschillende 
maatschappelijke klassen moet de test altijd aangepast worden overeenkomstig 
de verschillende omgevingservaringen'. Hij verwijst ook naar de bekende voor-
oorlogse studies van KLINEBERG (1935, 1938), die constateerde dat negerkin-
deren die vanuit het zuiden der Ver. Staten naar het noorden migreerden, na 
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enige tijd een stijging in IQ vertoonden tot slechts weinig onder het IQ van de 
blanke kinderen in hun omgeving, dit in tegenstelling tot de kinderen die in het 
zuiden waren gebleven. 
Hiermede is waarschijnlijk genoegzaam aangegeven dat het meten van de 
intelligentie met behulp van tests niet tot verderreikende resultaten heeft geleid 
dan tot het vaststellen van de parate, in het feno-type tot uiting komende in-
telligentie. Het is dan ook de vraag of een grotere absolute waarde aan de test-
resultaten moet worden toegekend dan aan de hiervoor vermelde rating-metho-
de, waarbij de leerkrachten van lagere scholen een oordeel geven over de in-
telligentie van hun leerlingen. Het zou mogelijk zijn - in sommige onderzoe-
kingen geschiedt dit ook - om de schoolprestaties van de leerlingen te bestude-
ren en daaraan de intelligentie af te meten. Wij menen dat op deze wijze onvol-
doende inzicht in de afzonderlijke componenten, nl. intelligentie en persoon-
lijkheidseigenschappen - die zelfs een tegengestelde invloed kunnen uitoefenen 
- wordt verkregen. Schoolvorderingen zijn immers mede afhankelijk van andere 
factoren, zoals werklust, doorzettingsvermogen, etc; kenmerken die vermoede-
lijk niet op dezelfde wijze door het milieu worden beïnvloed als de intelligentie. 
Voor zover ons bekend bestaat er slechts één onderzoek waarin de resultaten 
van rapportcijfers, onderwijzersbeoordelingen en intelligentietests van de 
leerlingen van de 6de klas systematisch zijn vergeleken. In het dorp Nijverdal 
werd hiernaar een onderzoek ingesteld door VAN HARTEN (1953). In zijn studie 
constateerde hij een vrij nauwe samenhang van de drie rating-methoden. De 
correlatiecoëfficiënten die hij vond lagen boven de 0,70, zowel wat betreft de 
samenhang tussen rapportcijfers en waarderingscijfers als tussen IQ's en 
waarderingscijfers. Ook bleek hem dat deze samenhang niet verloren ging indien 
gegevens van oudere datum, dus van leerlingen die de lagere school reeds jaren -
voor één school zelfs 15 jaren - geleden hadden verlaten, werden vergeleken. 
Het was wel noodzakelijk dat de oordelende schoolhoofden - tevens klasseon-
derwijzers - in de te overbruggen periode niet van school waren veranderd. Het 
geheugen bleek bijna altijd in staat om los van de rapportcijfers een duidelijk 
beeld van de oud-leerlingen te leveren. 
Dit onderzoek is voor ons ook een reden geweest om het Migratie-Selectie-
onderzoek te baseren op de waarderingen die de hoofden van plattelandsscholen 
over hun leerlingen konden geven. Aangezien wij wilden beschikken over de 
intelligentiewaarderingen van leerlingen die reeds 20 jaren tevoren de lagere 
school bezochten, hebben we een aantal waarborgen moeten inlassen om de 
betrouwbaarheid van de gegevens zo hoog mogelijk op te voeren. De ervaringen 
van Van Harten en - achteraf bezien - de resultaten van ons onderzoek, be-
vestigen langs verschillende wegen de indruk dat op deze wijze een betrouwbaar 
oordeel over lagere schoolleerlingen kan worden verkregen ; het ontbreken van 
feitelijke bewijzen hiervoor is voor ons geen aanleiding geweest om het onder-
zoek om die reden voortijdig te beëindigen of de resultaten ervan niet te pu-
bliceren. Op de complicaties hiervan komen we in het volgende hoofdstuk nog 
uitvoerig terug. 
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4. PROBLEEMSTELLING 
In de drie voorgaande paragrafen hebben we een poging gedaan om de inhoud 
van de drie centrale begrippen van onze studie vast te stellen; bovendien hebben 
we de mogelijkheden om deze begrippen operationeel te maken reeds eniger-
mate aangegeven. We zullen dit hoofdstuk afronden door het formuleren van de 
probleemstelling van het door ons uitgevoerde Migratie-Selectieonderzoek. 
De vragen die ons tot dit onderzoek brachten zijn: 
1. welke functies of dysfuncties vervulde de migratie in het recente verleden 
ten opzichte van de plattelandssamenlevingen in Nederland? 
2. impliceerde migratie van plattelandsbewoners in bepaalde opzichten een 
positieve selectie, waardoor de kwalitatieve samenstelling van de plattelands-
bevolking in negatieve zin werd gewijzigd? 
3. welke factoren speelden in dit proces een rol? 
4. welke verklaringsmogelijkheden zijn aanwijsbaar? 
Op grond van deze probleemstelling menen we het doel en de werkwijze van het 
Migratie-Selectieonderzoek als volgt te kunnen omschrijven: 
Bepaling van het effect dat het vrijwillig en blijvend losmaken van plattelands-
bewoners uit voor hen relevante sociale structuren heeft gehad op het kwalita-
tieve niveau van de door hen verlaten plattelandssamenlevingen. Door een ver-
gelijkend onderzoek van de intelligentie en de daarmee verbonden persoonlijk-
heidseigenschappen van migranten en niet-migranten zal dit worden bestudeerd. 
Eventuele verschillen in intelligentieniveau zullen worden gerelateerd aan andere 
kenmerken van de respondenten, zowel hun sociale afkomst betreffende als ten 
aanzien van hun migratie-, onderwijs- en beroepsgeschiedenis na het verlaten 
van de 6de klas der lagere school. 
Hiermee zijn we aan het punt gekomen waar we het verrichte onderzoek zelve 
aan de orde moeten stellen. 
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IV. DE OPZET VAN HET 
MIGRATIE-SELECTIEONDERZOEK 
Hoewel eigenlijk op de formulering van de probleemstelling het opstellen van 
de hypothesen voor het onderzoek behoort te volgen, menen we hier van deze 
volgorde te moeten afwijken. Teneinde een grotere eenheid van hypothesen en 
materiaalanalyse te verkrijgen, wordt pas in het begin van hoofdstuk VI op de te 
hanteren hypothesen ingegaan. In hoofdstuk IV zullen het vooronderzoek en de 
wijze van materiaalverzameling en in hoofdstuk V de eerste (inventariserende) 
beschrijving van het verzamelde materiaal aan de orde worden gesteld. 
1. HET VOORONDERZOEK 
De vragenlijst voor het Migratie-Selectieonderzoek (zie bijlage I) is tot stand 
gekomen na een vrij omvangrijk vooronderzoek in een aantal Zuid-Limburgse 
dorpen, nl. Berg (gem. Berg en Terblijt), Bunde, Eckelrade (gem. St. Geertruid 
en gem. Gronsveld) en St. Geertuid. Aan de vier aldaar werkzame schoolhoof-
den is gevraagd van alle leerlingen (zowel mannelijke als vrouwelijke), die in de 
jaren 1930 t/m 1939 het onderwijs in de zesde klas volgden, de namen, geboorte-
data, adressen van de ouders en de waarderingscijfers voor intelligentie en ande-
re persoonlijkheidseigenschappen op te geven. Hierna zijn de ouders van de 
oud-leerlingen mondeling geïnterviewd over de levensloop van hun kinderen, 
waarbij ook de woonplaatsen en beroepen van alle broers en zusters van de 
oud-leerlingen zijn opgevraagd. Uitvoerig is naar de motiveringen van eventue-
le woonplaats- en beroepswisselingen geïnformeerd en naar de toekomstver-
wachtingen die de ouders t.a.v. hun kinderen koesterden. De 427 in het onder-
zoek betrokken oud-leerlingen waren uit 223 gezinnen afkomstig. 
Bovengenoemde dorpen werden voor het onderzoek uitgekozen nadat was 
nagegaan of de plaatselijke scholen inderdaad als plattelandsscholen zijn te 
beschouwen. In eerste instantie viel Bunde buiten het onderzoek door de weinig 
omvangrijke agrarische beroepsbevolking ter plaatse, waardoor aan het platte-
landskarakter van deze plaats kon worden getwijfeld. In tabel IV, 1 zijn enkele 
gegevens van de drie gemeenten opgenomen, waaruit inderdaad valt af te leiden 
dat Bunde een minder duidelijk plattelandskarakter heeft dan de beide andere 
gemeenten. 
De gemeente Bunde werd toch in het vooronderzoek betrokken, teneinde de 
gegevens uit een niet-agrarische plaats te kunnen vergelijken met die uit de an-
dere gemeenten. Een gevolg hiervan was dat de gegevens per gemeente afzonder-
lijk moesten worden bewerkt. Gehoopt werd dat de gegevens van de scholen in 
de gemeenten St. Geertruid en Gronsveld (de gemeentegrens loopt door het 
dorp Eckelrade) zouden kunnen worden samengevoegd. De geringe onderlinge 
afstand tussen de dorpen St. Geertruid en Eckelrade (ca. 2 km) vond echter geen 
weerspiegeling in de waarderingscijfers van de beide schoolhoofden. Het bleek 
dat deze sterk uiteenliepen, zonder dat er aanleiding was te veronderstellen dat 
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TABEL iv, 1. Enkele relevante kenmerken van de drie Z.-Limburgse onderzoekgemeenten 
Bunde Berg en Terbl. St. Geertruid 
inwonertal op 1.1.1954 
indexcijfers bevolkingsgroei 1936/40 
-1951/55(1936/40= 100) 
geboortecijfers (1952) 
vestigingsoverschot (1947/51 ) 
vrouwenoverschot op 1.1.1954 
volgens Volkstelling 1947: 
% werkzaam in landbouw 
% werkzaam in nijverheid 
% overheidsd., vr. beroepen etc. 
% mannelijke woonforensen 

























Bronnen: CBS en afd. Sociologie LH 
de ene school door geheel andere kinderen werd bezocht dan de andere (o.a. af 
te leiden uit de regelmatige geografische spreiding der leerlingen). Om achteraf 
de hoofden een correctie van de door hen gegeven cijfers te vragen leek ons 
onjuist, zodat werd besloten alle vier scholen afzonderlijk te analyseren. Ook 
werd gerekend op verschillen tussen jongens en meisjes, zodat de sexe-catego-
rieën eveneens afzonderlijk zijn bewerkt. In Bunde werd alleen een jongens-
school in het onderzoek betrokken. 
In tabel IV,2 zijn de frequenties van de waarderingscijfers voor intelligentie 
en persoonlijkheidseigenschappen opgenomen.1 
Zoals blijkt zijn de verschillen tussen de waarderingen van de schoolhoofden 
tamelijk groot. Hoewel de spreiding vrij regelmatig is, bleek bij toetsing van 
TABEL IV, 2. De spreiding en de gewogen rekenkundige gemiddelden van de waarderingscij-



































































































































 Voor een omschrijving van de inhoud van deze begrippen verwijzen we naar de eerste para-
graaf van hoofdstuk V. 
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de twee uitersten (met de chikwadraat-toets) er een significant verschil te be-
staan (P = <0,05). Mede op grond van deze uiteenlopende resultaten is be-
sloten om het landelijk onderzoek op een zo groot mogelijk aantal schoolhoof-
den te richten, het aantal te beoordelen leerlingen te beperken tot één school-
jaar en het totale aantal leerlingen per school op maximaal 20 te stellen (slechts 
in vijf gevallen werd hiervan afgeweken). Door het aantal uit te nodigen school-
hoofden tot het maximaal mogelijke te vergroten en het aantal leerlingen per 
'judge' zoveel mogelijk te beperken, is dus getracht om de invloed van eventuele 
subjectieve interpretaties van de waarderingsschaal te verminderen. Bovendien 
werd de toelichting op het gebruik van de waarderingscijfers uitgebreid. Ook 
werd om deze reden de uiteindelijke enquête zeer beknopt gehouden, waardoor 
de vragen over de ouders, broers en zusters grotendeels wegvielen. 
Van de gegevens die het Zuidlimburgse onderzoek opleverde is slechts een 
beperkt aantal uitgewerkt; we zullen hiervan enkele bespreken. In tabel IV,3 
zijn de belangrijkste resultaten gecomprimeerd weergegeven, waarbij o.a. de 
waarderingscijfers voor de persoonlijkheidseigenschappen achterwege zijn ge-
bleven. Met 'I-score' wordt het gewogen rekenkundig gemiddelde van de waar-
deringscijfers voor de intelligentie bedoeld. 





waarvan: alleen L.O. of 













































































































 hieronder vallen allen die een beroep uitoefenen, exlusief degenen die in land- of tuinbouw, 
detailhandel, ambachtsbedrijf of huiselijke diensten werken. Zie voor toelichting opmerking 
5 hierna. 
* indien gehuwde oud-leerlinge geen beroep uitoefent, is het beroep van haar echtgenoot op-
genomen. 
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Teneinde inzicht te krijgen in de mogelijkheden en moeilijkheden die een lande-
lijk onderzoek zou kunnen opleveren zijn dus de variabelen onderwijs, migratie 
en huidige werkkring in hun relatieve frequenties t.a.v. het totale aantal oud-
leerlingen weergegeven, waarbij tevens de I-score voor iedere categorie is ver-
meld. We menen hierbij het volgende te moeten opmerken. 
1. Een eerste hindernis is reeds besproken ; de uiteenlopende waarderingsniveaus 
van de vier schoolhoofden maken een onderlinge vergelijking der dorpen 
wel zeer bezwaarlijk. Zoals werd vermeld is voor het landelijk onderzoek 
besloten, op grond van de te verwachten variabiliteit, van zoveel mogelijk 
schoolhoofden over een gering aantal oud-leerlingen per school vragen te 
stellen, hetgeen de betrouwbaarheid der uitkomsten kan vergroten. 
2. Een tweede punt dat in de tabel is uitgewerkt betreft de samenhang tussen 
onderwijsniveau en intelligentiescore. De mannelijke oud-leerlingen blijken 
over het algemeen in grotere getale voortgezet onderwijs gevolgd te hebben 
(Eckelrade vormt hierbij een uitzondering) dan de vrouwelijke; bij beide 
categorieën blijven degenen met alleen L.O., of daarbij nog één cursus, qua 
intelligentiescore achter bij het gemiddelde per dorp en per geslacht. Dit 
is een aanwijzing dat onderwijsniveau en intelligentie samengaan, hetgeen 
niet verwonderlijk mag heten. 
3. Wat betreft het al of niet gemigreerd zijn na 15-25 jaar valt op dat de vrou-
wen in relatief grotere aantallen hun woonplaats hebben verlaten dan de 
mannen. Als reden voor hun eerste migratie werd door 40% der vrouwen 
het huwelijk genoemd. De niet-gemigreerden hebben gemiddeld een lagere 
intelligentie, tenminste voorzover het de mannen betreft; de vrouwelijke 
'thuisblijvers' scoren echter gemiddeld hoger dan degenen die vertrokken 
zijn.1 
4. De trek naar de stad, zoals verhuizing naar een kern >5000 inwoners in 
dit verband werd genoemd, was onder de vrouwelijke oud-leerlingen iets 
sterker dan onder de mannen. In het merendeel der dorpen vond vermoede-
lijk een selectie naar intelligentie plaats, al zijn er veel uitzonderingen; 
de verschillen zijn dan ook te klein om er een algemene conclusie aan te ver-
binden. 
5. Tenslotte is nagegaan of eventueel een beroepsselectie kan worden gecon-
stateerd; dit is geschied door de typisch 'plaatselijke' beroepen, waarin de 
beroepscontinuïteit sterk overheerst, te onderscheiden van de overige, met 
de mijnarbeid als de belangrijkste sub-categorie. Zoals van tevoren bekend 
was, varieerde het karakter der betrokken dorpen qua beroepsbevolking in 
sterke mate (zie tabel IV,1). Opvallend is dat het percentage mannelijke 
1
 Mocht deze conclusie algemeen geldig zijn, dan zou men - in het bijzonder de gezinssocio-
loog - zich kunnen afvragen of blijvende, meer intelligente vrouwen misschien huwen met 
gemigreerde, meer intelligente mannen en omgekeerd migrerende vrouwen huwen met blij-
vende mannen, die ook een iets lagere gemiddelde intelligentie bleken te hebben. De uitda-
gende hypothese zou dan gesteld kunnen worden dat partners in matrilocale huwelijken ho-
gere gemiddelde intelligentiescores hebben dan zij die een patrilocaal huwelijk hebben geslo-
ten! Het is hier niet de plaats deze nogal speculatieve veronderstelling op zijn merites te 
toetsen. 
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oud-leerlingen met een niet-plaatselijk beroep in Berg hoger ligt dan in Bunde. 
Vermoedelijk is de ligging van Berg aan de grote weg tussen Maastricht en 
Valkenburg, waarbij vooral de afstand tot laatstgenoemd centrum slechts 
enkele kilometers bedraagt, hieraan debet. 
Met uitzondering van Bunde (veel mijnwerkers) en de vrouwelijke proef-
personen in Berg is er een iets hogere I-score vast te stellen voor degenen die 
niet in een typisch plattelandsberoep werkzaam zijn. Vermoedelijk vindt bij de 
vrouwelijke oud-leerlingen een belangrijke vertekening plaats doordat bij 65% 
van hen (de gehuwden zonder beroep) het beroep van de echtgenoot in beschou-
wing is genomen. Het is zeer de vraag of deze beroepen mogen worden gerela-
teerd aan de I-scores van de huwelijkspartners. Maar ook de laatst uitgeoefende 
beroepen van bijvoorbeeld dienstmeisjes (al of niet bij moeder thuis) zijn zeer 
moeilijk te classificeren. 
Op grond van de volgende overwegingen is besloten om de vrouwelijke oud-
leerlingen niet in het landelijk Migratie-Selectieonderzoek te betrekken: 
a. de nogal uiteenlopende beoordelingen van mannen en vrouwen in dit proef-
onderzoek doen de vraag rijzen of de hierbij gehanteerde criteria wel voor 
beide geslachten dezelfde waren ; 
b. het migratiepatroon en de migratiemotivatie van mannen en vrouwen blijken 
nogal te verschillen. Ook de mate van het volgen van voortgezet onderwijs 
is voor beide geslachten ongelijk; 
c. het vaststellen van het beroep van de meerderheid der vrouwelijke oud-leer-
lingen levert grote moeilijkheden op. 
Het Zuid-Limburgse vooronderzoek is op vele andere punten niet nader uitge-
werkt, aangezien reeds duidelijk was dat de enquête voor het landelijk onderzoek 
sterk vereenvoudigd moest worden. Zeker is, dat met behulp van de door dit 
vooronderzoek verkregen resultaten een aantal moeilijkheden in het grote 
onderzoek kon worden vermeden. De belangrijkste conclusies van het voor-
onderzoek waren wel: bij een nationaal onderzoek, waarbij van een post-en-
quête gebruik gemaakt zal worden, is het gewenst van veel scholen weinig gege-
vens over een gering aantal leerlingen per school te verzamelen en dan alleen 
mannelijke oud-leerlingen te bestuderen. 
2. DE ORGANISATIE VAN DE MATERIAALVERZAMELING 
Zoals reeds hiervoor werd aangegeven, meenden we een bruikbare toetsings-
mogelijkheid van een eventuele positieve selectie als gevolg van migratie te 
hebben gevonden door het nagaan van de 'life-histories' van jongeren die ge-
ruime tijd geleden het onderwijs op een lagere school ten plattelande volgden. 
Door middel van een post-enquête is gepoogd om van een groot aantal school-
hoofden in plattelandsplaatsen een opgave te verkrijgen van hun mannelijke 
zesdeklas-leerlingen in het schooljaar 1935/1936, met een beoordeling van de 
intelligentie en de daarbij aansluitende persoonlijkheidseigenschappen, aange-
vuld met gegevens over de levensgeschiedenissen van deze jongeren in de periode 
1936-1956. Door deze werkwijze werd de leeftijdsvariable als kruisende factor 
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uitgeschakeld; de onderzoekspopulatie is uitsluitend geboren in de jaren 1920 
t/m 1925. De keuze van het schooljaar werd o.a. bepaald op grond van de con-
clusies die uit verscheidene statistische bronnen kunnen worden afgeleid, name-
lijk dat de geografische en sociale mobiliteit van de bevolking over het alge-
meen sterk afneemt na het dertigste levensjaar. 
Bij veel sociologisch onderzoek wordt het veldwerk verricht in een beperkt 
gebied, waarbij nogal eens verondersteld wordt dat de resultaten van deze 
lokale studies ook geldig zijn voor een groter gebied. In het Migratie-Selectie-
onderzoek is gestreefd naar een andere opzet waardoor zo mogelijk het gehele 
Nederlandse platteland in het onderzoek zou worden betrokken. Aangezien de 
plattelandsscholen, die als uitgangspuntYungeerden, aan een aantal nogal 'strenge' 
criteria moesten voldoen, kon echter niet een totaal beeld van het platteland 
worden verkregen. In hoeverre de verzamelde gegevens als representatief voor 
het Nederlandse platteland kunnen worden beschouwd, zullen we hierna nog 
bespreken. 
De voorwaarden waaraan de plattelandsscholen moesten voldoen om voor het 
onderzoek in aanmerking te komen, waren de volgende: 
1. gevestigd zijn op het platteland, met dien verstande dat mag worden aange-
nomen dat nagenoeg alle leerlingen afkomstig zijn uit een plattelandsmilieu. 
2. het hoofd der school diende tussen 1930 en 1955 ononderbroken aan dezelfde 
school verbonden te zijn geweest; een uitzondering is gemaakt voor de na 
1952 gepensioneerden die eveneens tot medewerking werden uitgenodigd. 
3. het schoolhoofd diende over de namen en geboortedata van al zijn mannelijke 
zesde klasleerlingen in 1935/36 te kunnen beschikken. 
4. het schoolhoofd diende bereid en in staat te zijn een waarderingscijfer voor 
intelligentie en één voor persoonlijkheidseigenschappen der leerlingen te 
verstrekken, beide gebaseerd op de indrukken die tijdens de lagere school-
periode van de leerlingen werden verkregen. 
Ter toelichting moge nog het volgende worden opgemerkt: 
ad 1. Aangezien in de voorbereidingsfase van het onderzoek (1955) nog niet 
kon worden beschikt over de later tot stand gekomen indeling der Nederlandse 
gemeenten naar urbanisatiegraad (die overigens slechts een beperkte steun had 
kunnen verlenen, omdat deze typologie op gemeenten is gebaseerd), kon slechts 
op grond van de kennis van de onderzoeker en met behulp van K. ter Laan's 
'Aardrijkskundig woordenboek van Nederland' en de 'Plaatselijke indeling', 
deel BI van de 12e Algemene Volkstelling 1947 van het CBS de keuze van de te 
onderzoeken plaatsen worden verricht. Deze keuze is vrij ruim genomen zodat 
achteraf nog een (klein) aantal formulieren moest worden geëlimineerd, af-
komstig uit plaatsen waarvan het plattelandskarakter dubieus bleek te zijn. 
ad 2. Als een waarborg voor adequate invulling der formulieren is veronder-
steld dat iemand die langer dan 20 jaar in een en dezelfde plattelandsplaats 
schoolhoofd is (geweest) over voldoende kennis van zaken beschikt om met 
gunstig gevolg aan het onderzoek mee te werken. Aan de hand van adresboeken 
van scholen en schoolhoofden uit 1930, 1937 en 1952 werd nagegaan welke 
hoofden in deze drie jaren aan dezelfde school verbonden waren. Aangenomen 
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werd dat deze functievervulling ononderbroken is geweest. Voor het verzamelen 
van ontbrekende gegevens t.a.v. adressen etc. werd medewerking verkregen van 
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; in incidentele ge-
vallen werd een beroep gedaan op de inspecteurs voor het lager onderwijs. In 
overleg met de hoofdinspecteurs voor het L.O. werd besloten om de hoofden 
van Neutraal Bijzondere scholen niet voor het onderzoek uit te nodigen, aange-
zien de leerlingen dezer scholen slechts in uitzonderingsgevallen uit een over-
wegend plattelandsmilieu afkomstig zijn. 
ad 3. Na toepassing van bovenstaande criteria werden 561 schoolhoofden aan-
geschreven en om medewerking gevraagd. Bijna de helft hiervan (262 school-
hoofden = 47%) heeft een of meer ingevulde formulieren teruggezonden. 
Vele anderen verklaarden dat het hen niet mogelijk was om mee te werken als 
gevolg van het verlies van hun schoolarchief door oorlogshandelingen, brand, 
etc. 
ad 4. Zoals tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek, was een aantal school-
hoofden wel in staat om de namen en geboortedata van de betreffende oud-
leerlingen te verstrekken, alsmede de gevraagde waarderingscijfers, maar niet 
om gegevens omtrent de levensgeschiedenissen van alle betrokkenen te verschaf-
fen. Besloten werd om in die gevallen de migratiegeschiedenis van de oud-leer-
lingen na te gaan via de gemeentesecretarieën. Daarna werden deze oud-leer-
lingen schriftelijk - en soms mondeling - geïnterviewd over hun levensloop. 
Deze nogal tijdrovende methode werd toegepast om van alle mannelijke leer-
lingen uit één klas zo volledig mogelijke gegevens te verkrijgen; anders dreigde 
immers het gevaar dat juist over de migranten minder gegevens beschikbaar 
zouden komen. Vooral ten aanzien van de naar het buitenland gemigreerden 
kon niet altijd geheel aan het verlangen naar volledigheid worden voldaan, al 
is door bezoek aan familieleden etc. getracht het gebrek aan informatie zoveel 
mogelijk op te heffen. 
Tenslotte dient nog - bij wijze van evaluatie - iets te worden vermeld over de 
'steekproef' van 262 scholen die uiteindelijk 1934 ingevulde formulieren ople-
verde (zie bijlage II). Reeds van tevoren werd ingezien dat het onjuist zou zijn te 
veronderstellen dat de meewerkende scholen representatief over het Neder-
landse platteland gespreid zouden zijn. Om de nadelen hiervan enigszins op te 
heffen is ernaar gestreefd om een zo groot mogelijk aantal formulieren ingevuld 
te krijgen; in eerste instantie werd zelfs aan ruim 3000 gedacht. Ondanks 
vele aansporingen en tal van bezoeken aan niet-antwoordende schoolhoofden 
is dit aantal evenwel niet bereikt. 
Hierbij moet eerlijkheidshalve worden aangetekend dat we achteraf toch wel 
bezwaren zien in de door ons toegepaste methode van schriftelijk enquêteren. 
Het voornaamste bezwaar - en de hoofdreden om niemand te adviseren een 
soortgelijk onderzoek op dezelfde wijze te organiseren - is wel, dat langs schrif-
telijke weg is verzocht om inlichtingen over derden te verschaffen. Immers, ook 
al is het schoolhoofd nog zo serieus te werk gegaan, het is voor hem een veel 
moeilijker taak om exacte gegevens te verstrekken over de levensloop van per-
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sonen, die hij voor een deel uit het oog zal hebben verloren, dan voor de be-
trokkene zelf. Daarnaast laat de schriftelijke enquête het vragen van aanvullen-
de gegevens niet toe, tenzij de respondent opnieuw wordt benaderd.1 Bovendien 
- al was dit bezwaar o.i. bijkomstig - moest voor de oordeelsvragen een sterk 
beroep op het geheugen van de informanten worden gedaan. Wat het laatste 
betreft werd slechts een enkele maal, vooral door hoofden van grote scholen, 
geantwoord dat men hiertoe niet meer in staat was. Het eerstgenoemde be-
zwaar valt grotendeels weg indien van de aangeschrevene alleen maar informa-
tie over zichzelf wordt verlangd. De in een later stadium toegepaste methode om 
bij de oud-leerlingen zelf aanvullende gegevens te verkrijgen, leidde tot een 
welkome aanvulling en vaak tot meer bevredigende resultaten. Gaarne onder-
strepen we in dit verband onze waardering voor de grote meerderheid van de 
meewerkende schoolhoofden die vaak met veel moeite de verlangde gegevens 
hebben opgespoord. 
Wat de numerieke representativiteit van de meewerkende scholen aangaat 
zijn een aantal pogingen gedaan te bepalen in welke mate de verschillende lands-
delen, voorzover het het platteland betreft, in onze 'steekproef' waren vertegen-
woordigd. De moeilijkheid hierbij is dat het platteland op basis van de ambte-
lijke statistiek niet te begrenzen valt. O.a. is getracht het aantal mannelijke leer-
lingen van plattelandsscholen te achterhalen door voor 1935 het totale aan-
tal mannelijke g.I.o. leerlingen per provincie, onderscheiden naar richting der 
school, te verminderen met het aantal in gemeenten met meer dan 50.000 inwo-
ners. In deze laatste gemeenten zijn praktisch geen plattelandsscholen gevestigd, 
zodat een vergelijking met de provinciale cijfers zonder deze stedelijke gemeen-
ten ons juister voorkwam dan een vergelijking met het totaal. Het feit echter, 
dat vele gemeenten met minder dan 50.000 inwoners ook stedelijke scholen (in 
hun grotere kernen) hebben, maakt dat toch nog ongelijksoortige gegevens met 
elkaar moesten worden vergeleken. 
Voorts diende het aantal mannelijke zesdeklasleerlingen te worden bepaald. 
Er kon geen rekening worden gehouden met verschillen in klassenbezetting; 
op basis van het landelijk verhoudingscijfer werd het aantal mannelijke school-
leerlingen door 7 gedeeld. De uitkomsten van deze ingewikkelde berekening, die 
wel een zeer sterk afgeleid karakter hadden, leverden weinig of geen nieuwe 
gezichtspunten op. De uit de gevonden cijfers te trekken conclusie, dat de meer 
verstedelijkte provincies van Nederland (vooral in het westen en zuiden des 
lands) in onze 'steekproef' ondervertegenwoordigd zijn, kan gemakkelijk wor-
den verklaard door te wijzen op de grote numerieke invloed van de niet-platte-
landskernen (<50.000 inwoners) aldaar, die in de totale populatie wél en in ons 
onderzoek niet vertegenwoordigd zijn. 
1
 De methode die WENTHOLT (1961) volgde is anders geweest. Deze trachtte zich een beeld te 
vormen van een aantal vertrokken emigranten door het houden van meerdere mondelinge 
interviews bij derden uit de vroegere omgeving van de emigrant (familieleden, buren, werk-
gevers etc). Het ging deze onderzoeker niet zozeer om exacte gegevens omtrent de levensloop 
van de betrokkene, alswel om - van verschillende kanten bevestigde - indrukken van de 
respondent betreffende de persoonlijkheid, motieven en omstandigheden van de emigrant. 
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Ook gedifferentieerd naar de richting van de scholen kon moeilijk een inzicht 
in de representativiteit worden verkregen, aangezien ook hierbij de totale po-
pulatie niet exact te berekenen viel. Zoals uit bijlage II blijkt bezocht 27,6% 
der oud-leerlingen een openbare school voor g.l.o., 36% een prot. chr. lagere 
school en 36,4% een r.k. lagere school. De landelijke verhoudingscijfers van 
alle g.l.o. leerlingen op 31 dec. 1935 waren resp. 33,7%, 26,1 % en 40,2%. Be-
rekend echter voor de gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op grond 
van de aantallen mannelijke leerlingen in de 6de klas luiden deze cijfers: 29,8 %, 
27,3 % en 42,8 %. Het in de vorige alinea genoemde argument dat het westen en 
zuiden van het land in onze steekproef ondervertegenwoordigd zijn, omdat het 
aandeel van de plaatsen in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners die niet 
voldeden aan onze criteria van 'platteland' in deze landsdelen veel hoger is dan 
in de andere delen van het land, is hiervoor weer de belangrijkste verklarings-
factor. Voor een bevestiging hiervan moge worden verwezen naar de 'Typologie 
van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad' gepubliceerd door het 
CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (1958, tabel 1). Ten aanzien van het lage 
deelnemingspercentage van het r.k. onderwijs geldt bovendien nog dat, vooral 
in Noord Brabant, relatief veel schoolhoofden van medewerking hebben moeten 
afzien als gevolg van het verlies van het schoolarchief door oorlogshandelingen. 
We kunnen dus niet aantonen dat de door ons bestudeerde categorie repre-
sentatief is voor alle Nederlandse plattelandsscholieren uit de vooroorlogse 
jaren. Er zijn echter ook geen redenen om aan te nemen dat de onderzochte 
categorie oud-leerlingen hiervan niet een betrouwbare afspiegeling vormt. Men 
zou nog kunnen tegenwerpen dat de representativiteit niet opgaat t.o.v. de be-
schouwde leeftijdscategorie. Afgezien van de jongeren die niet een school voor 
g.l.o. bezochten ontbreken immers de leerlingen, die nimmer de zesde klas van 
de lagere school bereikten. Het CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (1951 C, 
23) berekende dat van de tussen 1929 en 1938 tot het g.l.o. toegelaten leerlingen 
17% het zesde leerjaar niet bereikte, vnl. als gevolg van het in een lagere klas 
bereiken van het einde der leerplicht. Daaruit blijkt dat de in het onderzoek 
betrokken leerlingen reeds een positieve selectie uit de betrokken leeftijdscatego-
rie vormen. Aangenomen wordt dat de verschillen tussen gebieden, statusgroe-
pen, e.d. in dit opzicht zo gering zijn dat een op onderlinge vergelijking van plat-
telandsjongeren gebaseerd onderzoek er niet in ernstige mate door wordt beïn-
vloed. Bij het formuleren van conclusies zullen we echter wel de nodige voor-
zichtigheid t.a.v. de mogelijkheden tot generalisatie in acht moeten nemen. 
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V. INVENTARISATIE VAN 
HET ONDERZOEKMATERIAAL 
In de eerste maanden van 1955 is een begin gemaakt met het verzenden van 
enkele duizenden enquêteformulieren aan hoofden van plattelandsscholen, 
van wie mocht worden verondersteld, dat zij gegevens zouden kunnen verstrek-
ken over hun mannelijke leerlingen in het schooljaar 1935/36. De materiaal-
verzameling had een moeizaam verloop; pas na ruim een jaar werd besloten 
om dit gedeelte van het onderzoek af te sluiten. Bij het opmaken van de balans 
bleek het totale aantal volledig ingevulde formulieren betrekking te hebben op 
1934 oud-leerlingen, afkomstig van 262 lagere scholen; deze waren gelegen in 
254 plattelandsplaatsen, behorende tot 207 burgerlijke gemeenten. 
Als eerste fase in de verwerking van de verzamelde gegevens - welke ge-
schiedde langs mechanische weg door gebruik te maken van de technische ap^ 
paratuur van T.N.O. Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten - werd een 
codeerschema opgesteld. De hierbij gehanteerde indelingscriteria zullen ter 
sprake komen bij de nu volgende presentatie van de - eendimensionale - re-
sultaten, welke de inventarisatie van het onderzoekmateriaal heeft opgeleverd. 
1. INTELLIGENTIE EN PERSOONLIJKHEID 
Intelligentie. In de toelichting op het enquête-formulier (bijlage I) kan men 
lezen dat de schoolhoofden een waarderingscijfer moesten verstrekken voor 
intelligentie; deze beoordeling diende gebaseerd te zijn op de ervaringen met 
de oud-leerling tijdens diens lagere schoolperiode en niet op hetgeen de oud-
leerling daarna presteerde. Intelligentie werd omschreven als: 'leervermogen, 
intellectuele aanleg, begaafdheid, enz. zich meestal uitend in de schoolprestaties; 
dus eigenschappen die in potentie aanwezig zijn en die meestal een voorwaarde 
zijn om in het leven vooruit te komen'. Over de inhoud van deze zinsnede kan 
uitvoerig worden gediscussieerd ; aangezien het de bedoeling was slechts een zo 
uniform mogelijke norm te vinden welke aansluit bij hetgeen door de meeste 
geïnterviewden onder het begrip intelligentie wordt verstaan, zullen wij dat hier 
nalaten (zie ook hoofdstuk III.3).1 
Natuurlijk zal nimmer te achterhalen zijn of en in hoeverre de beoordelaars 
zich toch nog door de na-schoolse loopbaan van de oud-leerlingen hebben la-
ten beïnvloeden. Uit de nogal eens op het formulier geplaatste - en soms mon-
deling verstrekte - opmerkingen blijkt wel dat de meewerkende schoolhoofden 
over het algemeen zeer serieus hebben getracht aan de voorwaarden die bij deze 
vraag werden gesteld te voldoen. In de toelichting werd er op aangedrongen bij 
de toekenning van een waarderingscijfer op een schaal van vijf niet te aarzelen 
1
 De in de tweede alinea van de Toelichting op het enquête-formulier (zie bijlage I) te vinden -
opmerking dat de indruk van de onderwijzer een betere beoordeling inhoudt dan rapport-
cijfers of de uitkomsten van intelligentie-tests, dienen we wegens gebrek aan bewijs terug te 
nemen. 
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zonodig een 1 (geschikt voor b.l.o.) of een 5 (geschikt voor h.o.) te geven; 3 
werd als normaal, gemiddeld voorgesteld, 2 als onvoldoende en 4 als goed. De 
uitkomsten van deze vraag zijn in tabel V,l opgenomen. 
TABEL V, 1. Frequentieverdeling van de waarderingscijfers voor intelligentie (N = 1934) 
cijfer 1 werd 13 (= 0,7%) maal toegekend 
cijfer 2 werd 309 (= 16,0%) maal toegekend 
cijfer 3 werd 1058 (= 54,7%) maal toegekend 
cijfer 4 werd 465 (= 24,0%) maal toegekend 
cijfer 5 werd 89 (= 4,6%) maal toegekend 
Het gewogen rekenkundig gemiddelde (hierna I-score genoemd) was : 3,16. 
Migratie-Selectieonderzoek 
De spreiding over de vijf onderscheiden klassen is niet bijzonder groot. Op 
grond hiervan is afgezien van een onderlinge vergelijking van de oud-leerlingen 
per intelligentiecijfer of een combinatie van waarderingscijfers (bijvoorbeeld 
1 + 2 met 4 + 5), waarbij meer dan de helft van de oud-leerlingen (55 % kreeg 
een 3) buiten beschouwing zou zijn gebleven. Door gemiddelden per categorie 
van oud-leerlingen te berekenen, is het mogelijk de directe invloed van de in-
dividuele waarderingscijfers iets te verkleinen. Dit laatste verdient o.i. aanbe-
veling omdat het Zuid-Limburgse onderzoek ook heeft uitgewezen dat de nor-
men die de schoolhoofden bij hun beoordeling hebben gehanteerd nogal eens 
uiteen kunnen lopen. 
Persoonlijkheidseigenschappen. Aangezien er vooral in onderwijskringen nog 
wel eens wordt gewezen op de eenzijdige benadering van de menselijke per-
soonlijkheid door alleen de intelligentie, zoals boven omschreven, als basis 
voor een typologie te gebruiken, is daarnaast aan de hoofden gevraagd een 
waarderingscijfer te verstrekken voor persoonlijkheidseigenschappen dat als 
een aanvulling op het cijfer voor de intelligentie kan worden beschouwd, dus 
voor: eerzucht, doorzettingsvermogen, belangstelling, etc. De hiervoor te ge-
bruiken schaal liep van 1 t/m 3, waarbij 1 werd getypeerd als 'zwak' en 3 als 
'flink'. De resultaten waren de volgende (tabel V,2). 
TABEL v, 2. Frequentieverdeling van de waarderingscijfers voor persoonlijkheidseigenschappen 
(N = 1934) 
cijfer 1 werd 146 ( = 7,5%) maal gegeven 
cijfer 2 werd 1224 (= 63,3%) maal gegeven 
cijfer 3 werd 564 (= 29,2%) maal gegeven 
Het gewogen rekenkundig gemiddelde (P-score) bedroeg: 2,22 
Migratie-Selectieonderzoek 
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Bij de voorbereiding van het onderzoek werd overwogen de waarderings-
cijfers voor intelligentie en andere persoonlijkheidseigenschappen samen te 
voegen, waardoor een schaal van 2-8 zou ontstaan. Hiervan werd evenwel 
afgezien, omdat een ongewogen optelling moeilijk te verdedigen valt. Besloten 
werd om bij de verwerking van het materiaal de I-scores en P-scores afzonderlijk 
te bepalen. 
2. OPLEIDINGEN 
Onderwijs. Het vragenformulier laat zien dat het door de oud-leerlingen na de 
lagere school gevolgde onderwijs zo exact mogelijk moest worden nagegaan en 
opgegeven. De bedoeling hiervan was een inzicht te verkrijgen in de hoogste 
vorm van het genoten onderwijs. Een nevenvoordeel hiervan was dat niet alleen 
een indeling naar het niveau van de hoogste opleiding kon worden gemaakt, 
maar dat tevens een aantal soorten onderwijs kon worden onderscheiden. In 
bijlage III is de rubricering in tien categorieën weergegeven en tevens aan-
gegeven welke samenvoegingen hebben plaatsgehad. Een samenvatting van 
de frequentieverdeling naar aard en niveau van de hoogste opleiding treft 
men aan in tabel V,3. 
TABEL v, 3. Aard en niveau van de hoogste vorm van opleiding (N = 1934) 
eenvoudig uitgebreid middelbaar en totaal 
hoger 
agrarisch 326 16,9% 59 3,1% 55 2,9% 440 22,8% 
technisch 201 10,4% 145 7,5% 46 2,4% 392 20,3% 
alg. + adm. 142 7,3% 97 5,0% 85 4,4% 324 16,7% 
totaal 669 34,6% 301 15,6% 186 9,6% 1156 59,8% 
Alleen lager onderwijs, of met een eenvoudige cursus van hoogstens 1 jaar daarna, volgden 
762 = 39,4% der oud-leerlingen, terwijl van 16 = 0,8% de opleiding onbekend is. 
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We zien dat voor bijna 40% der oud-leerlingen het lager onderwijs eind-
onderwijs was. Bijna 35% volgde nog, hoogstens drie jaar, een opleiding van 
eenvoudige aard, terwijl daarnaast circa 25% een verder voortgezette opleiding 
volgde. Deze cijfers zijn in de laatste decennia wel bijzonder sterk gewijzigd. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het percentage mannelijke leerlingen dat in Nederland 
de lagere school verliet uit het 6de leerjaar en hoger, zonder een verdere studie 
te gaan volgen; in 1936 was dat 35%, in 1949 was dit percentage (inclusief 
vertrek uit v.g.I.o.) gedaald tot 18, in 1960 was dit 8 en in 1965: 5. (CENTRAAL 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK, 1951b, 1964,1966a). 
3. MIGRATIE 
Aan de migraties is bijzonder veel aandacht besteed. Om bij de verwerking als 
migrant te worden aangemerkt dienden de oud-leerlingen na 1935 over ten-
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minste 2 km afstand (hemelsbreed) te zijn verhuisd en één jaar of langer elders 
te hebben gewoond; migraties die kennelijk onder externe dwang geschiedden 
(bijv. deportatie, Arbeitseinsatz, verplichte militaire dienst) werden echter niet 
als zodanig gerekend. 
Migratiefrequentie. Uit de inventarisatie van het onderzoekmateriaal blijkt 
dat van alle oud-leerlingen er 934 = 48,3 % geen enkele maal verhuisden tussen 
1935 en 1956. Van de overige 1000 oud-leerlingen migreerden 546 (= 28,2% 
van alle oud-leerlingen) éénmaal, 213 = 11,0 % tweemaal, 218 = 11,3% drie of 
meermalen, terwijl van 23 = 1,2% het aantal malen onbekend is. Van alle 
migranten waren in 1956 er 81 weer naar hun woonplaats in 1936 teruggekeerd. 
Aard van de migratie. Wat betreft de eerste migratie zijn 129 oud-leerlingen 
in ouderlijk gezinsverband verhuisd, 648 als afzonderlijk persoon, 174 in eigen 
gezinsverband, terwijl van 49 alleen bekend is dat ze niet in ouderlijk gezinsver-
band zijn gemigreerd. 
Leeftijd van eerste migratie. 21% van alle migranten (N= 1000) was jonger 
dan 22 jaar; 22% was 22, 23 of 24 jaar en 21% was 25, 26 of 27 jaar. Van de 
rest was 18% bij eerste migratie 28 jaar of ouder, terwijl van 5% de leeftijd niet 
kon worden achterhaald. 
Reden van migratie. Bij beantwoording van de vraag naar de reden van eerste 
migratie werd meestal de precodering van het enquête-formulier (zie bijlage I) 
gevolgd. Helaas kwamen nogal eens combinaties van antwoorden voor, zodat 
deze vraag als onjuist geredigeerd moet worden beschouwd. Ook zullen veel 
antwoorden wel rationalisaties zijn geweest. We vermelden bijgaande cijfers 
dan ook alleen als illustratie; wetenschappelijke betekenis mag hieraan nauwe-
lijks worden toegekend. Van 33 % van de 1000 migranten werd gemeld dat 'posi-
tieverbetering' reden van eerste migratie was ; voor 13 % werd de beslissing door 
de ouders genomen;'voor opleiding' werd voor 9,5% opgegeven en in 8% der 
gevallen 'geen plaats als opvolger'. Voor de overigen golden andere redenen, 
terwijl van 9 % der migranten de reden onbekend bleef of niet te coderen viel. 
Woonprovincies. Van de 1000 migranten zijn de woonplaatsen vóór migratie 
(1935), na de eerste migratie en na de laatste migratie (1956) bekend. Aangezien 
de woonplaatsen na de eerste migratie op zeer uiteenlopende tijdstippen werden 
bereikt (voor sommigen al op hun dertiende, voor anderen op hun dertigste 
jaar), zijn deze verder buiten beschouwing gelaten. Vergelijking van de provin-
ciale woonplaatsen in 1935 en 1956 leert dat het percentage oud-leerlingen in de 
agrarische provincies sterk gedaald is in deze periode, terwijl de provincies Z. 
en N. Holland, alsmede Limburg, de grootste relatieve toename vertonen. 
Emigratie. Van de 1000 migranten waren er na 20 jaar 105 naar het buitenland 
vertrokken. Canada was veruit favoriet, Australië en Nw. Zeeland volgden 
daarna. 
Woongemeenten. Zowel bij het vaststellen van de woonplaatsen in 1935/36 
als bij het nagaan van de plaatsen van bestemming der migranten bestond be-
hoefte aan een gedifferentieerd onderscheid van stad en platteland. Met het oog 
op de bestudeerde periode werd besloten om de gegevens van de Volkstelling 
1947 als indelingsbasis te gebruiken. Zoals reeds eerder (in hoofdstuk IV) werd 
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opgemerkt was tijdens de voorbereiding van ons onderzoek de indeling der 
Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad, zoals die later door het CEN-
TRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (1958) werd gepubliceerd, nog niet voor-
handen. Tijdens de verwerking van onze onderzoekgegevens bleek het CBS 
bezig te zijn met de opstelling van deze typologie. Schrijver dezes werd bij enke-
le besprekingen hierover betrokken en kreeg daardoor reeds in een vroeg 
stadium de beschikking over de Al t/m C5 indeling van het CBS. Met een 
aantal aanpassingen aan het doel van het Migratie-Selectieonderzoek kon deze 
typologie als uitgangspunt bij de verwerking van het onderzoekmateriaal wor-
den gebruikt. 
Woonkernen. Het enquêteformulier van het Migratie-Selectieonderzoek stelt 
zeer duidelijke vragen omtrent de woonplaatsen van de oud-leerlingen. Deze 
woonkernen laten zich echter moeilijk rubriceren volgens de hiervoor genoemde 
typologie, die - vooral voor de grotere gemeenten - nogal eens een compromis 
inhoudt van beroepsbevolkingsverdeling en inwonertal van de grootste kern. 
De consequentie was dat besloten werd uit de gemeententypologie een woon-
kernenclassificatie af te leiden, welke geschikt zou zijn voor het Migratie-Selec-
tieonderzoek. Een overzicht van deze nieuwe woonkernenindeling treft men 
aan in bijlage IVa. 
De twaalfdeling van de CBS-typologie werd vervangen door een elfdeling, 
terwijl het onderscheid van het CBS in drie hoofdcategorieën (platteland, ver-
stedelijkt platteland en steden) werd vervangen door een vijfdeling, nl. agrarische 
kernen (codenummer 0), kleine plattelandskernen (1, 2 en 3), middelgrote ker-
nen (4, 5, 6), forensenkernen (7) en steden (8, 9, 11). Toch zijn een groot deel 
van de door het CBS gehanteerde criteria terug te vinden in de woonkernen-
indeling; zo is Al + A2 = 0, A3 = 1, BI = 2, B2 = 5 en B3 = 7. Wel zijn de 
grenzen hier en daar iets verschoven, ook voor de verzorgende kernen en steden. 
Bij de classificatie van de kernen moest vaak een schatting worden gemaakt 
van de verdeling der beroepsbevolking. Voor een aantal woonkernen werd het 
advies gevraagd van de Provinciale Planologische Diensten en Economisch-
Technologische Instituten. In bijlage IVb vindt men een opgave van de woon-
kernen die in het Migratie-Selectieonderzoek voorkwamen en wier codenum-
mer afwijkt van het categorienummer, volgens de CBS-typologie, van de 
gemeente waarin ze gelegen zijn. 
De woonkernen van de oud-leerlingen in 1935/36 zijn geclassificeerd in 
tabel V,4. Hierbij dient te worden opgemerkt dat enkele scholen waren gelegen 
in kernen die op grond van hun grootte of beroepsbevolking eigenlijk niet meer 
tot het platteland kunnen worden gerekend; deze scholen zijn later bij de ver-
werking van het materiaal van het onderzoek uitgesloten. 
In de volgende tabel (V,5) zijn de laatste woonplaatsen van de migranten, 
dus naar de situatie in 1956, weergegeven. Vergelijking met de distributie van 
alle oud-leerlingen in 1935 (tabel V,4) geeft aan dat er belangrijke verschuivin-
gen hebben plaats gevonden en dat een vrij groot aantal oud-leerlingen in de 
verstreken 20 jaren het platteland heeft verlaten. Het vrij grote aantal onbeken-
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TABEL V, 5. Relatieve verdeling van alle gemigreerde oud-leerlingen naar woonplaats in 1956 
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den wordt vooral veroorzaakt door degenen die naar het buitenland zijn gemi-
greerd. De Nederlandse typologie is niet op de buitenlandse woonkernen toege-
past. 
Afstand van migratie. De geografische afstand tussen de plaats van onderzoek 
(woonplaats in 1935) en woonplaats na laatste migratie (1956) werd hemels-
breed vastgesteld. De uitkomsten hiervan zijn in tabel V,6 weergegeven. De 
gemiddelde afstand waarover gemigreerd werd is niet bijzonder groot. Ook 
na de laatste migratie blijkt nog bijna 45% der migranten op minder dan 
20 km hemelsbreed te wonen van de plaats waar de lagere school werd bezocht. 
Forensisme. Tenslotte dient nog iets vermeld te worden over het verschijnsel 
forensisme, in vele gevallen het voorstadium van migratie. Om als forens te 
worden gecodeerd moest de oud-leerling aan de volgende criteria voldoen: 
a. sinds 1954 of langer forens zijn 
b. zijn werk moest zich op tenminste 5 km afstand van de woonplaats bevinden, 
tenzij de 'sociale' afstand tussen werk- en woonkern zeer groot was, m.a.w. 
indien de woonplaats en de plaats waar gewerkt werd tot verschillende cate-
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TABEL V, 6. Relatieve verdeling van alle gemigreerde oud-leerlingen naar de afstand tussen de 
woonplaatsen in 1935 en in 1956 in kilometers hemelsbreed (N — 1000) 
teruggekeerd 
2- 5 km 
5- 10 km 
10- 20 km 
20- 40 km 
40- 75 km 
75-125 km 
125-250 km 

























gorieën behoorden (volgens de hierna te noemen driedeling) mocht de geo-
grafische afstand minder dan 5 km zijn. 
Het bleek dat 1700 oud-leerlingen (= 87,9%) niet aan deze voorwaarden vol-
deden. Van de overige 234 oud-leerlingen pendelden 47 op een agrarische of een 
kleine kern (code 0, 1, 2, 3), 50 op een middelgrote kern (4, 5, 6) en 131 (= 56% 
van alle forensen) op een forensen- of stedelijke kern. In de volgende paragraaf 
komen we nader op dit onderwerp terug. 
4. BEROEPSLOOPBAAN 
Beroepen. Getracht is van de oud-leerlingen het laatst bekende hoofdberoep 
vast te stellen. Evenals ten aanzien van de woonplaatsen werd er bij de school-
hoofden op aangedrongen een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te ver-
strekken. Toch is het aantal onbekenden vrij groot ; het merendeel hiervan wordt 
veroorzaakt door de emigranten, van wie slechts in een beperkt aantal gevallen 
een beroepsaanduiding kon worden achterhaald. In de enquête werd ook naar 
eventuele nevenberoepen gevraagd. Van 76 oud-leerlingen werd een nevenbe-
roep van enige importantie opgegeven. Ruim de helft van dit aantal combineer-
de een handarbeidersberoep als hoofdberoep met dat van kleine ondernemer 
als nevenberoep. Van de overigen werd praktisch geheel dezelfde combinatie 
vermeld, maar dan in omgekeerde volgorde. 
Evenals bij de opleidingen was het mogelijk de beroepen op tweeërlei wijze 
te onderscheiden, in dit geval naar bedrijfstak en naar beroepsgroep. In de 
bijlagen Van en Vb zijn beide indelingen, zoals deze in het onderzoek werden ge-
bruikt, opgenomen. Gebruik van iedere classificatie afzonderlijk heeft zijn be-
zwaren, maar een combinatie van beide classificaties leidt tot een vergaande 
onderverdeling en versnippering, waarvan in het verdere onderzoek geen ge-
bruik is gemaakt (met één uitzondering, zie tabel VI,9). 
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Bedrijfsclassificatie. In de volgende tabellen zijn de beroepen van de oud-Ieer-
lingen naast die van hun vaders gesteld; deze laatste zijn volgens dezelfde co-
dering geclassificeerd (zie bijlage V). Een vergelijking van twee generaties is 
hierdoor mogelijk. 
TABEL v, 7. Hoofdberoepen van oud-leerlingen in 1956, alsmede de langst uitgeoefende be-
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De veranderingen in de maatschappelijke structuur van de laatste halve eeuw 
worden duidelijk weerspiegeld in de wijzigingen in de distributie van vaders en 
zoons over de verschillende bedrijfstakken. Het percentage in land-, tuin- en 
bosbouw is met ruim 20 % gedaald, deze vermindering gaat samen met een toe-
name van het percentage dat in de industrie werkzaam is, alsmede in de sector 
der dienstenverlening, waarbij vooral het percentage in overheidsdienst wer-
kenden is gestegen. 
Beroepsclassificatie. De indeling naar beroepsgroepen heeft - meer nog dan 
de bedrijfsclassificatie - veel hoofdbrekens gekost. Doelstelling was een zodanige 
indeling te verkrijgen dat hiermee tevens het 'niveau' van het beroep zou worden 
aangegeven. Het niveau van een beroep komt in een beroepsstratificatie tot 
uiting en is een indicatie voor de status van een sociale positie. Vaak wordt 
getracht om door middel van een rating-systeem (bijvoorbeeld self-rating) tot 
een hiërarchische indeling van beroepen te komen. In de praktijk blijken ver-
schillende van deze stratificaties niet altijd even gemakkelijk hanteerbaar. Om 
deze reden is een eigen classificatie ontworpen die in bijlage Vb is weergegeven. 
Ook hiertegen zijn allerlei bezwaren in te brengen; zo is het onderscheid tussen 
een handarbeider en een hoofdarbeider niet uitsluitend een niveauverschil qua 
sociale status. Ook het verschil tussen 'kleine ondernemer' en hand- of hoofd-
arbeider kan miniem zijn in een verticale rangschikking. De categorie 'grote 
ondernemers' bestaat voor het merendeel uit landbouwers met meer dan 15 ha 
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grondgebruik, hetgeen wel een ietwat weidse betiteling voor sommige van deze 
plattelanders is. 
In bijlage Vc zijn alle beroepen die in het Migratie-Selectieonderzoek werden 
opgegeven, zowel van oud-leerlingen, hun vaders als van hun grootvaders 
(van vaders zijde), ingedeeld naar beroepsclassificatie en naar bedrijfsclassificatie. 
Wij menen deze indelingen uitvoerig te moeten verantwoorden omdat ze in 
sterke mate zijn afgeleid uit de maatschappelijke structuur ten plattelande. 
Bovendien zal nog blijken dat deze indelingen een belangrijke rol spelen bij de 
uitkomsten van het onderzoek. De verdeling van de oud-leerlingen en hun va-
ders over de beroepsgroepen treft men aan in tabel V,8. 
TABEL V, 8. Hoofdberoepen van oud-leerlingen in 1956, alsmede de langst uitgeoefende be-
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Duidelijk komt in tabel V,8 naar voren dat de zelfstandige beroepen relatief 
veel sterker vertegenwoordigd zijn onder de vaders dan onder de oud-leerlingen. 
Het aandeel van de zelfstandigen daalde met ongeveer de helft. Relatief sterk 
toegenomen zijn vooral de gespecialiseerde en de geoefende hand- en hoofdar-
beiders. 
Positie in het bedrijf. De gegevens zijn ook nog op een andere wijze gegroe-
peerd, waarbij de verschuiving van de zelfstandige naar de onzelfstandige be-
roepen opnieuw aan de orde komt. In tabel V,9 is bovendien een onderscheid 
gemaakt tussen degenen die in de Landbouw (= land-, tuin- en bosbouw) of 
daarbuiten hun beroep hebben of hadden. 
In aansluiting op het commentaar op tabel V,8 kan worden opgemerkt dat 
de halvering van het percentage zelfstandigen zowel bij de niet in de Landbouw 
werkenden als bij de agrariërs heeft plaats gevonden. De groei van het percen-
tage niet-zelfstandigen kwam geheel tot stand bij degenen die buiten de Land-
bouw werkzaam waren (meer dan een verdubbeling). 
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TABEL V, 9. Hoofdberoepen van oud-Ieerlingen in 1956, alsmede de langst uitgeoefende be-
roepen van hun vaders, naar positie in het bedrijf (N = 1934) 
positie in het bedrijf 
zelfstandig in de Landbouw 
toek. opvolger in de Landbouw 
in loondienst in de Landbouw 
op andere wijze in de Landbouw 
zelfstandig, niet in de Landbouw 
niet-zelfst., niet in de Landbouw 









































Agrarische bedrijfsgrootte. Van de zelfstandige land- en tuinbouwers (incl. 
toekomstige opvolgers) is ook de bedrijfsgrootte nagegaan. In tabel V,10 zijn de 
uitkomsten hiervan weergegeven. 
Grote verschillen zijn er niet tussen de generaties bij de indeling naar bedrijfs-
grootte. Bij de jongeren die in de tuinbouw werkzaam zijn is er wel een geringe 
daling van de gemiddelde bedrijfsgrootte aan te wijzen, indien degenen van wie 
de bedrijfsgrootte niet bekend is, buiten beschouwing blijven. Vermoedelijk 
beginnen de zoons vaak met een klein bedrijf of met een deel van het ouderlijk 
bedrijf; de vaders zullen hun bedrijf ook wel in de loop van de jaren hebben we-
ten uit te breiden. 
TABEL v, 10. Bedrijfsgrootte van zelfstandige land- en tuinbouwers (incl. toek. opvolgers), 
zowel van oud-leerlingen als van vaders van oud-leerlingen (N = 387 en 748) 
oud-leerlingen 
abs. i n % 
vaders 
abs. i n% 
landbouwbedrijfsgrootte 
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Grootvaders beroep. De beroepsclassificatie voor de grootvaders (vaders va-
ders) van de oud-leerlingen wijkt af van die voor de oud-leerlingen en hun va-
ders. Niet alleen zijn de verkregen antwoorden veel minder gedetailleerd, maar 
bovendien was het aantal onbekenden veel groter. Hierdoor moest met een 
veel minder scherpe omschrijving van de verschillende beroepen genoegen wor-
den genomen (zie tabel V,ll). Om deze reden is een vergelijking met de beroe-
pen van zoons en kleinzoons niet geheel verantwoord ; hiervan is dan ook bij het 
verdere onderzoek afgezien. 
TABEL v, 11. Hoofdberoep van vaders vader, volgens een vereenvoudigde beroepsclassificatie 
(N = 1934) 
Grootvaders beroep: abs. in % 
zelfst. land- of tuinbouwer 
kl. zelfstandigen in detailhandel en ambacht 
overige ondernemers 
land- en tuinarbeiders 
andere of niet-gespecificeerde arbeiders 
ambtenaren, vr. beroepen, etc. 
beroep onbekend of niet te classificeren 
totaal 
Migratie-Selectieonderzoek 
Statusverschillen, In het enquêteformulier aan de schoolhoofden is ook nog 
de volgende vraag opgenomen: Is volgens Uw mening de oud-leerling, wat zijn 
maatschappelijke positie betreft, in vergelijking met die van zijn vader: gestegen 
/gelijk gebleven/gedaald? Hieruit zou een oordeel over de sociale mobiliteit 
over twee generaties kunnen worden afgeleid. Helaas bleek deze vraag voor een 
deel van de schoolhoofden niet geheel duidelijk te zijn, hetgeen bijvoorbeeld 
tot uiting kwam in motiveringen zoals (wanneer een oud-leerling gestegen zou 
zijn): 'het gehele maatschappelijke niveau is omhoog gegaan in vergelijking met 
vóór de oorlog'. Dit laatste is zeker waar, maar het is zeer goed denkbaar dat 
een ander schoolhoofd in dat geval juist de precodering 'gelijk gebleven' zal 
hebben aangekruist. In vele gevallen konden deze uiteenlopende interpretaties 
niet worden gecorrigeerd. Indien er tijdens de bewerking ernstige twijfel ont-
stond aan een beoordeling van het schoolhoofd, m.a.w. het antwoord hoogst 
onwaarschijnlijk werd geacht, werd deze afzonderlijk verwerkt. Tabel V, 12 
geeft een overzicht van alle antwoorden en van die antwoorden waaraan, vol-
gens het oordeel van de onderzoeker, een grote mate van waarschijnlijkheid 
mag worden toegekend. 
Er is gezien de twijfel aan de betrouwbaarheid (of beter gezegd de vergelijk-
baarheid) van de verkregen antwoorden geen reden om aan te nemen dat het 
aantal gestegenen twee- of driemaal zo groot zou zijn als het aantal gedaalden. 
Indien men de beroepszelfstandigheid als een belangrijke indicatie van de sociale 
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TABEL V, 12. Oordelen over veranderingen in sociale positie, door vergelijking van oud-
leerlingen met hun vaders (N = 1803) 


























positie ziet, kan men uit de tabellen V,8 en V,9 eerder concluderen dat het aan-
tal gedaalden veel groter moet zijn dan het aantal gestegenen. Het komt ons 
gewenst voor aan deze vraag geen enkele positieve betekenis toe te kennen; 
in het verdere onderzoek wordt dan ook niet op deze gegevens ingegaan. 
5. PERSONALIA 
We geven de navolgende cijfers zonder veel commentaar, aangezien een verdere 
bewerking van dit materiaal slechts in beperkte mate heeft plaats gevonden. 
Geboortejaar en -plaats. Van de 1934 oud-leerlingen werd 92,6% geboren in de 
jaren 1922,1923 of 1924. Van het totaal werd 89,3 % geboren in of nabij de plaats 
waar de lagere school werd bezocht. 
Burgerlijke staat. In 1956 waren 448 (= 23,2%) oud-leerlingen ongehuwd en 
8 gehuwd geweest; van de overigen waren 1452 (= 75,1 %) gehuwd en van 26 
oud-leerlingen was de burgerlijke staat onbekend. 
De huwelijksjaren van de 1452 gehuwden konden als volgt worden onder-
scheiden (tabel V,13). 
TABEL v, 13. Huwelijksjaren van oud-leerlingen, excl. degenen die gehuwd zijn geweest 
(N = 1452) 
1944 of eerder 
1945 of 1946 
1947 of 1948 
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Kerkgenootschap. De oud-leerlingen zijn als volgt te verdelen naar kerkelijke 
gezindte in 1956 (tabel V, 14). 
Ieder die met deze materie bekend is weet dat de betrouwbaarheid van de 
verstrekte informatie t.a.v. de kerkelijke gezindte doorgaans slechts beperkt is. 
Vermoedelijk is het foutenpercentage nog vergroot doordat voor het merendeel 
der oud-leerlingen de gegevens van derden afkomstig zijn. Veel betekenis mag 
men dan ook niet aan deze cijfers toekennen. 
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TABEL v, 14. Kerkgenootschap van alle oud-leerlingen (N = 1934) 
abs. in % 
Ned. Herv. vrijzinnig, Doopsgezind, Remonstrant 
Ned. Herv. orthodox, of N.H. niet nader gespecificeerd 
Ger. Kerken, Ger. Kerken art. 31, Chr. Ger. Kerken 

























Ouderlijk gezin. In dit verband dient tevens melding te worden gemaakt van de 
antwoorden op de vraag naar de opleiding van de vaders der oud-leerlingen. 
Aangezien deze gegevens ook weer grotendeels via buitenstaanders (de school-
hoofden) werden verworven, mag men ook hieraan slechts een beperkte waarde 
toekennen. Het bleek dat 84,5 % der vaders alleen een lagere school-opleiding 
heeft gehad, voor een deel betrof dit een onvoltooide opleiding; 10,3% heeft 
de een of andere vorm van voortgezet onderwijs genoten. 
De grootte van het ouderlijk gezin van de oud-leerlingen valt af te leiden uit de 
antwoorden omtrent het aantal kinderen, dat eventueel uit meer huwelijken 
afkomstig kan zijn. De verdeling hiervan blijkt uit tabel V,15. 
TABEL v, 15. Aantal kinderen in de gezinnen waaruit de oud-leerlingen afkomstig zijn 







































Deze tabel toont aan dat de grote gezinnen (hoe deze ook mogen worden ge-
definieerd) naar verhouding goed vertegenwoordigd waren onder de gezinnen 
waaruit de oud-leerlingen afkomstig waren. 
Het geboortenummer van de oud-leerlingen kon worden vastgesteld door 
naar het aantal oudere broers en zusters te vragen. Een volledig inzicht in hun 
positie in het gezin zou men pas na combinatie met de in de vorige tabel ver-
melde gezinsgrootte verkrijgen. Met de hierna te geven cijfers kan men bijvoor-
beeld niet vaststellen of het oudste kind de oudste van een gehele reeks kinderen 
is of enig kind; ook is niet nagegaan of de oud-leerling soms het jongste kind is. 
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TABEL v, 16. Geboortenummer van oud-leerling t.a.v. broers en zusters en ten opzichte van 
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In tabel V,16 is zowel de positie ten aanzien van alle broers en zusters als van 
alle broers weergegeven (het 'mannelijk' geboortenummer). 
Hiermee zijn alle verwerkte gegevens van het Migratie-Selectieonderzoek, 
voor zover ze relevant werden geacht, weergegeven. Het volgende hoofdstuk 
zal zijn gewijd aan de analyse van dit materiaal. 
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VI. ANALYSE VAN HET ONDERZOEKMATERIAAL 
De doelstelling van het Migratie-Selectieonderzoek - gericht op het vaststellen 
en interpreteren van bepaalde selectieve effecten van de plattelandsmigratie -
kan worden benaderd door bij de verwerking van de onderzoekgegevens enkele 
fasen te onderscheiden. In eerste instantie betreft dit: 
1. het vaststellen van de mate van samengaan van migratie en selectie naar 
intelligentie, 
2. het nagaan van een aantal relevante variabelen in hun relatie tot de variabelen 
migratie en intelligentie. Dit kan geschieden door: 
a. vaststelling van de frequentieverdeling dezer variabelen, 
b. vaststelling van het optreden van deze variabelen als kruisende factoren, 
ter verklaring van de onder 1 genoemde relatie. 
Op grond van de besproken literatuur (zie hoofdstuk II, waarin verscheidene 
variabelen ter sprake kwamen) is het mogelijk een aantal hypothesen op te 
stellen, die voor toetsing in aanmerking komen. Deze zijn: 
a. migratie van plattelandsjongeren gaat gepaard met een positieve selectie 
naar intelligentie, 
b. de relatie tussen migratie en intelligentieverdeling is te verklaren uit de aard 
van de laatste woonplaats, 
c. de relatie tussen migratie en intelligentieverdeling is te verklaren uit de 
' afstand van de migratie, 
d. de relatie tussen migratie en intelligentieverdeling is te verklaren uit de aard 
van het gevolgde onderwijs, 
e. de relatie tussen migratie en intelligentieverdeling is te verklaren uit de 
beroepsloopbaan, 
f. de relatie tussen migratie en intelligentieverdeling is te verklaren uit om-
standigheden in het ouderlijk milieu, 
g. de relatie tussen migratie en intelligentieverdeling is te verklaren uit de inter-
generatieve verticale sociale mobiliteit. 
Dit beperkte aantal variabelen waarmee in het kader van het onderzoek wordt 
gewerkt, sluit natuurlijk niet uit dat ook nog andere variabelen aan migratie 
en intelligentieverdeling gerelateerd kunnen zijn, bijvoorbeeld die van algemeen 
maatschappelijke aard, zoals onderwijsmogelijkheden, arbeidsmarktsituatie, 
etc; hierop zal nog in dit hoofdstuk worden teruggekomen (zie VI. 8). 
De in de hypothesen opgenomen variabelen zullen worden geconfronteerd 
met de twee centrale variabelen in onderlinge samenhang. Door elk dezer va-
riabelen constant te houden kan blijken of deze als kruisende factoren de samen-
hang tussen de centrale variabelen beïnvloeden. Indien de samenhang verdwijnt 
kan van interveniërende factoren worden gesproken die dan ter verklaring van 
de oorspronkelijke samenhang tussen de centrale variabelen kunnen dienen. 
De hierna volgende analyse van het onderzoekmateriaal zal hierover nader uit-
sluitsel verschaffen. 
Eerder werd opgemerkt dat bij de verwerking van de gegevens niet zal wor-
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den nagegaan hoe per waarderingscijfer de frequentieverdeling naar verschil-
lende gezichtspunten is geweest. Het leek ons juister om de cijfers voor intelli-
gentie en persoonlijkheidseigenschappen afzonderlijk in gewogen rekenkundige 
gemiddelden (I-scores en P-scores) uit te drukken. Tijdens de analyse bleek al 
spoedig dat de uitkomsten voor I en P nogal eens tot dezelfde conclusie leidden. 
Daarom werd voor een groot deel van het materiaal de samenhang tussen I-
en P-cijfers nagegaan (N= 1399); deze berekening leverde een correlatiecoëffi-
ciënt op van r = 0,54. Uit deze uitkomst werd de conclusie getrokken dat een 
afzonderlijke studie van de persoonlijkheidseigenschappen gerechtvaardigd 
zou zijn. Mede met het oog op de kosten van wiskundige verwerking werd be-
sloten de resultaten hiervan niet in dit onderzoek op te nemen en in het navol-
gende alleen de intelligentiecijfers in beschouwing te nemen. 
Hoewel deze beslissing kan worden betreurd is het verzamelen van gegevens 
over de persoonlijkheidseigenschappen toch wel van nut geweest voor ons 
onderzoek. Uit de beperkte samenhang tussen de waarderingscijfers voor in-
telligentie en persoonlijkheid blijkt duidelijk dat de geïnterviewde schoolhoof-
den zich hebben gerealiseerd dat de twee beoordelingen aan de hand van uit-
eenlopende normen tot stand moesten komen. In de tweede plaats komt het 
ons voor dat de betrouwbaarheid van de intelligentiecijfers is verhoogd doordat 
de beoordelaars, indien zij zich bewust of onbewust hebben laten beïnvloeden 
door de verdere levensgeschiedenis van de oud-leerling, geneigd geweest zullen 
zijn deze 'bias' eerder tot uitdrukking te brengen in het oordeel over de per-
soonlijkheid dan in de intelligentiewaarderingen. 
1. MIGRATIE EN SELECTIE NAAR INTELLIGENTIE 
1.1. Het begrip migrant 
Uit de inventarisatie van de interviewgegevens is gebleken dat van de 1934 in 
het onderzoek betrokken oud-leerlingen, die in 1935/36 het gewoon lager onder-
wijs in de zesde klas van een plattelandsschool volgden, er 1000 in de twee daar-
o*p volgende decennia van woonplaats veranderden. De criteria volgens welke 
de oud-leerlingen als migranten werden aangemerkt (zie hoofdstuk V.3) waren 
de volgende : 
1. zij dienden over tenminste 2 km (hemelsbreed gemeten) te zijn verhuisd, 
2. één jaar of langer elders te hebben gewoond, 
3. niet onder externe dwang te zijn gemigreerd. 
Teneinde een vergelijking tussen migranten en niet-migranten zo betrouwbaar 
mogelijk te maken komt het ons gewenst voor eventuele pseudo-migranten, van 
wie dus niet met volledige zekerheid kan worden gezegd, dat zij voldoen aan de 
definities van plattelandsmigrant (zie hoofdstuk III. 1 en 2), uit te schakelen. 
Daartoe zullen nu een aantal nieuwe criteria aan bovengenoemde worden toe-
gevoegd, waardoor de categorie migranten wordt 'gezuiverd' van twijfelgevallen. 
Onder migranten zullen we in het hiernavolgende bovendien verstaan: alle 
gemigreerde oud-leerlingen 
4. die in 1935/36 woonachtig waren in een agrarische kern, kleine plattelands-
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kern of kleine geïndustrialiseerde kern ten plattelande (volgens bijlage IVa, 
codenrs. 0, 1 en 2), 
5. die bij eerste migratie individueel of in eigen gezinsverband zijn verhuisd 
(dus niet in ouderlijk gezinsverband), 
6. die in 1955/56 niet naar hun woonplaats in 1935/36 waren teruggekeerd 
(voor de teruggekeerden is het onderscheid met de niet-migranten dubieus, 
indien terugkeer als een eventuele indicator van onvrijwillige migratie wordt 
opgevat. Zie hoofdstuk III. 1), 
7. die niet forens zijn op een kern die hoger dan hun woonkern is geclassificeerd 
(voor de forensen-meestal woonachtig in een kleine kern en werkzaam in een 
grote stedelijke of industriële kern - is moeilijk te achterhalen in welk opzicht 
zij zich onderscheiden van de migranten die wonen in de plaats waar ze 
werken), 
8. van wie de woonplaats in 1955/56 bekend was (volgens bijlage IVa, codent 
0 t/m 11). 
Deze cumulatieve reeks van criteria waaraan dus de gemigreerde oud-leerlingen 
moesten voldoen, is evenwel niet toegepast op de in 1956 in het buitenland 
woonachtige oud-leerlingen. Deze emigranten zouden bij toepassing van boven-
staande criteria - in het bijzonder door het onder 8 vermelde criterium - zeer 
sterk in aantal gereduceerd worden. Besloten is deze categorie oud-leerlingen 
steeds afzonderlijk te onderscheiden. 
Resumerende hebben we dus de oud-leerlingen die over minder dan 2 km mi-
greerden, korter dan één jaar elders woonden of alleen maar onder externe 
dwang verhuisden tot de 'niet-migranten' gerekend. Voorts zijn van het verdere 
onderzoek uitgesloten: alle migranten die in ouderlijk gezinsverband verhuis-
den, naar hun woonplaats terugkeerden, forens waren op een kern hoger ge-
classificeerd dan hun woonplaats of waarvan de woonplaats in 1956 niet bekend 
was, met uitzondering van alle emigranten. Het totaal van 1000 migranten 
daalde hierdoor met 287 oud-leerlingen.1 De hierna te bespreken berekeningen 
hebben dus betrekking op 713 'zuivere' migranten en 934 niet-migranten (totaal 
1647 oud-leerlingen). • 
1.2. Migratie en intelligentieverdeling 
De centrale hypothese van het onderzoek betreft de samenhang tussen migratie 
en intelligentie. In tabel VI, 1 is de intelligentieverdeling van migranten en niet-
migranten opgenomen. Met behulp van de chi-kwadraattoets - die ook in vele 
van de volgende tabellen zal worden gebruikt-zijn de P-waarden vastgesteld. Bij 
waarden kleiner dan 0,05 zijn de verschillen als significant geïnterpreteerd. Daar-
naast worden onze conclusies gebaseerd op de gewogen rekenkundige gemid-
delden van de intelligentiecijfers (I-scores). 
1
 Achteraf bleek dat de kenmerken van de categorie uitgeslotenen op bepaalde punten afweken 
van die der totale migrantencategorie. Er viel een relatief sterke vertegenwoordiging vast te 
stellen van ongeschoolde en geoefende industriearbeiders met alleen lager onderwijs of een 
lagere technische opleiding. Vermoedelijk heeft het criterium onder 7 genoemd (en in mindere 
mate dat onder 6) een stempel op deze categorie gedrukt. 
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y* = 51,58; P = <0,0001 Migratie-Selectieonderzoek 
vr. gr. : 4 
De resultaten van tabel VI, 1 bevestigen de centrale hypothese, welke uitging 
van de veronderstelling dat de intelligentieverdeling van de gemigreerde oud-
leerlingen significant verschilt van die der in de onderzochte periode niet-ge-
migreerden. De I-score van de migranten ligt duidelijk hoger dan die van de niet-
migranten; er is dus sprake van een positieve selectie naar intelligentie bij mi-
gratie van jonge mannelijke plattelanders. 
1.3. Laatste woonplaats 
Om de hypothese dat niet alle migraties van plattelanders een selectie naar in-
telligentie impliceren te kunnen toetsen, zijn de 713 migranten onderverdeeld 
naar laatste woonplaats volgens de woonkernentypologie, die gebaseerd is op 
een indeling naar urbanisatiegraad (bijlage IV a). De eerste sub-categorie 
bestaat uit de migranten die het platteland niet hebben verlaten, maar van wie 
een agrarische of kleine plattelandskern (codenrs. 0 en 1) als laatste woonplaats 
is opgegeven. Een tweede sub-categorie is samengesteld uit de migranten die het 
platteland hebben verlaten maar die niet naar een stad of forensenkern zijn 
gemigreerd (hier aangeduid als 'verstedelijkt platteland', codenrs. 2 t/m 6). 
De migranten die uiteindelijk woonachtig waren in een stedelijke of forensen-
kern zijn ook in een sub-categorie bijeengebracht (codenrs. 7 t/m 11). Voorts 
bleek het bij de codering bijzonder moeilijk om de woonplaatsen van de buiten-
landse migranten in te delen volgens de - op de Nederlandse situatie gebaseerde 
- woonkernentypologie ; bovendien was het aantal antwoorden met 'woonplaats 
onbekend' voor deze emigranten zeer groot. Zoals reeds werd opgemerkt werd 
besloten om alle naar het buitenland gemigreerden onder te brengen in een af-
zonderlijke sub-categorie. 
Samenvattend hebben we dus de 1647 oud-leerlingen in vijf sub-categorieën 
ingedeeld : 
A = niet-migranten 
B = migranten naar het platteland 
C = migranten naar het 'verstedelijkt' platteland 
D = migranten naar de steden 
E = emigranten. 
Deze vijfdeling, aangegeven met de letter A t/m E zal in het verdere onderzoek 
voortdurend worden gehanteerd. In fabel VI,2 is een overzicht gegeven van de 
intelligentieverdeling per sub-categorie. 
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TABEL VI, 2. Intelligentieverdeling en I-scores van niet-migranten en migranten, onderschei-






















































y2 = 95,613; P = <0,0001 Migratie-Selectieonderzoek 
vr.gr. : 12 (1 en 2 samengevoegd) 
Met behulp van de Yardsticktoets (SCHEFFÉ, 1953, 90) is nagegaan of er 
significante verschillen bestaan t.a.v. de intelligentiespreiding tussen de diverse 
woonplaatscategorieën. Hierbij bleek een significant verschil te bestaan tussen : 
A -> (B + C + D + E) 
A + B - > ( C + D + E) 
A ^ C 
A -> D 
A -> E 
Tussen de combinatie A -> B bestaat geen significant verschil. 
Geconcludeerd mag worden dat de intelligentieverdeling van de migranten 
die op het platteland bleven niet significant afwijkt van die der niet-migranten. 
Reeds in tabel VI, 1 werd een significant verschil geconstateerd tussen niet-mi-
granten en alle migranten, terwijl nu bovendien blijkt dat combinatie van niet-
migranten met migranten die op het platteland bleven een significant intelligen-
tieverschil oplevert indien deze met de overige migranten wordt vergeleken. 
Uit de I-scores blijkt verder dat er een lineaire samenhang bestaat tussen in-
telligentie en mate van verstedelijkt zijn van de laatste woonplaats. Dit kon niet 
worden aangetoond voor de emigranten ; dezen vormen een categorie die, naar 
intelligentieverdeling, weinig verschilt van de combinatie B + C + D. Bij 
toetsing van het verschil in intelligentieverdeling (B + C + D) -> E was de 
Xa = 1,49 en de P-waarde > 0,60 < 0,70. 
Samenvatting. De hypothese dat migratie altijd een selectie naar intelligen-
tie inhoudt ongeacht de plaats van bestemming, dient te worden ver-
worpen. Bij nadere analyse blijkt dat er bij de migratie van plattelands-
jongeren alleen een positieve selectie naar intelligentie optreedt indien de 
migranten het platteland verlaten. De naar plattelandskernen gemigreerde 
oud-leerlingen zijn dus geen naar intelligentie geselecteerde groep. T.a.v. de 
intelligentieverdeling der emigranten bleek er wel een significante afwijking 
te zijn bij vergelijking met de niet-migranten, maar binnen de categorieën 
migranten konden deze emigranten niet significant worden onderscheiden. 
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1.4. Afstand van migratie 
Het is noodzakelijk om nu de afstand van migratie als mogelijk kruisende factor 
te analyseren. Daartoe is reden omdat, globaal gesproken, het aantal woon-
kernen afneemt naarmate het stedelijk karakter ervan toeneemt (zo onderschei-
den we in de woonkernenclassificatie slechts drie grote steden in Nederland). 
Dit impliceert dat de gemiddelde migratieafstand toeneemt met de urbanisatie-
graad van de laatste woonplaats. Niet alleen dienen we dus na te gaan of er 
sprake is van samenhang tussen afstand en intelligentie, maar tevens of de 
migratieafstand niet als interveniërende variabele optreedt bij het verschil tus-
sen niet-migranten en migranten. Hiertoe zal de samenhang van migratieafstand 
met laatste woonplaats moeten worden nagegaan. 
De afstand tussen de woonplaatsen in 1935/36 en 1955/56 is hemelsbreed 
gemeten; er zijn vijf afstandsklassen onderscheiden (zie tabel VI,3). 
TABEL VI, 3. Frequentieverdeling en I-scores van alle miganten, onderscheiden naar afstand 
van migratie (N = 7 1 3 ) 
totaal 
2- 5 km 
5- 20 km 
20- 75 km 
75-250 km 






















X2 = 36,62; P = 0,0005 Migratie-Selectieonderzoek 
vr.gr.: 12 
Hoewel dus een significant verschil tussen de afstandsklassen, wat betreft de 
intelligentieverdeling, kan worden geconstateerd, krijgt men uit de I-scores niet 
de indruk dat hierbij van een rechtlijnig verband tussen afstand en intelligentie 
mag worden gesproken. De korte afstandsmigranten hebben wel een duidelijk 
lagere score dan degenen die over meer dan 20 km zijn gemigreerd, maar de in-
telligentiescore neemt niet meer toe bij afstanden groter dan 75 km. 
De eventuele samenhang tussen migratieafstand en aard van laatste woon-
plaats komt in tabel VI,4 aan de orde, waarin de relatieve frequentieverdeling 
over de verschillende woonplaatscategorieën per afstandsklasse is weergegeven. 
TABEL VI, 4. Relatieve frequentieverdeling van de binnenlandse migranten, onderscheiden 
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Duidelijk komt uit tabel VI,4 naar voren dat de migratie over korte afstand 
vooral gericht was op plattelandskernen en dat de migratie over grote afstand 
voornamelijk naar stedelijke kernen plaats vond. Uit het grondmateriaal zijn de 
mediane waarden van de migratieafstand per woonkerncategorie berekend ; toe-
passing van de rangcorrelatie-toets hierop gaf een P-waarde van 0,002. Dit 
significante verschil tussen de woonkernen wijst erop dat de migratieafstand 
inderdaad in samenhang moet worden gezien met de woonkernenclassificatie. 
Indien de migratieafstand een der interveniërende factoren zou zijn die de 
positieve selectie naar intelligentie kan verklaren, dan zullen de intelligentie-
verschillen tussen de migrantencategorieën en de niet-migranten verdwijnen bij 
het constant houden van de migratieafstand. In tabel VI,5 zijn de I-scores opge-
nomen en de intelligentieverschillen tussen niet-migranten en de migrantencate-
gorieën per afstandsklasse getoetst. 
TABEL VI, 5. I-scores van niet-migranten en van migranten (excl. emigranten), onderscheiden 
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5- 20 km 






























l)y» = 3,523; P — >0,70 <0,80 Migratie-Selectieonderzoek 
2 ) x a = 16^827; P = oioi 
3) x2 = 48,814; P = <0,0001 
4) x2 = 37,080; P = <0,0001 
vr.gr. : 6 
De hypothese dat de intelligentieverdelingen van migranten en niet-migranten 
significant van elkaar verschillen (zie tabel VI,2) dient in ieder geval voor 
de afstandsklasse 2-5 km te worden verworpen. Dat er geen verschillen optreden 
kan gemakkelijk worden verklaard uit de frequentieverdeling naar laatste 
woonplaats (zie tabel VI,4). Een nauwe samenhang tussen korte afstandsmigra-
tie en migratie naar het platteland ligt voor de hand. Bij de andere afstands-
klassen kan de vastgestelde relatie tussen migratie en selectie naar intelligentie 
gehandhaafd blijven. 
Samenvatting. We kunnen concluderen dat de centrale hypothese 'bij migratie 
van mannelijke plattelandsjongeren treedt een positieve selectie naar in-
telligentie op'kan worden bevestigd indien hieraan wordt toegevoegd: 
tenminste indien het platteland wordt verlaten of indien over meer dan 
5 km hemelsbreed wordt gemigreerd. 
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2. MIGRATIE, SELECTIE EN ONDERWIJS 
De hypothese dat migratie en intelligentie samenhangen met het gevolgde 
onderwijs komt nu aan de orde. In hoofdstuk V. 2 en tabel V,3 is reeds aange-
geven hoe de hoogste opleidingen zijn te onderscheiden en samen te vatten naar 
type en niveau van het gevolgde onderwijs (zie ook bijlage III). Afgezien van de 
oud-leerlingen die na de lagere school geen verder onderwijs hebben genoten 
(hoogstens een eenvoudige cursus van 1 jaar hebben gevolgd), zijn de oud-leer-
lingen ingedeeld naar degenen die resp. een agrarische, een technische of een 
administratieve dan wel algemeen vormende opleiding hebben ontvangen. Naar 
niveau is een onderscheid gemaakt tussen degenen met eenvoudig vervolgonder-
wijs, met uitgebreid vervolgonderwijs en met middelbaar dan wel hoger onder-
wijs. In tabel VI,6 is een overzicht gegeven van de verdeling der oud-leerlingen 
over de onderscheiden onderwijsvormen alsmede van de gemiddelde intelli-
gentie per sub-categorie. 
TABEL VI, 6. Frequentieverdeling en I-scores van de oud-leerlingen, onderscheiden naar aard 
en niveau van de hoogste opleiding (N = 1640) 
alleen L.O. 
eenv. verv. O. 
uitgebr. verv. O. 












































M i gratie-Select ieon derzoek 
Er is een sterke samenhang - die met behulp van de toets van Friedman1 signi-
ficant blijkt - tussen niveau van onderwijs en intelligentieverdeling. Bij toe-
nemend onderwijsniveau stijgen de I-scores. Uit tabel VI,6 blijkt ook dat slechts 
20% der oud-leerlingen meer dan eenvoudig vervolgonderwijs heeft genoten; 
deze oud-leerlingen - met tevens de hoogste I-scores - hebben het middelbaar 
en hoger onderwijs voor een belangrijk deel met het z.g. overige (= algemeen 
vormend en administratief) onderwijs bereikt. 
De eventuele samenhang tussen hoogste opleiding en 'laatste woonplaats 
is af te leiden uit tabel VI,7 waarin de relatieve frequentieverdeling over de 
verschillende woonplaatscategorieën per onderwijstype en per onderwijsniveau 
is opgenomen. 
Naarmate het niveau van het genoten onderwijs toeneemt blijkt het percen-
tage oud-leerlingen dat het platteland heeft verlaten te stijgen. Logischerwijs zijn 
degenen met een agrarische opleiding voornamelijk nog op het platteland woon-
1
 De 'method of m rankings', door KENDALL (1948, II, VI) besproken, is hier toegepast. 
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TABEL VI, 7. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten per onderwijs-
niveau en per onderwijstype (N = 1640) 
Niveau: 
alleen L.O. 
eenv. verv. O. 
uitgebr. verv. O. 




















































































Niveau: x ' = 161,4; P = <0,0001 Migratie-Selectieonderzoek 
Type: x» = 265,5; P = <0,0001 
vr.gr. :12 
achtig, terwijl van degenen die het z.g. overige onderwijs volgden het hoogste 
percentage naar de steden is getrokken. 
Bij toetsing van de centrale hypothese werd een significant verschil geconsta-
teerd tussen niet-migranten en migranten, waarbij de I-scores toenamen naar-
mate naar meer verstedelijkte kernen werd gemigreerd. Het blijkt nu dat de intel-
ligentiescores toenemen bij stijgend onderwijsniveau en dat degenen met een 
hoger onderwijsniveau relatief gesproken in groter getale naar de meer verstede-
lijkte kernen zijn verhuisd. Het is dus noodzakelijk na te gaan of het onderwijs-
niveau (en/of het type van het onderwijs) misschien een interveniërende factor is 
geweest die de relatie tussen migratie en positieve selectie naar intelligentie kan 
verklaren. In tabel VI,8 zijn niveau en type van onderwijs constant gehouden. 
In tabel VI,8 komt duidelijk tot uiting dat de relatie tussen niet-migranten 
en migranten, waaruit een positieve selectie naar intelligentie werd afgeleid, 
verstoord wordt indien het niveau en het type van onderwijs constant worden 
gehouden. Beschouwt men bijvoorbeeld alleen de oud-leerlingen met lager 
onderwijs, dan zijn er geen significante verschillen in intelligentieverdeling 
meer te constateren tussen migranten en niet-migranten. Degenen met mid-
delbaar en hoger onderwijs die niet gemigreerd zijn of het platteland niet 
hebben verlaten, staan qua intelligentieniveau niet of nauwelijks achter bij de 
overige migranten. Wel is de relatieve frequentie sterk uiteenlopend, zoals uit 
tabel VI,7 is gebleken, in die zin dat degenen die de hoogste opleidingen kregen 
- met gemiddeld tevens de hoogste intelligentiescores - vaker zijn gemigreerd 
en daarbij in meerderheid het platteland hebben verlaten. 
Samenvatting: De getoetste centrale hypothese: migranten die het platteland 
verlieten of over tenminste 5 km afstand migreerden, hebben een signifi-
cant hoger intelligentiegemiddelde dan de niet-migranten, kan mede 
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TABEL VI, 8. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar niveau en type van 
onderwijs (N = 1640) 
Niveau: 
1) alleen L.O. 
2) eenv. verv. O. 
3) uitg. verv. O. 
4) middelb. en H.O. 
Type: 
1) alleen L.O. 
5) agr. onderw. 
6) techn. onderw. 












































































































 x» = 12,111 ; P = 0,15 5) x' = 3,415; P = 0,91 Migratie-Selectieonderzoek 
2) x' = 12,895; P = 0,12 6) x* = 11,243; P = 0,19 
3) x8 = 13,484; P = 0,09 7) x* = 14,893; P = 0,06 
4) x8 = 4,936; P = 0,77 vr. gr. : 8 
verklaard worden uit een interveniërende variabele: het onderwijs naar 
niveau en type. Het onderwijs als selecterende factor is zelfs van veel gro-
tere betekenis dan de migratie. Ook blijkt dat een groter percentage van de 
beter opgeleiden het platteland heeft verlaten, maar het intelligentieniveau 
van de 'blijvers' is niet significant lager bij vergelijking per onderwij scate-
gorie. 
3. MIGRATIE, SELECTIE EN BEROEP 
In het vorige hoofdstuk - bij de inventarisatie van het onderzoekmateriaal - heb-
ben we enige informatie verstrekt over de wijze waarop de oud-leerlingen zijn 
onderscheiden naar bedrijfstak en beroep, op grond van de situatie in 1955/56. 
De daarbij geïntroduceerde bedrijfstak-classificatie (bijlage Va) heeft het be-
zwaar dat er moeilijk een hiërarchie te vormen valt. Uiteindelijk werd besloten 
een viertal categorieën te onderscheiden, nl.: oud-leerlingen werkzaam in 
de landbouw (codenr. 0), in detailhandel en ambacht (codenrs. 2 en 4), in 
industrie, verkeer etc. (codenrs. 1, 5, 6) en in economiche en maatschappelijke 
dienstenverlening (codenrs. 3,7 en 8). 
De beroepsclassificatie is in eerste instantie gebaseerd op een onderscheid 
naar hoofd- en handarbeid en ondernemers (zie bijlage Vb). Later is de 
nadruk gelegd op de verschillende mate van geschooldheid, daarmee trachtend 
een beroepshiërarchie op te bouwen die past in het beeld van de jaren tussen 
1935 en 1956. Hoewel een afzonderlijk onderzoek betrouwbaarder en meer ver-
fijnde resultaten zou hebben opgeleverd, meenden we in het kader van deze 
studie te kunnen volstaan met een indeling in vijf categorieën, nl. handarbeiders 
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niet geschoold (codenrs. 0 en 2), kleine ondernemers (5), hoofdarbeiders niet 
geschoold en gespecialiseerde handarbeiders (1, 3 en 4), grote ondernemers 
(7) en gespecialiseerde hoofdarbeiders, hogere ambtenaren en vrije beroepen 
(6 en 8). De rangorde hiervan is en blijft aanvechtbaar, in het bijzonder ten aan-
zien van de plaatsing van de twee categorieën ondernemers. Het onderscheid 
tussen 'grote' en kleine ondernemers werd voor landbouwers bij 15 ha en voor 
tuinders bij 5 ha gelegd. Voor de overige ondernemers golden criteria die uit 
bijlage Vc zijn af te leiden. Ook kan men bezwaren zien in de combinatie van 
beambten en lagere ambtenaren met gespecialiseerde handarbeiders. De laatste 
categorie is echter te klein om afzonderlijk te bewerken. 
In tabel VI,9 is een overzicht gegeven van de verdeling van de oud-leerlingen 
over de bedrijfstakken en beroepen, alsmede de I-scores per sub-categorie. 
TABEL VI, 9. Frequentieverdeling en I-scores van de oud-leerlingen, onderscheiden naar 












































































Bij beschouwing van tabel VI,9 (en ook van de volgende) zal men moeten 
bedenken dat het hier de beroepen van 30-35 jarigen betreft; een deel hiervan 
zal een tussenstadium in een beroepsloopbaan kunnen zijn. Dat bijna 1/3 der 
oud-leerlingen in de landbouw werkzaam is hangt o.a. samen met de periode 
waarop deze enquête werd afgesloten (1955/56); de afvloeiing uit de landbouw 
is vooral na 1950 pas goed op gang gekomen. De zelfstandigen domineren in 
deze bedrijfstak, hetgeen in de andere in veel mindere mate of in het geheel niet 
het geval is. Verder trekt de aandacht dat de totale I-scores der bedrijfstakken 
onderling vergeleken nauwelijks verschillen, met uitzondering van degenen die 
in de dienstensector werkzaam zijn. De intelligentiegemiddelden van de ver-
schillende beroepscategorieën lopen sterker uiteen. Een samenhang tussen be-
roep en intelligentie kunnen we niet zonder meer constateren, aangezien niet 
aangetoond is dat de beroepsclassificatie een hiërarchische indeling aangeeft. 
De eventuele samenhang tussen beroep en bedrijfstak enerzijds en de aard 
van de laatste woonplaatsen anderzijds kan aan de hand van de relatieve fre-
quentieverdelingen - opgenomen in tabel VI, 10 - nader worden besproken. 
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TABEL vi, 10. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten per beroeps-

































































































Beroep:x2 = 373,636; P = <0,0001 Migratie-Selectieonderzoek 
Bedrijfstak:x! = 280,244; P = <0,0001 
vr. gr. : 16 
In tabel VI, 10 komt duidelijk naar voren dat uit de beroepscategorieën ar-
beiders en ondernemers relatief geringe aantallen zijn gemigreerd; naar bedrijfs-
tak vergeleken geldt hetzelfde voor de landbouw. Beambten etc. daarentegen 
hebben voor rond de helft hun beroep buiten het platteland gevonden, terwijl de 
leidinggevenden voor meer dan 2/3 in de categorieën C en D woonachtig blijken 
te zijn. Verder blijkt de dienstensector relatief vrij grote met de urbanisatie-
graad opklimmende aantallen migranten te hebben aangetrokken. Aangezien 
de woonkernenclassificatie o.a. gebaseerd is op de verdeling der beroepsbevol-
king over de bedrijfstakken zijn bovenvermelde gegevens weinig opzienbarend. 
Teneinde de invloed van de variabelen beroep en bedrijfstak op onze centrale 
selectiehypothese te kunnen nagaan zijn in onderstaande tabel (VI, 11) de 
I-scores per beroepscategorie en bedrijfstak berekend en onderscheiden naar 
laatste woonplaats. 
Toetsing van de centrale hypothese betreffende intelligentieverschillen tussen 
migranten en niet-migranten leidt bij constant houden van de variabele beroep 
tot verdwijning van het voor de totale groep geconstateerde significante ver-
schil. Gezien de relatieve frequentieverdeling (zie tabel VI, 10) is het juister t.a.v. 
de ondernemers geen grote betekenis aan de gevonden uitkomsten te hechten ; 
het percentage dat het platteland heeft verlaten is immers bijzonder gering. 
Voor de overige categorieën, ni. de arbeiders, leidinggevenden en beambten 
geldt dat de intelligentieverdelingen van de niet-migranten en de migranten 
practisch niet - in ieder geval niet significant - uiteenlopen. 
De relatie die we voor onderwijsniveau en onderwijstype aantroffen zet zich 
dus voort in de onderscheiding naar beroep. Naarmate een hoger onderwijsniveau 
is bereikt en (met voorbehoud t.a.v. de ondernemers) een hogere beroepspositie 
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TABEL vi, 11. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar beroep en be-
drijfstak ( N = 1596 en 1547) 
Beroep: 
1) arbeiders 
2) kl. ondern. 
3) beambten 








































































































































1)X2 = 8,948; P = 0,35 
2)
 x» = 2,140; P = 0,97 
3)xa = 11,506;P = 0,18 
4)xa = 10,186; P = 0,13 
5 ) x a = 5,545; P = 0,70 
6 ) x 2 = 8,088; P = 0,43 
7)x3 = 4,222; P = 0,83 
8)x' = 29,643; P = 0,0003 
9)x ' = 20,998; P = 0,007 
vr. gr. : 8 (behalve grote ondernemers) 
Migratie-Selectieonderzoek 
is verworven, is de frequentie van de migratie hoger. Deze hogere frequentie 
verklaart een belangrijk deel van het hogere intelligentieniveau van de migran-
ten, maar daar staat tegenover dat per beroepscategorie de 'blijvers' niet aan-
toonbaar in intelligentiegemiddelde onderdoen voor de 'vertrokkenen'. 
Wat de bedrijfstak betreft is het juister om de sector landbouw buiten be-
schouwing te laten op grond van het geringe aantal oud-leerlingen dat niet op 
het platteland werkzaam is. De centrale hypothese (significante intelligentie-
verschillen tussen niet-migranten en migranten) blijkt wel op te gaan voor de-
genen, die in de industrie en dienstensector werkzaam zijn. Degenen die een 
beroep in deze bedrijfstakken hebben verworven, vormen dus voorzover ze 
gemigreerd zijn een positieve selectie naar intelligentie t.a.v. degenen die niet 
migreerden. 
Samenvatting. Confrontatie van de centrale relatie - migratie en positieve 
selectie naar intelligentie - met de variabele beroep leidt tot de conclusie 
dat degenen die het platteland verlieten voornamelijk werden gerecruteerd 
uit de oud-leerlingen die later een hogere positie in de beroepshiërarchie 
wisten te verwerven. Bovendien bezitten deze laatstgenoemden een hoger 
gemiddeld intelligentieniveau dan de overige oud-leerlingen. Maar het 
beroep blijkt ook - evenals het onderwijs - een interveniërende variabele te 
zijn, aangezien degenen die niet migreerden dan wel op het' platteland woon-
achtig bleven, niet significant beneden het intelligentiegemiddelde van hun 
gemigreerde beroepsgenoten scoorden bij vergelijking per beroepscategorie. 
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Zowel onderwijs als beroepsloopbaan blijken dus nauw samen te hangen met 
een positieve selectie naar intelligentie. Niet de migratie was de belangrijkste 
selecterende factor; onderwijs en beroep selecteerden de meer intelligente platte-
landsjongeren. Dat juist een hoger beroep kan zijn bereikt als gevolg van migra-
tie, is een vraagpunt waarop nog zal worden ingegaan. 
4. MIGRATIE, SELECTIE EN AFKOMST 
Uit verschillende, voornamelijk buitenlandse, onderzoekingen (zie hoofdstuk 
II) is gebleken dat de 'social class', waaruit de onderzochte personen afkomstig 
zijn een belangrijke invloed kan hebben op onderwijsniveau, beroepsloopbaan, 
migratie en vermoedelijk ook op de intelligentiespreiding. In het volgende zal 
de samenhang van de variabele sociale afkomst, onderscheiden naar drie aspec-
ten, met de gevonden relaties worden nagegaan. 
4.1. Vaders beroep 
Als eerste indicator van het begrip sociale afkomst is het beroep van de vaders 
deroud-leerlingen gekozen. Het onderscheid naar bedrijfstak zal op dezelfde wijze 
worden toegepast als in de vorige paragraaf. De indeling naar beroep menen 
we voor de vaders te moeten corrigeren, aangezien het hier een oudere generatie 
betreft. Voor de plattelandssamenlevingen tussen beide wereldoorlogen is een 
samenvoeging van de categorie beambten etc. met die van de leidinggevenden 
(bijlage Vb, de codenrs. 1, 2, 4, 6 en 8) ons inziens verantwoord. Ook de kleine 
aantallen in de afzonderlijke categorieën hebben dit besluit beïnvloed. De 
nieuw samengestelde categorie duiden we aan als overige onzelfstandigen. In 
tabel VI, 12 zijn de I-scores van de oud-leerlingen, volgens bovenomschreven 
indeling naar sociale afkomst weergegeven. 
In de eerste plaats valt daarin op dat een zeer groot aantal oud-leerlingen af-
komstig is uit een milieu van zelfstandige ondernemers (63 %). Hierin domineren 
de zelfstandigen in de landbouw. Van de categorie arbeiders zijn zowel de land-
ais de industriearbeiders goed vertegenwoordigd. De categorie zoons van de 
overige onzelfstandigen omvat relatief gezien slechts kleine aantallen. 
T A B E L VI, 12. Frequentieverdeling en I-scores van de oud-leerlingen, onderscheiden naar be-















































































In de tweede plaats komt naar voren dat het vooral deze laatstgenoemden zijn 
die de hoge I-scores hebben behaald. De intelligentieverschillen binnen de diver-
se beroepscategorieën zijn niet groot. Ook hier geldt dat een poging tot rang-
schikking der beroepen volgens een sociale of beroepsstratificatie zeer waar-
schijnlijk tot een samenhang tussen 1-scores en sociale status zou leiden. 
De eventuele samenhang tussen bedrijfstak en beroep der vaders en laatste 
woonplaatsen der oud-leerlingen kan nader worden beschouwd naar aanleiding 
van de cijfers die in tabel VI, 13 zijn opgenomen. 
TABEL vi, 13. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten per beroeps-















































































( = 527) 
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( = 1607) 
Beroep: xa = 95,672; P = <0,0001 Migratie-Selectieonderzoek 
Bedrijfst. : x8 = 103,751 ; P = <0,0001 
vr.gr.: 12 
Opvallend is dat ook de zoons van arbeiders in vrij geringe getale gemigreerd 
zijn. De zoons van de overige onzelfstandigen vertonen een geheel ander beeld; 
zij zijn in meerderheid gemigreerd en hebben daarbij bovendien het platteland 
verlaten. Dat de toepassing van de chi-kwadraattoets een significant verschil 
opleverde is dan ook niet verwonderlijk. 
Hetzelfde geldt voor de verdeling per bedrijfstak; de uit de landbouw af-
komstige zoons migreerden slechts in relatief geringe mate, waarbij bovendien 
in weinig gevallen naar stedelijke kernen werd verhuisd. Degenen wier vader 
in de dienstensector werkzaam was verlieten in meerderheid het platteland. 
Zoals reeds eerder werd geconstateerd loopt de indeling naar bedrijfstak 
ongeveer synchroon met die naar woonkern. De per definitie goed ten platte-
lande vertegenwoordigde beroepen, zoals die van landbouwer, landarbeider 
etc. hebben een hoog percentage niet-migrerenden onder hun zoons. Zeker is 
dat in de landbouw, zowel onder de zelfstandigen als onder de arbeiders de 
beroepskontinuïteit in de bestudeerde periode nog in hoge mate normaal was. 
Dat de beroepskeuzemogelijkheden de migratie hebben beïnvloed kan reeds 
hieruit worden afgeleid. 
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De hierop volgende vraag is of de centrale relatie tussen migratie en selectie 
naar intelligentie (mede) bepaald wordt door dit aspect van de sociale afkomst 
der oud-leerlingen. In tabel VI.14 zijn bedrijfstak en beroepscategorie van de 
vaders constant gehouden voor de niet-migranten en de diverse categorieën 
migranten en aan de hand van de intelligentieverdelingen onderling vergeleken. 
TABEL VI, 14. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar beroep en be-
drijfstak van de vaders (N = 1639 en 1607) 
A B C D E 
I-sc. N I-sc. N I-sc. N I-sc. N I-sc. N 
Beroep (vader) 
1) arbeiders 2,88 293 2,99 68 3,10 67 3,18 74 3,12 25 
2)kl.ondern. 3,12 452 3,11 108 3,44 57 3,47 96 3,49 51 
3)gr.ondern. 3,16 155 3,30 37 3,62 13 3,71 21 3,20 20 
4) ov. onzelfst. 3,25 28 3,50 8 3,44 18 4,00 39 3,78 9 
totaal 3,06 928 3,12 221 3,31 155 3,49 230 3,37 105 
Bedrijfstak (vader) 
5) landbouw 3,05 555 3,14 140 3,44 54 3,46 83 3,40 58 
6)detailh. 3,14 166 3,05 39 3,22 36 3,53 60 3,50 22 
7)industr. 2,98 157 2,97 29 3,15 47 3,22 46 3,12 17 
8) diensten 3,20 30 3,64 11 3,69 13 3,92 37 3,43 7 
totaal 3,06 908 3,12 219 3,32 150 3,50 226 3,38 104 
1)X2 = 19,878; P = >0,01 <0,02 
2) x2 = 36,444; P = <0,001 
3)x2 = 12,880; P = 0,12 
4 ) x 2 = 11,146; P = 0,025 
vr.gr. : 8, behalve 4) en 8). 
Migratie-Selectieonderzoek 
5) x* = 38,706; P = <0,001 
6) x ! = 25,098; P = 0,002 
7) Xs = 7,636; P = >0,50 <0,60 
8) x8 = 9,394; P = >0,05 <0,06 
Toetsing van de centrale hypothese voor de verschillende categorieën van 
ouderlijke beroepen afzonderlijk leidt voor meer dan drievierde der oud-leer-
lingen tot een bevestiging van de voor de totale groep gevonden relatie, nl. dat 
de intelligentieverdelingen van migranten en niet-migranten significant verschil-
len. De zoons van grote ondernemers vormen hierop echter een uitzondering. 
Vermoedelijk moet hierbij rekening worden gehouden met het grote aantal 
dat niet gemigreerd is (63 % volgens tabel VI, 13). Uit de I-scores van de overige 
categorieën blijkt dat er van een positieve selectie naar intelligentie bij migratie 
van het platteland mag worden gesproken. 
Ten aanzien van de bedrijfstak waarin de vaders der oud-leerlingen werk-
zaam waren geldt dat de centrale hypothese voor de grote meerderheid der 
zoons, nl. die afkomstig zijn uit landbouw en detailhandel, blijkt op te gaan. 
Voor de twee overige categorieën werden geen significante verschillen gevonden, 
al wijzen de I-scores wel op een soortgelijke samenhang als in de centrale re-
latie werd gevonden. 
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Samenvatting. Het onderscheiden van de oud-leerlingen naar beroep en be-
drijfstak van hun vaders heeft niet tot een dieper inzicht geleid t.a.v. onze 
hypothesen. Over het algemeen gesproken trad het vaderlijk beroep niet 
als kruisende factor op. Bij constant houden van de sociale afkomst bleek 
het eerder gevonden resultaat, nl. dat migratie van het platteland samen-
gaat met een positieve selectie naar intelligentie gehandhaafd te kunnen 
worden. Enkele uitzonderingen konden echter niet geheel bevredigend 
worden verklaard. 
4.2. Gezinsgrootte 
Een andere variabele waarover nadere gegevens bekend zijn is het kindertal 
van het gezin waaruit de oud-leerling afkomstig is. Het moet niet onwaarschijn-
lijk worden geacht dat de selectie naar intelligentie doorkruist wordt door de 
omvang van het ouderlijk gezin. Verwacht mag worden dat, zeker vóór de tweede 
wereldoorlog, de gezinsgrootte wel degelijk invloed had op onderwijs- en be-
roepskeuze, waarmee, zoals we zagen, de selectieve migratie van de zoons 
nauw verbonden is. 
We gaan uit van de hypothese dat bij toenemende gezinsgrootte de migra-
tiefrequentie stijgt en dat eventuele intelligentieverschilleri tussen migranten en 
niet-migranten bij toenemende gezinsgrootte verminderen. Immers uitgaande 
van het feit dat de beroepskontinuïteit - vooral in het zelfstandige bedrijf- op 
het vooroorlogse platteland vrij normaal was, is in een klein gezin de kans op 
opvolging groter en ligt migratie minder voor de hand. In grote gezinnen is de 
kans op migratie vanzelfsprekend veel groter; deze is vaak een consequentie 
van de gezinsomvang. Voorts veronderstellen we dat in kleine gezinnen de niet-
opvolgende zoon bewuster wordt geselecteerd en beter toegerust het ouderlijk 
gezin zal verlaten. In grote gezinnen zullen de onderwijsmogelijkheden voor de 
kinderen geringer zijn, terwijl de intelligentie minder vaak als criterium voor 
vertrek zal gelden. 
In tabel VI, 15 zijn de intelligentiescores van de oud-leerlingen berekend voor 
negen gezinsgroottecategorieën afzonderlijk en is de onderlinge samenhang op 
grond van de intelligentieverdeling vastgesteld. Uit de laatste kolom blijkt wel 
dat er geen rechtlijnig verband aanwezig is tussen gezinsgrootte en intelligen-
tie. Wel zijn de I-scores van de oud-leerlingen uit één- en tweekindergezinnen 
hoger dan bij die uit de andere gezinnen; een berekening van de chi-kwadraat 
leverde echter geen significante verschillen op ten aanzien van de intelligentie-
verdeling. 
Opvallend is het aantal grote gezinnen, waaruit de oud-leerlingen afkomstig 
zijn, al dienen we hierbij te bedenken dat alle gezinnen als voltooid beschouwd 
kunnen worden. Op grond van de in de tabel gevonden relatieve frequentiever-
deling hebben we de gezinnen onderscheiden in drie groottecategorieën, nl. 
kleine gezinnen (1, 2 of 3 kinderen), middelgrote gezinnen (4, 5 of 6 kinderen) en 
grote gezinnen (7 of meer kinderen). Deze indeling wordt in de volgende tabel-
len toegepast. 
De samenhang van gezinsgrootte en migratie kan aan de hand van tabel 
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TABEL VI, 15. Frequentieverdeling en I-scores van de oud-leerlingen, onderscheiden naar de 
grootte van het ouderlijk gezin (N = 1632) 









































X2 = 24,3997; P = 0,08 
vr.gr . : 16 
Migratie-Selectieonderzoek 




































X2 = 13,3757; P = 0,10 
vr. gr. : 8 
Migratie-Selectieonderzoek 
VI, 16 waarin de frequentieverdelingen per groottecategorie en laatste woon-
plaats zijn opgenomen, worden nagegaan. 
Op grond van de migratiefrequentie zijn geen significante verschillen tussen 
grote, middelgrote en kleine gezinnen te constateren. Wel blijkt dat de oud-
leerlingen uit de grote gezinnen in enigszins grotere getale het land hebben ver-
laten ; de ruime definitie van migranten naar het buitenland (waartoe ook dege-
nen die in ouderlijk gezinsverband migreerden zijn gerekend) is hiervoor een 
redelijke verklaring. 
Een eventuele samenhang tussen gezinsgrootte, migratie en selectie naar 
intelligentie komt nu aan de orde. In tabel VI, 17 zijn van de niet-migranten en 
de migranten de I-scores per gezinsgroottecategorie opgenomen en is tevens 
de samenhang tussen migratie en intelligentie nagegaan bij constant houden 
van de gezinsgroottecategorie. 
Uit tabel VI, 17 blijkt duidelijk dat de gezinsgrootte geen kruisende factor ten 
aanzien van de relatie migratie en selectie naar intelligentie is geweest. De cen-
trale hypothese wordt voor alle gezinsgroottecategorieën opnieuw bevestigd. 
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TABEL vi, 17. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar het kindertal in 
het ouderlijk gezin (N = 1632) 
l)kl. gezinnen 
2) middelgr. gez. 

























































1) y_2 = 37,280; P = <0,001 Migratie-Selectieonderzoek 
2) 5C2 = 24,226; P = 0,0025 
3) x* = 33,634; P = <0,001 
vr. gr. : 8 
Samenvatting. De veronderstelling dat de migratiefrequentie toeneemt bij stij-
gende gezinsgrootte vond geen bevestiging; uit tabel VI, 16 blijkt dat de 
frequentieverschillen slechts gering zijn. De gemiddelde intelligentie van de 
verschillende gezinsgroottecategorieën loopt ook niet duidelijk uiteen, al 
krijgt men de indruk dat de oud-leerlingen uit kleine gezinnen qua intel-
ligentie iets boven de anderen uitsteken. • x 
Voor de hypothese dat de intelligentieverschillen tussen migranten en niet-
migranten zouden afnemen bij toenemende gezinsgrootte kon evenmin een 
bevestiging worden verkregen. De centrale relatie tussen migratie en po-
sitieve selectie naar intelligentie bleef onverminderd van kracht bij bere-
kening van de intelligentieverschillen voor de drie onderscheiden gezins-
groottecategorieën afzonderlijk. 
4.3. Geboortenummer 
Nadat we dus hebben geconstateerd dat de gezinsgrootte geen aanwijsbare in-
vloed heeft gehad op migratiefrequentie en intelligentieverdeling, kunnen we 
nu nog trachten de eventuele invloed van de sociale afkomst af te leiden uit het 
geboortenummer van de oud-leerlingen. Door deze variabele te analyseren kun-
nen we tegelijkertijd nagaan of de verkregen indruk dat de oud-leerlingen uit 
kleine gezinnen (die bij normale spreiding een hoger percentage oudste kinderen 
zullen omvatten) een hogere I-score behaalden, alsnog kan worden bevestigd. 
Hoewel de mogelijkheid openstaat om een vergelijking te maken tussen de 
oud-leerlingen op grond van hun geboortenummer, d.i. hun 'volgnummer' 
onder het totaal aantal kinderen in het ouderlijk gezin, menen we daarvan te 
moeten afzien. Een van de redenen hiervoor is de uiteenlopende waardering 
van jongens en meisjes t.a.v. voortgezet onderwijs, beroepsloopbaan e.d., 
die zich op het platteland tussen beide wereldoorlogen nog duidelijk manifes-
teerde. Gezien deze verschillende toekomstmogelijkheden in de over het alge-
meen grote plattelandsgezinnen, komt het ons juister voor alleen het z.g. man-
nelijk geboortenummer te analyseren; hierbij blijven dus de zusters van de oud-
leerlingen buiten beschouwing. 
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TABEL vi, 18. Frequentieverdeling en I-scores van oud-leerlingen, onderscheiden naar ge-
































X* = 8,884; P = >0,50 <0,60 
vr.gr.: 10 
Migratie-Selectieonderzoek 
We zouden kunnen veronderstellen dat de oudste zoon minder vaak gemi-
greerd is (méér mogelijkheden tot opvolging) en een hogere gemiddelde intelli-
gentie laat zien dan de andere oud-leerlingen. In tabel VI, 18 is de frequentie als-
mede de intelligentiespreiding naar 'mannelijk' geboortenummer vastgelegd. 
Hoewel de I-scores een bijna rechtlijnig verband tussen intelligentieniveau 
en mannelijk geboortenummer aangeven (negatieve samenhang) is het niet 
mogelijk gebleken met behulp van de chi-kwadraattoets aan te tonen dat de 
intelligentieverdelingen onderling significant verschillen. Toch is onze indruk 
versterkt dat over het algemeen gesproken de oudste zoons een iets hoger in-
telligentiegemiddelde vertonen dan de volgende kinderen. 
Voor het hiernavolgende komt het ons gewenst voor om een beperkt aantal 
categorieën te onderscheiden; op grond van de relatieve frequenties zullen we 
een indeling in drie categorieën volgen, nl.: oudste zoons, tweede of derde 
zoons en vierde of volgende zoons. Bij het nagaan van de relatieve frequenties 
van de migratie per geboortenummercategorie werden de volgende resultaten 
verkregen (zie tabel VI, 19). 
Uit tabel VI, 19 blijkt dat de migratiefrequentie toeneemt naarmate de 
oud-leerling een jongere zoon is. Het spreidingsverschil is juist significant te 
noemen. Een verklaring hiervoor menen we te moeten zoeken in het feit dat in 
TABEL vi, 19. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten per mannelijk 
geboortenummercategorie (N = 1633) 
oudste zoon 

































X2 = 16,2472; P = 0,04 
vr.gr. : 8 
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Migratie-Selectieonderzoek 
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vele plattelandsgebieden de opvolgingsmogelijkheid in het ouderlijk bedrijf 
(we zagen reeds dat een meerderheid van de oud-leerlingen zoon van een onder-
nemer is) in de eerste plaats openstond en openstaat - zij het in steeds mindere 
mate - voor de oudste zoon ; 74 % van de oudste zoons heeft het platteland niet 
verlaten in vergelijking met 63% van de vierde of volgende zoons (overigens 
nog een respectabel aantal). Zowel de grote steden als het buitenland hebben, 
relatief gezien, grotere aantallen van de jongere zoons aangetrokken. 
De eventuele selectie naar intelligentie in samenhang met de migratie, waar-
bij het mannelijk geboorten urn mer constant gehouden is, kan uit de volgende 
tabel worden afgelezen (tabel VI, 20). 
TABEL VI, 20. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar het mannelijk 
geboortenummer van de oud-leerlingen (N = 1633) 
1) oudste zoon 
2) 2de, 3de zoon 

























































1) jra = 53,507; P = <0,0001 Migratie-Selectieonderzoek 
2) xa = 30J01 ; P = <0,001 
3) x4 = 28,455; P = <0,001 
vr.gr.: 8 
De belangrijkste conclusie die uit tabel VI, 20 kan worden getrokken is, dat 
niet is aangetoond dat het 'mannelijk' geboortenummer als een kruisende 
variabele kan worden beschouwd. De centraal gestelde hypothese, volgens 
welke migratie een positieve selectie naar intelligentie inhoudt, wordt ook beves-
tigd indien het geboortenummer van de oud-leerlingen t.a.v. hun broers constant 
gehouden wordt. 
Samenvatting. De hypothese dat de migratiefrequentie stijgt naarmate de oud-
leerlingen 'jongere' zoons waren, vindt bevestiging - zij het een vrij zwakke 
— in de gegevens die in tabel VI, 19 zijn opgenomen. De geringe verschillen 
in intelligentiegemiddelde tussen de onderscheiden categorieën zoons leiden 
bij toetsing van de intelligentieverdelingen (tabel VI, 18) niet tot een signi-
ficante uitkomst. De centraal gestelde samenhang tussen migratie en intel-
ligentieverdeling bleef per categorie zoons, onderscheiden naar mannelijk 
geboortenummer, ongewijzigd. Er is geen aanleiding om de geboorte-
volgorde van de oud-leerlingen als een verklarende variabele op te vatten. 
5. MIGRATIE, SELECTIE EN VERTICALE SOCIALE MOBILITEIT 
In het begin van hoofdstuk VI is o.a. de hypothese gesteld dat migratie en intel-
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ligentieverdeling gerelateerd zijn aan de intergeneratieve verticale sociale mo-
biliteit. Hiermee werd verondersteld dat bij stijging op de maatschappelijke 
ladder migratie waarschijnlijker is en dat een positieve selectie naar intelligentie 
mede hieruit zou kunnen worden verklaard. Bij gelijke sociale positie zal min-
der vaak migratie en geen of nauwelijks enige selectie te verwachten zijn. Bij 
daling op de maatschappelijke ladder zou een grotere migratie met een negatieve 
selectie naar intelligentie gepaard kunnen gaan. 
Zoals reeds in paragraaf V.4 werd vermeld is aan de hoofden der scholen 
een rechtstreekse vraag gesteld over de positieverandering van de oud-leerlingen 
t.o.v. hun vaders. We moesten helaas concluderen dat deze vraag van het en-
quête-formulier op uiteenlopende wijze door de respondenten is geïnterpreteerd. 
Bovendien bleken de nog enigszins betrouwbaar geachte gegevens (opgenomen 
in tabel V,12) min of meer in strijd met eerder gevonden cijfers. We zullen de 
antwoorden op deze vraag dan ook verder buiten beschouwing laten. 
Het is echter ook mogelijk langs een andere weg enig inzicht te verkrijgen in 
de invloed van de mobiliteitsfactor. Eventuele veranderingen in sociale positie 
kunnen namelijk worden afgeleid uit een vergelijking van de beroepen der oud-
leerlingen met die van hun vaders. Een bezwaar tegen deze methode is - zoals 
ook reeds eerder werd opgemerkt - dat de beroepen van de oud-leerlingen (op 
het moment van de enquête 30-35 jaar oud) geen 'eindberoepen' zijn, in tegen-
stelling tot die van de vaders. We moeten er dus rekening mee houden dat de 
zoons in hun verdere loopbaan nog een hogere of lagere sociale positie kunnen 
gaan innemen dan bij het afsluiten van het onderzoek het geval was. Vooral 
t.a.v. degenen die in 1956 een lager gewaardeerd beroep dan hun vaders hadden 
bereikt, zullen slechts voorzichtige conclusies mogen worden getrokken. Wat 
betreft degenen die op een gelijk niveau stonden geldt dit voorbehoud ook, want 
voor hen is het evenzeer mogelijk dat na 1956 nog een stijging op de maatschap-
pelijke ladder plaats vond; bovendien mag voor deze categorie de mogelijkheid 
van daling niet geheel worden uitgesloten. 
In de eerste plaats kunnen we nu de bedrijfstak van vaders en zoons gaan ver-
TABEL vi, 21. Frequentieverdeling en I-scores van oud-leerlingen, onderscheiden naar eigen 







































































gelijken. Deze vergelijking is vooral bedoeld ter illustratie van de mobiliteit 
in het algemeen; het niveau binnen een bedrijfstak komt hierbij niet tot uiting. 
In tabel VI, 21 zijn de aantallen van degenen die in dezelfde of in een andere 
bedrijfstak dan hun vaders werkzaam zijn, alsmede de bijbehorende I-scores, 
weergegeven. Gezien de beperkte waarde van de gegevens die in tabel VI, 21 
volledigheidshalve zijn verstrekt, menen we te moeten afzien van conclusies of 
commentaar t.a.v. de intelligentiecijfers van de diverse categorieën oud-leer-
lingen. 
In aansluiting op hetgeen hiervoor is opgemerkt is vooral het onderscheid 
naar beroep van belang voor onze verdere beschouwingen. In vorige paragrafen 
is reeds beschreven dat de indeling naar beroep voor de oud-leerlingen niet ge-
lijk is aan die voor de vaders. Bij de zoons hebben we behalve de categorieën ar-
beiders, kleine ondernemers en grote ondernemers tevens beambten en leiding-
gevenden onderscheiden; laatstgenoemde categorieën zijn bij de vaders samen-
gevoegd. Een overzicht van de aantallen en de I-scores is in tabel VI, 22 opge-
nomen. 
TABEL VI, 22. Frequentieverdeling en I-scores van oud-leerlingen, onderscheiden naar eigen 



































































Ook uit deze gegevens valt niet exact af te leiden in welke omvang beroeps-
kontinuïteit bij de oud-leerlingen is opgetreden. Wel is het mogelijk aan te ge-
ven in welke mate de oud-leerlingen op hetzelfde beroepsniveau als hun vaders 
werkzaam waren. Zo blijkt 74% van de arbeiderszoons als arbeider werkzaam 
te zijn ; 45 % van de zoons van kleine ondernemers had een beroepsniveau ge-
lijk aan dat van hun vaders; dit percentage was 47 voor zoons van grote onder-
nemers. Voor de overigen kunnen we hierover geen uitspraak doen. 
Ten aanzien van eventuele veranderingen in sociale positie zouden we de 
volgende criteria willen hanteren : 
1. alle arbeiderszoons die niet als arbeiders werkzaam zijn, zijn gestegen; de 
overigen beschouwen we als gelijk gebleven. 
2. alle zoons van kleine ondernemers die als arbeiders werkzaam zijn, beschou-
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wen we als gedaald. Zoons die hetzelfde beroepsniveau hebben als hun va-
ders zijn gelijk gebleven. Alle overige zoons zijn gestegen met uitzondering 
van de zoons die in de categorie beambten zijn opgenomen. Deze laatsten 
zullen we buiten beschouwing laten. 
3. alle zoons van grote ondernemers die als arbeiders of kleine ondernemers 
werkzaam zijn beschouwen we als gedaald; zoons op hetzelfde beroeps-
niveau als hun vaders zijn gelijk gebleven; alle zoons die tot de leidinggeven-
den zijn gerekend, zijn gestegen ; alle overige zoons (in de categorie beambten) 
blijven buiten beschouwing. 
4. alle zoons van de overige onzelfstandigen, die als arbeiders werkzaam zijn, 
zijn gedaald ; alle overige zoons blijven buiten beschouwing. 
In tabel VI, 23 zijn de cijfers van de vorige tabel verwerkt met inachtneming van 
de zojuist genoemde criteria. Uit deze hergroepering komt de verticale sociale 
mobiliteit naar voren. 
TABEL VI, 23. Frequentieverdeling en I-scores van oud-leerlingen die volgens in de tekst 
genoemde criteria gedaald, gelijk gebleven of gestegen zijn in sociale positie 



























































 niet geclassificeerd Migratie-Selectieonderzoek 
Uit tabel VI, 23 blijkt duidelijk dat er een samenhang tussen intelligentie-
niveau en verticale sociale mobiliteit bestaat. De oud-leerlingen die reeds een 
hogere sociale positie hebben bereikt dan hun vaders vertonen een veel hoger 
intelligentiegemiddelde dan degenen die gelijk gebleven zijn dan wel gedaald 
zijn op de maatschappelijke ladder. 
Ter toetsing van de gestelde hypothesen zullen we nu de migratiefrequentie 
van de drie onderscheiden categorieën oud-leerlingen nader analyseren. De 
niet te classificeren oud-leerlingen zullen we daarbij buiten beschouwing laten. 
De aan het begin van deze paragraaf geformuleerde hypothese dat van dege-
nen die qua sociale positie gelijk gebleven zijn de migratiefrequentie geringer 
zou zijn dan van degenen die sociaal gestegen of gedaald zijn, wordt duidelijk 
in tabel VI, 24 bevestigd. Van degenen die reeds een sociale positieverbetering 
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Tabel VF, 24. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten, onderscheiden 
naar degenen die gedaald, gelijk gebleven of gestegen zijn t.o.v. de sociale positie 



































X2 = 214,095; P = <0,0001 
vr.gr. : 8 
Migratie-Selectieonderzoek 
hebben bereikt is de hoge migratiefrequentie opvallend; deze blijkt bovendien 
toe te nemen met de urbanisatiegraad van de laatste woonplaats. Wat betreft 
de gedaalden is het verschil in migratiefrequentie met degenen die qua beroeps-
niveau gelijk gebleven zijn niet bijzonder groot. Vermoedelijk zal hiertoe de 
omstandigheid dat het beroep van de oud-leerling op jonge leeftijd is geregis 
treerd - sociale stijging mag op latere leeftijd in een aantal gevallen zeker niet 
onwaarschijnlijk worden geacht - hebben bijgedragen. Voorts is het hoge per-
centage niet-migranten onder degenen die niet qua sociale positie zijn veran-
derd, niet zo verwonderlijk, aangezien beroepskontinuïteit - vooral in de be-
drijfstakken landbouw en detailhandel - gewoonlijk migratie uitsluit. Toch is 
het grote verschil in migratiefrequentie tussen degenen die gestegen zijn en de 
overige oud-leerlingen indrukwekkend. 
Tenslotte dienen we na te gaan of de hypothese dat sociale mobiliteit als een 
kruisende factor t.a.v. de samenhang tussen intelligentie en migratie optreedt, 
door het feitenmateriaal wordt bevestigd. In tabel VI, 25 zijn de resultaten van de 
berekeningen, waarbij de drie besproken categorieën van oud-leerlingen con-
stant gehouden zijn, weergegeven. 
Op grond van de I-scores zou men t.a.v. de gestegenen geneigd zijn te conclu-
deren dat migratie met een positieve selectie naar intelligentie gepaard gaat. 
Tabel VI, 25. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar categorie van 
oud-leerlingen die al of niet een sociale positieverandering t.o.v. hun vaders 
hebben ondergaan (N = 1396) 
1) gedaald 


























































1)X2 = 11,346;P = 0,18 
2) x2 = 7,826; P = >0,40 <0,50 
3)x* = 11,207;P = 0,19 
vr.gr. : 8 
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Toetsing met de chi-kwadraat levert geen significante uitkomst op, waardoor 
de gestelde hypothese dient te worden verworpen. Dit laatste geldt ook voor 
degenen die gedaald zijn. Wat betreft de oud-leerlingen die gelijk gebleven zijn 
- waarvoor werd verondersteld dat selectie naar intelligentie door migratie 
niet of nauwelijks zal optreden - wordt de gestelde hypothese wel bevestigd. 
Men krijgt zelfs enigszins de indruk dat degenen die naar de grote steden ver-
huisd zijn, eerder een negatieve selectie zijn. De lage migratiefrequentie van deze 
categorie - 85% van de gelijk geblevenen heeft het platteland niet verlaten - is 
natuurlijk mede oorzaak van het geringe verschil in intelligentiespreiding. 
Uit de tabellen VI, 24 en VI, 25 blijkt wel dat - evenals reeds met tabel VI, 23 
werd aangetoond - zowel de migratiefrequentie van de gestegenen als de intel-
ligentiegemiddelden van deze categorie duidelijk boven die van de overige 
oud-leerlingen liggen. De centrale relatie tussen migratie en selectie naar in-
telligentie blijkt te worden verstoord, indien de oud-leerlingen die reeds een ho-
gere sociale positie dan hun vaders hebben bereikt afzonderlijk worden geana-
lyseerd. Hieruit volgt dat stijging op de maatschappelijke ladder gerelateerd is aan 
een positieve selectie naar intelligentie en dat migratie slechts een der variabelen 
is die samengaat met deze selectie. Ook de gestegenen die niet gemigreerd zijn 
vertonen een hogere I-score dan de andere oud-leerlingen; hieruit kan worden 
geconcludeerd dat stijging op de maatschappelijke ladder, samengaand met een 
positieve selectie naar intelligentie, domineert over de migratie als selecterende 
variabele. 
Samenvatting. De intergeneratieve sociale mobiliteit die werd gemeten door de 
sociale (beroeps) positie van de oud-leerlingen te vergelijken met die van 
hun vaders, is in deze paragraaf naar voren gekomen als een variabele die 
ook de centrale relatie tussen migratie en positieve selectie naar intelligentie 
beïnvloedt. Aangezien de in het onderzoek betrokken oud-leerlingen op een 
leeftijd van 30-35 jaar zijn beoordeeld, menen we alleen maar voorzichtige 
conclusies te mogen verbinden aan de gegevens omtrent degenen die als 
maatschappelijk gedaald dan wel als gelijk gebleven uit het materiaal te 
voorschijn zijn gekomen. Immers voor hen is een verandering in sociale 
positie op latere leeftijd zeker niet uitgesloten. Omgekeerd is echter voor 
de gestegenen een toekomstige daling in sociale positie minder voor de 
hand liggend. 
De migratiefrequentie is voor de gestegenen duidelijk afwijkend van die 
van de overige oud-leerlingen. Voor deze categorie gaat een hoge migratie-
frequentie gepaard met een hoog intelligentiegemiddelde. Zelfs in die mate 
dat de verschillen in intelligentieverdeling tussen niet-migranten en mi-
granten worden opgeheven; er valt tenminste niet meer aan te tonen dat 
er significante verschillen bestaan. De stijging op de maatschappelijke lad-
der is kennelijk een der factoren die de positieve selectie naar intelligentie 
beïnvloedt of begeleidt. Het is niet onwaarschijnlijk dat er een nauwe 
samenhang bestaat tussen degenen die meer onderwijs hebben gevolgd, 
een beroep op hoger niveau innamen en degenen die een stijging in sociale 
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positie wisten te bewerkstelligen. In de volgende paragraaf gaan we hier 
nader op in. 
Tenslotte is gebleken dat de gestegenen die ten plattelande zijn blijven 
wonen niet een significant lagere intelligentiescore vertonen dan degenen 
die het platteland hebben verlaten. Al waren kennelijk de mogelijkhe-
heden tot sociale stijging ten plattelande veel geringer, degenen die hiervan 
gebruik hebben weten te maken blijven, wat betreft gemiddelde intelligen-
gentie, niet of nauwlijks bij de migranten achter. Ook hierin wordt een 
aansluiting verkregen bij de resultaten die hiervóór, t.a.v. onderwijs en 
beroep, werden gevonden. 
6. DE VERKLARENDE VARIABELEN 
In voorgaande paragrafen is gebleken dat de categorie jongeren die het platter 
land heeft verlaten gekenmerkt wordt door een hogere gemiddelde intelligentie 
dan de thuisblijvers. Bovendien blijkt - in nog sterkere mate - een positieve 
selectie naar intelligentie samen te gaan met: 
a. het volgen van voortgezet onderwijs, sterker naarmate een hoger onderwijs-
niveau wordt bereikt, 
b. het bereiken van een beroepspositie die niet tot de typische platteland sbe-
roepen (ondernemers, arbeiders) behoort, 
c. het verwerven van een hogere beroepspositie dan de vader van de betrokkene 
bekleedt(de). 
Tegelijkertijd is gebleken dat naarmate een hoger beroeps- en/of onderwijs-
niveau is bereikt, dan wel opwaartse sociale mobiliteit (intergeneratief) heeft 
plaats gevonden de migratiefrequentie stijgt. Het ligt voor de hand nu de 
onderlinge relaties tussen de verklarende variabelen aan een nadere analyse 
te onderwerpen. Mocht blijken dat een combinatie van de variabelen een duide-
lijker inzicht geeft in de samenhang tussen migratie en intelligentie, dan menen 
we het doel van deze studie zo goed mogelijk te hebben benaderd. 
We zullen daartoe de oud-leerlingen die : a. 'uitgebreid vervolgonderwijs' en 
'middelbaar + hoger onderwijs' ontvingen (20%; N = 333), b. tot de 'beamb-
ten' en 'leidinggevenden' behoren (22%; N = 363) en c. op de maatschappelijke 
ladder zijn gestegen (14%; N = 218) afzonderlijk en in combinatie in beschouwing 
nemen. Deze categorieën zullen eerst naar migratiefrequentie en daarna naar 
intelligentiegemiddelde en laatste woonplaats worden vergeleken. Degenen die 
in het onderzoek omschreven zijn als beambten en leidinggevenden zullen wor-
den aangeduid als de oud-leerlingen die niet een typisch plattelandsberoep heb-
ben. 
6.1. Migratiefrequentie 
In tabel VI, 26 zijn de migratiefrequenties van de drie genoemde categorieën af-
zonderlijk weergegeven. 
Bij vergelijking van de migratiefrequenties der onderscheiden categorieën 
met die van alle oud-leerlingen komt de selecterende werking van de drie ver-
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TABEL VI, 26. Relatieve frequentieverdeling naar laatste woonplaats van de oud-leerlingen 
a. met meer dan eenvoudig voortgezet onderwijs, b . met een niet-plattelands-
beroep en c. die intergeneratief gestegen zijn 
a. uitgebr. onderwijs 
b. niet-plattel. beroep 

































klarende variabelen duidelijk naar voren1; het beroep blijkt in dit opzicht nog 
het meest selectief te zijn. Verbazingwekkend is dit niet omdat hier de platte-
landsberoepen bij uitstek (twee categorieën ondernemers + arbeiders) zijn weg-
gelaten. 
Voorts interesseert het ons in welke mate de combinaties van de drie variabe-
len gerelateerd zijn aan de migratie. Daartoe zijn de vier mogelijke combinaties 
berekend ; de relatieve frequenties daarvan treft men aan in tabel VI, 27. 
TABEL VI, 27. Relatieve frequentieverdeling naar laatste woonplaats voor combinaties van de 
drie verklarende variabelen 
A B C D E totaal 
uitgebr. onderwijs en 
niet-pl. beroep (ab) 20 9 21 42 8 100(203) 
uitgebr. onderwijs en 
gestegen (ac) 17 10 22 45 6 100(110) 
niet-plat. beroep en 
gestegen (bc) 24 11 20 41 4 100(177) 
uitgebr. onderwijs, 
niet-pl. beroep en 
gestegen (abc) 17 9 21 47 6 100(104) 
M igratie-Selectieonderzoek 
De verschillen in migratiefrequentie tussen de combinaties van variabelen 
zijn gering. Combinatie van alle drie variabelen leidt tot enige maar niet tot 
een uitgesproken versterking van de selectieve werking van de betrokken varia-
belen. Men kan hieruit concluderen dat de drie variabelen slechts in een beperkte 
mate onafhankelijk van elkaar werkzaam zijn. 
Deze laatste conclusie kan nog nader worden geverifieerd door de migratie-
frequenties te berekenen van de drie variabelen afzonderlijk, voor zover deze 
niet in combinatie met de andere voorkomen. Dit is mogelijk door het totaal 
van iedere afzonderlijke variabele (tabel VI, 26) te verminderen met de aantallen 
1
 Zoals duidelijk zal zijn is berekening van de som der drie categorieën niet toegestaan, aange-
zien een deel der geselecteerden in meer dan één categorie voorkomt waardoor dubbeltel-
lingen zouden optreden (a, b en c zijn totalen waarin ook de combinaties met de andere 
variabelen voorkomen). 
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TABEL VI, 28. Relatieve frequentieverdeling naar laatste woonplaats van de oud-leerlingen die 




































die in tabel VI, 27 zijn verwerkt.1 In tabel VI, 28 zijn de relatieve cijfers weerge-
geven. 
Berekenen we dus de migratiefrequenties van de oud-leerlingen die niet door 
meer dan één der drie variabelen worden gekenmerkt, dan verdwijnt in twee van 
de drie gevallen het verschil in migratiefrequentie met de totale onderzoekpopu-
latie. De onderwijsfactor en de variabele sociale mobiliteit zijn dus in combinatie 
met elkaar en met de factor beroep wèl gekenmerkt door een hoge migratie-
frequentie (zie tabel VI, 27), maar de oud-leerlingen die veel onderwijs genoten 
of sociaal gestegen zijn zonder meer, zijn in meerderheid niet gemigreerd. Dit 
wijst er niet alleen op dat migratie en een niet-plattelandsberoep vaak samen-
gingen, maar ook dat een relatief hoog onderwijsniveau dan wel een stijging op 
de maatschappelijke ladder konden worden bereikt zonder dat daarbij migratie 
plaats vond. Het verwerven van een niet-plattelandsberoep ging in sterke mate 
met migratie gepaard, ook indien niet veel onderwijs was genoten of geen po-
sitieverbetering werd verkregen. Hiermee is aangetoond dat de plattelandsmi-
gratie in de eerste plaats door beroepsselectie werd bepaald, hetgeen ook HOF-
STEE (1952) reeds veronderstelde. 
Opvallend is tenslotte dat slechts een klein aantal oud-leerlingen op de 
maatschappelijke ladder is gestegen zonder uitgebreid vervolgonderwijs en zon-
der een niet-plattelandsberoep te verwerven. In deze gevallen zal dikwijls sprake 
geweest zijn van een opklimmen van arbeiderszoons tot (kleine) ondernemer; 
voor een relatief hoog percentage werd deze stijging in het buitenland gereali-
seerd. Het ligt voor de hand te concluderen dat deze derde variabele in sterke 
mate afhankelijk is van de twee andere factoren. 
Uitgaande van de migratiefrequenties valt dus een dominantie van het be-
roep te constateren; deze beroepsselectie hangt enerzijds samen met het volgen 
van meer voortgezet onderwijs en anderzijds met stijging op de maatschappe-
lijke ladder. Deze laatste factor is vooral een gevolg van beide andere variabelen. 
1
 Als gevolg van de dubbeltellingen (de combinaties van tabel VI, 27 omvatten ook degenen 
die alle drie factoren-abc-combineren) dienen hierbij de volgende formules te worden ge-
gebruikt: 
a, = a< - (ab - abc) - (ac - abc) - abc 
b , = b« - (ab - abc) - (bc - abc) - abc 
c» = c« - (ac - abc) - (bc - abc) - abc 
(a„, b , en c, zijn a, b en c sec, dus niet in combinatie; at, b(, c< = a, b, c totaal) 
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6.2. Intelligentiegemiddelde 
Voor het kwalitatieve aspect dient nu de intelligentie in de beschouwingen te 
worden betrokken. In de eerste plaats kunnen de intelligentiegemiddelden voor 
de variabelen afzonderlijk worden bepaald (tabel VI, 29). 
TABEL VI, 29. Intelligentiegemiddelden van de oud-leerlingen a. met meer dan eenvoudig 
voortgezet onderwijs, b. met een niet-plattelandsberoep en c. die intergenera-
tief gestegen zijn, onderscheiden naar laatste woonplaats 
A B C D E totaal 
a. uitgebr. onderw. 3,72 3,72 3,94 3,99 3,85 3,84(333) 
b. niet-pl. beroep 3,54 3,51 3,66 3,81 3,87 3,68(363) 
c. intergen. gestegen 3,43 3,52 3,74 3,77 3,53 3,62(218) 
alle oud-leerlingen 3,05 3,12 3,31 3,48 3,37 3,17(1647) 
Migratie-Selectieonderzoek 
De oud-leerlingen met meer dan eenvoudig onderwijs blijken de hoogste intel-
ligentiecijfers te behalen in alle woonplaatscategorieën op één na. Kwalitatief 
kan dus de onderwijsvariabele als de sterkst selecterende factor van de drie 
onderzochte variabelen worden beschouwd. 
Combineren we de drie variabelen op dezelfde wijze als hiervoor geschiedde, 
dan komen de volgende intelligentiegemiddelden naar voren (tabel VI, 30). 
TABEL VI, 30. Intelligentiegemiddelden van de oud-leerlingen voor combinaties van de drie 
verklarende variabelen, onderscheiden naar laatste woonplaats 
uitgebr. onderwijs en 
niet-pl. beroep (ab) 
uitgebr. onderwijs en 
gestegen (ac) 
niet-plat. beroep en 
gestegen (bc) 
uitgebr. onderwijs, 

































Opnieuw blijkt dat de hoogste intelligentiegemiddelden werden behaald door 
degenen met uitgebreid voortgezet onderwijs; de combinatie met degenen die 
gestegen zijn geeft nog hogere gemiddelden dan de combinatie met beroep. 
Samenvoeging van de drie variabelen leidt tot een verdere verhoging van de 
intelligentiegemiddelden, waaruit kan worden geconcludeerd dat de drie varia-
belen elkaar versterken. Het is gewenst om de sterkte van ieder der variabelen 
afzonderlijk nog eens na te gaan. 
In tabel VI, 31 zijn de uitkomsten opgenomen van de berekening der intel-
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TABEL VI, 31. Intelligentiegemiddelden van de oud-leerlingen die gekenmerkt zijn door slechts 




































ligentiegemiddelden voor de drie variabelen afzonderlijk, voor zover deze niet 
in combinatie met een der andere variabelen uit het materiaal naar voren komen 
(voor toelichting zie voetnoot op pagina 78). 
Tabel VI, 31 maakt duidelijk dat de naar intelligentie selecterende werking vari 
de variabele onderwijs slechts in beperkte mate wordt aangetast door uitsluiting 
van de twee andere variabelen. De invloed van de sociale mobiliteitsfactor 
daarentegen wordt nagenoeg geheel bepaald door de werking van de beide 
andere variabelen. Uit tabel VI, 28 bleek dat de migratiefrequentie van de oud-
leerlingen met alleen uitgebreid onderwijs gering is. Qua gemiddelde intelligen-
tie staan deze thuisblijvers met veel onderwijs en een plattelandsberoep, zonder 
sociaal mobiel te zijn, niet achter bij de met hen vergelijkbare migranten. 
Deze categorie zal dan ook voor de kwalitatieve samenstelling van de autoch-
tone plattelandsbevolking van grote betekenis zijn. 
Samenvatting. De centrale relatie tussen intelligentie en migratie - namelijk 
migratie als naar intelligentie selecterende factor - wordt verstoord indien 
onderwijsniveau, beroepsniveau en sociale mobiliteit constant worden ge-
houden. Uit deze drie variabelen dient in de eerste plaats de selectie naar 
intelligentie bij migratie te worden verklaard. 
Het is gebleken dat bij analyse van de drie variabelen, afzonderlijk en in 
combinatie, aan het onderwijs de grootste naar intelligentie selecterende 
werking mag worden toegeschreven. De hoogste migratiefrequentie hangt 
echter duidelijk samen met het bereiken van een niet-plattelandsberoep. 
Stijging op de maatschappelijke ladder, als resultante van een proces van 
intergeneratieve sociale mobiliteit, dient vooral als een gevolg van de 
andere variabelen te worden gezien. 
7. RECAPITULATIE 
Indien we de resultaten van de analytische fase van het onderzoek recapituleren, 
dan kunnen we de volgende conclusies onderscheiden: 
1. migratie van mannelijke plattelandsjongeren in de periode 1935/36 - 1955/56 
impliceert een positieve selectie naar intelligentie voor zover het platteland 
wordt verlaten en voor zover de laatste woonplaats op tenminste 5 km af-
stand van die in 1935/36 is gelegen. 
2. plattelandsjongeren met voortgezet onderwijs blijken het platteland in 
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grotere getale te hebben verlaten dan degenen die een beperkte opleiding 
hebben ontvangen. 
3. plattelandsjongeren met een beroepspositie als 'beambte' of 'leidinggevende' 
blijken het platteland in grotere getale te hebben verlaten dan degenen die 
een ondernemerspositie bekleden of tot de beroepscategorie 'arbeiders' 
behoren. 
4. plattelandsjongeren die in vergelijking met de beroepspositie van hun vaders 
op de maatschappelijke ladder zijn gestegen blijken het platteland in grotere 
getale te hebben verlaten dan degenen die niet (of nog niet) in de beroeps-
hiërarchie zijn opgeklommen. 
5. plattelandsjongeren die uitsluitend gekenmerkt worden door een beroeps-
positie als 'beambte' of 'leidinggevende' blijken het platteland in grotere 
getale te hebben verlaten dan de plattelandsjongeren die uitsluitend geken-
merkt worden door voortgezet onderwijs of door opwaartse sociale mobili-
teit. 
6. onderlinge vergelijking van de intelligentie van de naar laatste woonplaats 
gedifferentieerde plattelandsjongeren levert, indien het onderwijsniveau, 
het beroep of de intergeneratieve beroepsmobiliteit constant gehouden 
wordt, geen significante verschillen op. Van deze drie variabelen blijkt het 
onderwijsniveau te domineren als selecterende factor. 
7. indien de plattelandsjongeren worden onderscheiden naar ouderlijke gezins-
grootte of naar geboortenummer dan zijn de verschillen in migratiefrequentie 
tussen de onderscheiden sub-categorieën gering en niet significant. Een 
onderscheid naar vaders beroep geeft daarentegen wel een significant ver-
schil in migratiefrequentie van de oud-leerlingen. 
8. onderlinge vergelijking van de naar laatste woonplaats gedifferentieerde 
plattelandsjongeren levert, bij constant houden van vaders beroep, ouder-
lijke gezinsgrootte of geboortenummer dezelfde significante intelligentie-
verschillen op als die welke t.o.v. alle oud-leerlingen werden geconstateerd. 
Onder punt 1 vindt men dus de conclusie aangaande de samenhang tussen 
migratie en selectie naar intelligentie; de centrale hypothese vindt hierin met 
enige beperkingen bevestiging. Onder punt 6 worden de variabelen genoemd die 
de centrale relatie doorkruisen en waaraan als verklaring van deze centrale re-
latie het hoogste gewicht moet worden toegekend. Daarbij kan het onderwijs-
niveau als primaire verklarende variabele worden aangewezen. In de punten 2, 
3 en 4 wordt aangegeven dat de verklarende variabelen tevens samenhang ver-
tonen met de migratiefrequentie. Hierbij blijkt de beroepskeuze te domineren 
over de andere variabelen (punt 5). De variabelen die de centrale relatie volgens 
ons onderzoek niet doorkruisen en waarvan de subcategorieën weinig of niet 
blijken te verschillen in migratiefrequentie worden onder 7 en 8 genoemd; va-
ders beroep vormt hierbij een uitzondering. 
Meer algemeen gesteld menen we te mogen concluderen dat ons onderzoek 
van een aantal mannelijke oud-leerlingen, die in 1935/36 lager onderwijs in de 
zesde klas van een plattelandsschool ontvingen, heeft aangetoond dat de migra-
tie van deze jongeren - voor zover het platteland werd verlaten of de migratie-
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afstand tenminste 5 km bedroeg - met een positieve selectie naar intelligentie 
gepaard ging. Nadere analyse van het onderzoekmateriaal wees uit dat het 
door de oud-leerlingen genoten onderwijs in de eerste plaats bepalend is geweest 
voor de selectie naar intelligentie; ook het door hen verworven beroep ging 
hiermee samen. De migratie bleek veeleer een gevolg te zijn van onderwijs- en 
beroepskeuze dan van intelligentie. In het volgende hoofdstuk komen we hierop 
terug. 
8. MAATSCHAPPELIJKE OMSTANDIGHEDEN 
De tot nu toe verkregen inzichten winnen aan waarde indien ze geplaatst wor-
den tegen de achtergrond van de tijdsomstandigheden die, wat de besproken 
periode 1935-1956 betreft, niet als gunstig bekend staan. We zullen daartoe 
zowel de situatie op onderwijsgebied als de mogelijkheden op het terrein van de 
beroepskeuze en die tot sociale mobiliteit in de door ons bestudeerde periode 
centraal stellen. Pogingen om deze drie aspecten los van elkaar in beschouwing 
te nemen zullen ongetwijfeld stranden op de grote onderlinge verwevenheid. 
Ook de methode om aan de hand van drie jaartallen, bijvoorbeeld 1938, 1947, 
en 1955 de situatie in Nederland te schetsen zal vermoedelijk tot weinig bevre-
digende resultaten leiden. Met behulp van enig cijfermateriaal uit de ambtelijke 
statistiek zal hier een poging tot illustratie worden ondernomen, waarbij de 
gegevens van het Migratie-Selectieonderzoek richtsnoer zullen zijn. 
De in het onderzoek betrokken plattelandsjongeren die bijna allen in de jaren 
1922, 1923 en 1924 zijn geboren (zie hoofdstuk V.5) hebben hun leerplicht vol-
bracht in 1936, 1937 of 1938. Zij kwamen toen voor de keuze te staan: voortge-
zet onderwijs volgen (dit besluit werd meestal reeds eerder genomen) of een 
beroep kiezen. We zullen nu de situatie in de tweede helft van de jaren dertig, 
in het bijzonder de economische toestand in Nederland, illustreren, zonder daar-
bij naar enige volledigheid te streven. 
De werkgelegenheidssituatie. Het aantal geheel werklozen onder de bij de 
organen der openbare arbeidsbemiddeling ingeschreven werkzoekenden, be-
droeg volgens het CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (1939, 116) in 1000-
tallen: 
1933: 323 1935: 385 1937: 369 
1934:333 1936:415 1938:354 
Gaat men de gegevens per maand na,dan blijkt de geregistreerde arbeidsreserve 
in het schooljaar 1935/36, waarin voor vele lagere schoolleerlingen de beslissing 
t.a.v. hun toekomst viel, tot de grootste van de dertiger jaren en van de 20ste 
eeuw te behoren. 
Prijzen van landbouwprodukten. Een ander o.i. relevant gegeven betreft de 
prijzen van akkerbouw- en veeteeltprodukten, hier gezamenlijk berekend. 
Stelt men de periode 1910/14 = 100, dan blijkt het indexcijfer voor de eerste 
helft van het jaar 1933 op 60 te liggen. Na een stijging tot 80 in 1934 volgt in de 
eerste helft van 1935 een daling tot minder dan 70; voor de tweede helft van dat 
jaar bedraagt het indexcijfer 75. In het eerste halfjaar van 1936 daalt het opnieuw 
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tot beneden de 70. Daarna loopt het langzaam op tot 90 voor de tweede helft 
van 1937. Na het laagterecord van 1933 wordt dus in het jaar 1935/36 opnieuw 
een dieptepunt bereikt (CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, 1938). 
Handelsbalans. Als derde illustratie van de economische toestand in Neder-
land geven we een overzicht van de in- en uitvoerwaarden (CENTRAAL BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK, 1938,117). 
1929: invoerwaarde f2750 milj.; uitvoerwaarde f2000 milj. 
1934: invoerwaarde f 1040 milj.; uitvoerwaarde f 705 milj. 
1935: invoerwaarde f 940 milj.; uitvoerwaarde f 680milj. 
1936: invoerwaarde f 1020 milj.; uitvoerwaarde f 750 milj. 
1937: invoerwaarde f 1550 milj. ; uitvoerwaarde f 1150 milj. 
Hieruit blijkt eveneens duidelijk dat Nederland in die jaren, vooral in 1935, 
een periode van grote stagnatie in de economische bedrijvigheid doormaakte. 
Men zal zich misschien afvragen of de economische depressie wel een recht-
streekse invloed heeft gehad op de toekomstplannen van de 13 à 14-jarige 
jongens die op het punt stonden de lagere school te verlaten. Men dient te be-
denken dat de beslissing t.a.v. onderwijs- en beroepskeuze in grote meerderheid 
der gevallen door de ouders of verzorgers van de betrokkenen werd genomen. 
De hoogst ongunstige situatie in economisch opzicht zal voor vele ouders een 
belemmering geweest zijn om tot een verantwoorde keuze ten aanzien van de 
toekomst van hun kinderen te komen. Afgezien van de mogelijkheid om de zoon 
nog een of enkele jaren op de lagere school te laten blijven (Vile en Ville leer-
jaar) werd het kiezen van vervolgonderwijs vaak geremd door financiële en so-
ciaal-psychologische overwegingen, terwijl ook het kiezen van een beroep 
weinig aantrekkelijk was. Gelet op het grote percentage zelfstandige bedrijfs-
hoofden onder de ouders van de oud-leerlingen (zie tabel VI, 12) is het niet 
onwaarschijnlijk dat vele ouders hun zoons, zodra dezen aan de leerplicht had-
den voldaan, bij zich in het bedrijf namen. 
Betrekken we nu de onderwijssituatie in onze beschouwingen dan" moeten we 
helaas constateren dat er geen regionale gegevens over de bestemming van de 
lagere schoolleerlingen uit de vooroorlogse jaren bekend zijn. Wel zijn de lande-
lijke cijfers bekend van de mannelijke g.l.o. leerlingen die in 1935/37 de leer-
jaren VI, VII en VIII verlieten. Van de 17400 mannelijke leerlingen ging 22% 
naar het ulo, 8% naar het vhmo, 35% naar het beroepsonderwijs (waarvan de 
helft fulltime) en volgde 35 % geen verder onderwijs.1 
Voor de in het Migratie-Selectieonderzoek betrokken oud-leerlingen is de 
eerste bestemming na de lagere school niet bekend, wel de hoogste opleiding 
na twintig jaar, waarbij cursussen zijn 'omgerekend' in schoolniveaus. Voegen 
we degenen die een school voor ulo of vhmo bezochten samen, dus alle oud-
leerlingen die deze opleidingen al of niet voltooiden, dan komen we tot een 
percentage van 13,6%; minder dan de helft van het landelijk percentage dus. 
1
 Ter vergelijking: aan het eind van de door ons onderzochte periode in 1955/57 bedroegen 
deze percentages respectievelijk: 30, 15, 48 en 7 (CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, 
1959). 
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Een aantal echter zal na een der genoemde scholen bezocht te hebben naar een 
school voor beroepsonderwijs zijn gegaan, die volgens onze gegevens door 46,3 % 
van de oud-Ieerlingen werd bezocht. Nog het meest betrouwbaar is het percen-
tage oud-leerlingen dat geen onderwijs na de lagere school volgde, nl. 39,4. 
Ook dit is nog enigszins geflatteerd, want een aantal oud-leerlingen heeft geen 
voortgezet onderwijs in de strikte zin van de statistische definitie gevolgd, maar 
d.m.v. cursussen een niveau bereikt dat in onze indeling is gelijk gesteld aan 
bepaalde vormen van voortgezet onderwijs (zie paragraaf V.2 en bijlage III). 
Een andere omstandigheid die het kiezen van voortgezet onderwijs nadelig 
zal hebben beïnvloed is de gezinsgrootte. De Volkstelling 1947 (CENTRAAL 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK, 1951a) bevat een overzicht van het aantal huwe-
lijken dat vóór 1919 is gesloten, welke ons de mogelijkheid biedt een onder-
scheid te maken naar het aantal kinderen. Vergelijken we deze voltooide huwe-
lijken (exclusief de kinderloze) met de ouderlijke gezinnen van de oud-leerlin-
gen, dan verkrijgen we de volgende relatieve cijfers, 
met één kind 9 3 
met 2 kinderen 16 9 
met 3 kinderen 15 12 
met 4 kinderen 13 14 
met 5 kinderen 10 14 
met 6 kinderen 9 12 
met 7 kinderen 7 10 
met 8 kinderen 6 8 
met 9 kinderen en meer 15 19 
alle huwelijken met kinderen 100 (389367) 100(1632) 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het verschil tussen de landelijke cijfers 
en die van de oud-leerlingen uit plattelandsgezinnen wordt vergroot doordat 
het aantal kleine gezinnen in de laatste categorie naar verhouding geringer is 
wegens het ontbreken van de gezinnen die alleen uit meisjes bestaan. De oud-
leerlingencategorie mag dus niet als representatief voor alle voltooide platte-
landsgezinnen worden gezien. Toch mag de grootte van de gezinnen waaruit 
de oud-leerlingen afkomstig zijn wel als boven het gemiddelde worden be-
schouwd, hetgeen ongetwijfeld hun onderwijs- en beroepskeuze zal hebben be-
ïnvloed. 
Alle hiervoor vermelde gegevens bevestigen duidelijk dat de economische en 
sociale omstandigheden hier te lande en vooral op het platteland weinig roos-
kleurig waren op het moment dat de leerlingen of hun ouders voor school-
dan wel beroepskeuze kwamen te staan. Het aantal zoons van bedrijfshoofden 
was bijzonder hoog, volgens tabel VI, 12 zelfs 63 %, terwijl het aantal arbeiders-
zoons 31 % bedroeg. Zoals reeds hiervoor werd opgemerkt zal in veel gevallen 
naar beroepskontinuïteit voor deze jongeren gestreefd zijn, ook al kon deze 
later niet altijd gerealiseerd worden. We hebben reeds eerder geconstateerd dat 
een groot deel van de in onze studie betrokken jonge mannen in vergelijking met 
hun vaders gedaald is op de maatschappelijke ladder (zie VI.5), hetgeen in 
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belangrijke mate mag worden toegeschreven aan de ongunstige maatschappe-
lijke omstandigheden. 
Niet alleen ten aanzien van hun onderwijsaspiraties zullen vele jongeren ge-
frustreerd geraakt zijn, maar evenzeer bij de keuze van een beroep. Toen de 
oud-leerlingen 16-18 jaar oud waren werd Nederland betrokken in de tweede 
wereldoorlog, waardoor velen in hun ontplooiing werden geremd. De 'Arbeits-
einsatz' leidde ertoe dat velen werden gedwongen enkele jaren buiten het land 
te verblijven, terwijl ook onderduikers e.a. zich in hun beroepsaspiraties zagen 
belemmerd. Zij die enigszins 'normaal' werkzaam konden blijven werden even-
eens door de algemene economische stagnatie in hun ontplooing geremd. Vijf 
jaar later, op een leeftijd van 21-23 jaar dus, moesten vele jongeren hun loop-
baan opnieuw beginnen, gewoonlijk op een vrij laag niveau. 
Op het platteland waren echter na het herstel van de economische bedrijvig-
heid in Nederland als geheel de vooruitzichten voor vele jongeren nog niet 
erg gunstig; de werkgelegenheid in de landbouw nam steeds verder af. Na 
± 1950 daalde het aantal dat in de landbouw werkzaam was ook in absolute 
aantallen. Vooral de landarbeiders gingen werk buiten de landbouw zoeken, 
numeriek op de voet gevolgd door de boerenzoons. De zich ontplooiende in-
dustrie en de dienstverlenende sector oefenden in toenemende mate aantrekkings-
kracht uit op de plattelandsjongeren; de verbetering van de verkeersmiddelen 
stimuleerde enerzijds de migratie en anderzijds het forensisme. Uit een studie 
van de aantalsontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking bleek o.a. dat 
de migratie gering was in de gebieden nabij de werkgelegenheidscentra, terwijl 
de agrarische bevolking daar relatief gezien het sterkst in aantal afnam. In de 
overwegend agrarische gebieden ver van de werkgelegenheidscentra was de 
daling relatief gesproken veel geringer (absoluut natuurlijk niet) maar door 
het gebrek aan alternatieve werkgelegenheid was vertrek naar elders hier meer 
voor de hand liggend en vaak dwingend. Mede door een opstuwing in de land-
bouw, tijdens en direct na de tweede wereldoorlog, bleef het werkloosheids-
cijfer in deze gebieden nog vrij lang hoog (zie LIJFERING, 1959). 
Al met al is wel duidelijk geworden dat de ontplooiingsmogelijkheden in het 
beroepsleven voor de door ons bestudeerde categorie jonge mannen lange tijd 
uitermate beperkt zijn geweest. Voor een deel van hen deden zich na hun 25e 
jaar nog nieuwe perspectieven voor, waarvan een aantal ook zeker gebruik zal 
hebben gemaakt. Vermoedelijk is voor velen pas in de loop der vijftiger jaren een 
intergeneratieve stijging in de beroepshiërarchie tot de mogelijkheden gaan be-
horen. Hierdoor wordt het begrijpelijk dat het aantal oud-leerlingen dat op 
30-35 jarige leeftijd reeds een stijging in de beroepshiërarchie t.o.v. hun vaders 
wist te verwerkelijken, betrekkelijk klein is gebleven. Vergelijking met andere 
generaties zou hiervoor de bewijzen kunnen leveren. 
Samenvatting. Resumerend kunnen we vaststellen dat de algemene maat-
schappelijke omstandigheden voor de door ons bestudeerde generatie 
jonge mannen bijzonder ongunstig zijn geweest. Deze hebben ongetwijfeld 
de uitkomsten van het Migratie-Selectieonderzoek beïnvloed. Als gevolg 
van deze omstandigheden vond reeds bij de onderwijskeuze een strenge 
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posititieve selectie naar intelligentie plaats, die zich bij de beroepskeuze 
nog eens gedeeltelijk herhaalde. Ook een intergeneratieve stijging in de 
beroepshiërarchie kon slechts door weinigen worden gerealiseerd. 
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VII. E F F E C T EN F U N C T I E 
VAN DE P L A T T E L A N D S M I G R A T I E 
Nu het analytisch gedeelte van deze studie als afgesloten kan worden beschouwd, 
dient de probleemstelling opnieuw aan de orde te worden gesteld. Een kort 
resumé van de resultaten van de toetsing der hypothesen zal hieraan worden 
toegevoegd. Het is dan mogelijk de in het vorige hoofdstuk verworven inzichten 
te confronteren met die welke uit de literatuurstudie naar voren kwamen; hier-
bij zullen tevens enkele recente publikaties in beschouwing worden genomen. 
In het volgende hoofdstuk zullen de eindconclusies in een ruimer kader worden 
geplaatst. 
Aan het eind van het hoofdstuk III stelden we als probleem: welke functies, 
resp. dysfuncties heeft de migratie in het recente verleden t.o.v. het platteland 
vervuld? 
Deze vraag werd gevolgd door een tweede die een begrenzing en precisering 
van het probleem inhield en die diende om de richting aan te geven waarin 
naar een antwoord zou worden gezocht. De nieuwe vraagstelling luidde: 
welk effect heeft de plattelandsmigratie in de periode 1936-1956 gehad op de 
kwalitatieve samenstelling van de Nederlandse plattelandsbevolking? 
Als toelichting hierop werd - in meer operationele termen - opgemerkt dat 
een eventuele kwaliteitsverandering als gevolg van migratie zou worden afge-
meten aan verschillen in intelligentie tussen mannelijke oud-leerlingen van plat-
telandsscholen die, twintig jaar na het volgen van lager onderwijs, onderling 
zouden worden vergeleken naar laatste woonplaats. 
Bij de formulering van de probleemstelling werd aan het voorgaande nog 
toegevoegd: welke factoren kunnen als verklaring van de conclusies die uit het 
eerste deel van het onderzoek naar voren komen worden aangewezen? In de 
eerste alinea's van hoofdstuk VI werd vermeld dat na het vaststellen van de 
relatie tussen migratie en selectie naar intelligentie nog een zestal variabelen zou 
worden geanalyseerd die uit de bestaande literatuur als mogelijk kruisende fac-
toren naar voren waren gekomen en waarmee het verschijnsel van de selectieve 
migratie waarschijnlijk zou kunnen worden verklaard. 
De belangrijkste resultaten van het onderzoek dat in het buitenland naar de 
selectie bij migratie werd ingesteld, werden aan het slot van hoofdstuk II sa-
mengevat. Deze vonden, voor zover ze werden nagegaan, bevestiging in ons 
onderzoek. Migratie van plattelanders ging gepaard met een positieve selectie 
naar intelligentie, met uitzondering van de migratie naar andere plattelands-
plaatsen en van die welke over korte afstand had plaats gehad (zie VI. 1.3 en 
VI. 1.4). Alleen de invloed die het beroep van de vader (social class) op de intel-
ligentieverdeling van migranten en niet-migranten uitoefende kon niet expli-
ciet worden vastgesteld (zie hoofdstuk VI. 4.1), aangezien de samenstelling van 
een beroepshiërarchie op methodologische moeilijkheden stuitte. Uit tabel VI, 
12 valt echter wel een samengaan van intelligentiegemiddelde en beroepsindeling 
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van de vaders af te leiden, zoals o.a. ook in een studie van PIHLBLAD en GRE-
GORY (1956a) werd aangetoond. 
Na het vaststellen van de centrale relatie tussen migratie en intelligentie is 
gezocht naar de factoren die deze relatie bepalen; dit was mogelijk door de 
oud-leerlingen in het Migratie-Selectieonderzoek te differentiëren naar een 
aantal relevante kenmerken en daarna iedere sub-categorie opnieuw naar laatste 
woonplaats te vergelijken. Daaruit resulteerde de conclusie dat onderwijs en 
beroep als verklarende factoren van de centrale relatie kunnen worden be-
schouwd. Tevens bleek, dat bij stijging op de maatschappelijke ladder (inter-
generatief nagegaan) de verschillen in intelligentie tussen niet-migranten en de 
diverse migrantencategorieën niet significant zijn (zie VI.5). Deze stijging kan 
evenwel voornamelijk als een gevolg van de twee genoemde verklarende varia-
belen worden beschouwd. We concludeerden voorts dat de relatieve migratie-
frequentie van de meer begaafden hoger was dan die van de minder begaafden, 
terwijl het intelligentieniveau van niet-migranten, die een onderwijs- resp. 
beroepsniveau boven het gemiddelde bereikten, practisch niet lager lag dan dat 
van de met hen vergelijkbare migranten. Op grond van deze laatste conclusie 
mag het effect van de plattelandsmigratie dus niet direct als ongunstig worden 
beschouwd. We komen hierop evenwel terug. 
Uit het onderzoek is dus gebleken dat de plattelandsmigratie als zodanig niet 
een op zich zelf staande selecterende kracht is geweest, maar dat die vooral door 
onderwijs- en beroepskeuze in de hand werd gewerkt. De dominerende invloed 
van de factoren onderwijs en beroep op de selectieve migratie wordt ook in 
enkele nieuwere, voornamelijk Amerikaanse, studies aangetoond. SUVAL en 
HAMILTON (1965) die het onderwijsniveau van 'in'- en 'out-migrants' voor 
het zuiden van de USA nagingen concludeerden voor de periode 1955-1960 
dat er onder migranten een hoger percentage 'better educated'' voorkomt dan 
onder de niet-migranten; bovendien neemt de correlatie tussen educatie en 
migratie toe met de migratieafstand. Interessant zijn de conclusies die de schrij-
vers tenslotte trekken : 'It may be inferred that the better educated are better 
equipped to recognize and take advantage of economic opportunities attainable 
through migration ; or that the nature of educational specialization may make 
migration mandatory for employment or advancement.' Vooral de laatste 
gevolgtrekking verdient hierbij onze aandacht. 
Ook SHRYOCK en NAM (1965) [stelden op grond van de nationale gegevens 
van de USA een positieve correlatie tussen migratieratio en het aantal voltooide 
schooljaren vast. Voor het zuiden van de V.S. kwamen zij tot ongeveer dezelfde 
conclusie als Suval en Hamilton, ni. dat het hoogste opleidingsniveau te con-
stateren valt bij de migranten, waarbij bleek dat de immigranten nog een lang-
duriger schoolopleiding hebben gehad dan degenen die het zuiden verlieten. 
De 'drain of talent' die het zuiden zolang heeft gekenmerkt wordt beantwoord 
door een meer dan gelijkwaardige tegenstroom, voornamelijk van jongeren, 
waardoor er dus een kwalitatieve verbetering optreedt. Deze uitkomsten dienen 
te worden toegeschreven aan de recente economische ontwikkeling van Florida 
en enkele andere zuidelijke kuststaten. 
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Onderzoek betrekking hebbende op kleinere regionale eenheden geven echter 
wel eens een enigszins ander beeld. Zo constateerden BAUDER en KENKEL 
(1965) voor het platteland ('open country') van Iowa dat het netto-effect van 
de migratie tussen platteland en steden er toe leidde dat het gemiddelde onder-
wijsniveau daalde; de vertrokkenen hadden gemiddeld een hoger onderwijs-
niveau dan degenen die er zich vestigden en waren bovendien talrijker. Dezelfde 
conclusies golden voor degenen die de staat Iowa verlieten, resp. zich van buiten 
deze staat op het platteland vestigden. 
SCHWARZWELLER (1963, 1964) koos O.-Kentucky, één der meest geïsoleerde 
regio's in het oostelijk deel van de USA, bekend staand als 'low-income area', 
als studieterrein. Hij constateerde geen verschillen in onderwijsniveau tussen 
migranten en niet-migranten. De niet-migranten (inclusief korte afstandsmi-
granten en teruggekeerden) gingen zelfs naar verhouding vaker naar een Colle-
ge. Binnen deze categorie was er wel een positieve correlatie tussen onderwijs-
en beroepsniveau ; deze samenhang bleek echter niet voor de migranten te gel-
den. De verklaring moet gezocht worden in de beroepsmogelijkheden, dus de 
arbeidsmarktsituatie, zowel ter plaatse als in het gebied van bestemming. 
Van de bestudeerde 25-jarige mannen was 63% der migranten tussen 1950 en 
1960 gemigreerd uit het economisch stagnerende land- en mijnbouwgebied van 
O.-Kentucky (met vooral veel werkloosheid onder handarbeiders) naar het 
stedelijk industriegebied van Ohio, waar voor 'manual work' ruime mogelijk-
heden waren. In dit gebied van vestiging waren de kansen voor weinig- of onge-
schoolden relatief beter dan voor degenen die met een hoger opleidingsniveau 
naar een 'non-manual' positie streefden. Daarom is ook onder de migranten het 
percentage 'school drop-outs' hoog, maar naar verhouding is hun beroepssuc-
ces niet lager dan dat van degenen die meer algemeen voortgezet onderwijs 
hebben gevolgd, d.i. een high school hebben doorlopen. Het gevolg was dus 
dat: 1. de migranten met high school niet meer beroepssucces hadden dan de 
niet-migranten met highschool 2. de migranten drop-outs betere beroepskansen 
hadden dan de niet-migranten drop-outs en 3. het succes van migranten met 
een high school niet beter was dan dat van migranten drop-outs. 
Uit dit onderzoek, dat voor de USA een vrij uitzonderlijke situatie weergeeft, 
kunnen we concluderen dat in economisch stagnerende gebieden de beroeps-
keuze kan domineren over de invloed van het onderwijsniveau wat betreft de 
migratie. Voor zover migratie niet als reëel doel wordt gesteld, functioneert de 
onderwijsselectie 'normaal' en leidt méér onderwijs tot grotere beroepskansen 
ter plaatse. Gelukt het niet een bevredigende positie via de plaatselijke arbeids-
markt te verkrijgen en wordt tot migratie besloten dan betekent voortgezet 
onderwijs in de vorm van een high school diploma geen voorsprong op de 
andere migranten. 
Schwarzweller wijst er op dat het gebied van vertrek en van vestiging in feite 
één migratie-systeem vormen, onderdeel van één socio-cultureel systeem. De 
afstand speelt hierbij nauwelijks een rol; 68% van de migranten woonde op 
meer dan 100 mijl afstand van hun familie. De sterke familiebanden die onder 
de bewoners van dit gebied bestaan en die de assimilatie in het gebied van ves-
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tiging belemmeren vinden we o.a. ook bij de Ieren en bij de zuid-europese emi-
granten, die in de vorige eeuw in grote getale naar Noord-Amerika trokken en 
bij hen die in de jaren zestig van deze eeuw naar Midden- en Noord-West-Europa 
zijn uitgezwermd. Al deze vormen van migratie, veroorzaakt door de onmoge-
lijkheid om ter plaatse een beroep te vinden, terwijl elders - vaak ook nog beter 
betaalde - beroepen voor ongeschoolden openstaan, zijn vermoedelijk slechts 
in geringe mate selectief, afgezien van de selectie naar leeftijd en geslacht. 
Nog verscheidene andere Noord-Amerikaanse onderzoekers hebben zich 
bezig gehouden met de studie van de verschillen in onderwijsniveau en beroeps-
succes tussen migranten en niet-migranten. Hierbij worden meestal vergelijkin-
gen getrokken tussen plattelandsjeugd (soms onderscheiden in 'farm youth' en 
'rural non-farm youth') en stedelijke jongeren (soms nog gedifferentieerd naar 
die in kleine en grote steden). De aandacht concentreert zich daarbij op de 
plattelandsjeugd die naar de stad is getrokken. Deze 'farm migrants' worden 
dan vergeleken met de 'urban migrants' en de 'urban nonmigrants'. BURCHINAL 
en JACOBSON (1963) bijvoorbeeld vonden dat de eersten gemiddeld het laagste 
en de laatstgenoemden het hoogste onderwijs- en beroepsniveau verwierven. In 
een aansluitende studie van BAUDER en BURCHINAL (1965) wordt hieraan toege-
voegd dat de verschillen in beroepsniveau tussen farm migrants (in de steden) 
en urban nonmigrants verklaard kunnen worden uit de verschillen in onderwijs. 
Farm-boys (migranten en niet-migranten) hebben lagere onderwijs- en beroeps-
aspiraties (BURCHINAL et al., 1962). 
LIPSET (1955) wees er reeds eerder op dat indien het onderwijsniveau constant 
gehouden wordt het beroepssucces van de plattelandsjongeren geringer is dan 
dat van de stedelingen; het percentage non-manuals is hoger onder degenen die 
in de stad zijn opgegroeid. BAUDER en BURCHINAL (1965) bevestigen dit door te 
constateren dat de farm migrants, in de steden dus, hun kinderen ook minder 
onderwijs laten geven dan de niet-migranten, waardoor eerstgenoemde kinderen 
minder vaak een non-manual beroep bereiken. 
Van de hand van SEWELL (1964) is een artikel verschenen waarin de invloed 
van de woonplaats op de relatief lage onderwijs- en beroepsaspiraties van de 
farm-youth wordt nagegaan. Bekend is dat aspiratieniveau samengaat met 
intelligentie, ouderlijke status en geslacht. Bij een onderzoek in Wisconsin zijn 
de toekomstplannen van 'high school seniors', nl. al of niet naar College, als 
afhankelijke variabele gehanteerd. Het bleek dat door de invloed van intelligen-
tie en status de woonplaatsverschillen tussen de meisjes grotendeels verdwijnen. 
Bij het constant houden van intelligentie, status en geslacht gezamenlijk ver-
dwijnen de woonplaatsverschillen sterker naarmate de intelligentie en het status-
niveau lager liggen. Dus jongens met een hoog intelligentieniveau, uit de hoogste 
statuscategorieën afkomstig, vertonen nog de grootste woonplaats (rural-urban) 
verschillen, wat betreft hun plannen zich bij een College te laten inschrijven. 
M.a.w. plattelandsjongens met hoge intelligentie, afkomstig uit hogere milieus 
hebben duidelijk minder vaak plannen tot College-studie dan de met hen verge-
lijkbare high school seniors die in de grootste steden wonen. 
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Ter verklaring van zijn onderzoekresultaten wijst Sewell op de volgende fac-
toren : 
1. rural communities zijn beperkt in onderwijs- en beroepsdimensies. De steden 
bieden hoger onderwijs en bovendien beter en meer gevarieerd onderwijs; de 
beroepsmogelijkheden zijn er ruimer, vooral voor hen die naar hogere be-
roepen streven. 
2. Plattelanders hebben minder kijk op de hogere beroepen, zien en horen er 
minder over; ze hebben daardoor vaker een lager aspiratieniveau. Dit geldt 
zeker voor de farm boys die zich reeds jong op de boerderij en op de locale 
samenleving oriënteren. Ook degenen die een College kunnen volgen menen 
vaak deze opleiding niet nodig te hebben ; hun beroepskeuze is reeds gemaakt. 
Ook zij die niet in de landbouw blijven kiezen in mindere mate een College-
opleiding. 
3. Dat de meisjes wat hun plannen tot College-studie betreft weinig woonplaats-
verschillen vertonen bij gelijke intelligentie en status, komt doordat er voor 
vrouwelijke high school seniors op het platteland practisch geen beroeps-
kansen zijn. Zij richten zich direct op de stedelijke arbeidsmarkt en hebben 
dezelfde aspiraties als hun zusters in de stad. 
Een vervolg op dit onderzoek van Sewell vonden we bij BOYLE (1966) die een 
groot aantal high school meisjes in Canada interviewde. De boerenzoons - die, 
zoals Sewell aantoonde, een anders gerichte belangstelling hebben - bleven op-
zettelijk buiten beschouwing. De invloed van de woonplaats op de 'College 
Plans' viel alleen aan te tonen voor de meisjes uit de grote steden tegenover alle 
andere tezamen. Dit verschil verdween echter indien het type high school con-
stant gehouden werd. Boyle onderscheidde: high, medium en low status schools, 
op grond van het percentage 'middle class' leerlingen dat deze scholen bezocht. 
Bij vergelijking van de leerlingen van medium en low status schools verdwijnen 
de woonplaatsverschillen. Dat de high status category ('middle class' noemt 
BOYLE deze; in tegenstelling tot de: 'working class') wel gevoelig is voor ver-
schillen in woonplaatscategorie kan worden toegeschreven aan de verschillen 
in schoolkeuzemogelijkheden; in de steden gaan de jongeren uit de middle 
class naar een high status school, op het platteland - waar dit type scholen 
niet aanwezig is - gaan ze naar een medium of low status school. Voor de wor-
king class kinderen spelen deze alternatieven bij de schoolkeuze nauwelijks een 
rol, zowel op het platteland als in de steden gaan de working class kinderen 
niet naar een high status school. 
Ook uit deze studie blijkt dus de schoolkeuze (i.e. de keuze van het type high 
school) doorslaggevend te zijn geweest voor de selectie naar hoger onderwijs, 
naar beroepsloopbaan, etc. Deze conclusie stemt in belangrijke mate overeen 
met die welke uit de resultaten van ons onderzoek werden getrokken. Als zwaar-
tellende factor voor de selectie naar intelligentie is toen de onderwijskeuze bij 
het verlaten van de lagere school naar voren gekomen. Aangezien deze keuze 
voor een groot deel van de onderzoekpopulatie een keuze tussen voortgezet 
onderwijs en intree in het beroepsleven (inclusief opname in ouderlijk bedrijf) 
impliceerde, kan men dus stellen dat deze keuze een zo belangrijke beslissing 
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is dat die meestal doorslaggevend is voor de verdere carrière. Op dat moment 
vindt de selectie naar intelligentie plaats, die dus vooraf gaat aan de eventuele 
migratie. 
Vraagt men zich af welke determinanten voor de onderwijs/beroepskeuze-
beslissing - wij zijn geneigd om hier van 'carrièrekeuze' te spreken - aanwijs-
baar zijn, dan blijken verschillende onderzoekers zich direct of indirect met dit 
vraagstuk te hebben bezig gehouden. Wij zullen hier slechts enkele onderzoek-
resultaten bespreken. 
LIPSET en BENDIX (1960) wijzen op een aantal onderzoekingen waarin o.a. 
de invloed van vaders 'social class' en van de intelligentie op de keuze van een 
Collegeopleiding is bestudeerd. Bij dit onderzoek bleek bij constant houden van 
vaders beroep de samenhang tussen intelligentie en onderwijskeuze voor een 
groot deel te verdwijnen. Hierbij dient bedacht te worden dat de keuze tussen 
een Collegestudie en het beroepsleven in de Amerikaanse samenleving een ande-
re betekenis heeft dan in de Nederlandse, indien zou worden vergeleken met 
de eindexaminandi van het v.h.m.o., die al of niet gaan studeren. Door'de 
langere leerplicht in de USA geschiedt de keuze slechts enkele jaren na het einde 
van de verplichte onderwijsperiode; de high school wordt dan ook door de 
meerderheid van de Amerikaanse kinderen gevolgd, zodat daar in veel mindere 
mate een selectie op jongere leeftijd plaats vindt. Zoals in onze samenleving -
waar nu circa 20% der leerlingen die de lagere schoolverlaten naar het vhmo 
gaat - de voor velen doorslaggevende keuze reeds vóór of bij het verlaten van 
de lagere school plaats vindt (en zeker vond), valt deze beslissing bij een groot 
deel van de Amerikaanse kinderen vóór of op het moment dat de high school 
wordt verlaten. We kunnen ons van harte aansluiten bij de hypothese van LIPSET 
en BENDIX (1960, 232, 233): 'the actual decision to go to college, however, is 
made outside the school system, and hence class position seems to be the most 
significant determinant of this decision', waarbij we voor de Nederlandse situatie 
het woord 'College' vervangen zouden willen zien door 'vhmo'. 
SAUVY en GIRARD (1965) die de selectie bij de overgang van het lager naar het 
middelbaar onderwijs in Frankrijk onderzochten, vonden ook dat de status-
verschillen tussen de ouders de schoolkeuze beïnvloeden. Bij gelijke prestaties 
op de lagere school gaan de kinderen uit de hogere statusgroepen vaker naar 
scholen voor algemeen voortgezet onderwijs, in het bijzonder naar het 'lycée', 
dan de kinderen uit de lagere milieus. Daarbij is niet zozeer het inkomen van de 
vader doorslaggevend als wel de schoolopleiding van de ouders ('Ie niveau cul-
turel'), die tot uiting komt in hogere aspiraties ten aanzien van het toekomstig 
beroep van hun kinderen. Bij de ouders van plattelandskinderen komen deze 
aspiraties echter niet boven de adviezen van het hoofd van de lagere school uit, 
terwijl het aantal werkelijke aanmeldingen voor de middelbare school op het 
Franse platteland zelfs beneden het aantal positieve adviezen van het school-
hoofd blijft. In een eerdere studie (GIRARD et al., 1963,48) sprak Sauvy reeds over 
'Ie handicap géographique', die volgens hem nog in betekenis zou toenemen. 
In een later onderzoek (GIRARD, 1966) wordt opnieuw de woonplaats als een 
belangrijke variabele bij de onderwijskeuzeaangewezen; de regionale selectie 
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(42 % der plattelandsleerlingen, 64 % van de leerlingen uit de grote steden en 72 
% der Parijse schoolkinderen gingen in 1962 naar het algemeen voortgezet on-
derwijs) blijkt zo sterk te zijn geweest dat de prestatieverschillen tussen de 
plattelandskinderen en de anderen twee jaar na de intree op de middelbare 
school niet meer noemenswaardig zijn. De slotconclusie is dat de toekomst van 
9 van de tien kinderen wordt vastgesteld bij het verlaten van de lagere school. 
VAN WIJNKOOP (1965) die in een Nederlands stedelijk milieu de samenhang 
tussen sociaal milieu en onderwijskeuze na de lagere school naging, constateerde 
een verschillende schoolgeschiktheid bij verschillende milieugroepen. Daarnaast 
echter vond hij een positieve correlatie tussen hoger milieu en hogere schoolas-
piratie. Deze laatste ontstaat o.a. door ervaring met voortgezet onderwijs (bij 
de ouders zelf of via oudere kinderen) en ook door de gezinssituatie, waarbij een 
gering inkomen en een hoog kindertal remmend werken op de schoolaspiraties. 
Ook de beroepsaspiraties van de ouders t.a.v. hun kinderen, waarbij de beroeps-
ervaringen van groot belang zijn, oefenen invloed uit op de schoolaspiraties, 
evenals de schoolgeschiktheid, die o.a. in het niet doubleren tot uiting kan ko-
men. Uit de studie van VAN WIJNKOOP blijkt dus eveneens de grote betekenis 
die aan de carrièrekeuze bij het verlaten van de lagere school en de factoren die 
deze bepalen moet worden toegekend. 
Wat de invloed van de social class op de beroepskeuze betreft toonden PIHL-
BLAD en GREGORY (1956b) aan dat de invloed van vaders beroep op de beroeps-
keuze van de zoon veel groter is dan de invloed van de intelligentie. BLAU en 
DUNCAN (1965) wijzen ook op de invloed van vaders beroep ('socio-economic 
status'), die echter via het onderwijs inwerkt op de carrière van de zoon. 
De kansen op opwaartse verticale mobiliteit worden volgens hen vooral door het 
onderwijs bepaald, terwijl de onderwijskeuze weer in sterke mate door vaders 
beroep wordt gedetermineerd. 
CARLSSON (1958) werkte de samenhang tussen onderwijs én beroep nog ver-
der uit in zijn 'two-step analysis'. Hij onderscheidt in een loopbaan, naast 
andere, twee dominerende stadia: de periode van overgang van vaders status-
categorie naar een bepaalde onder wijscategorie (pre-educational step) en die 
van een onderwijscategorie naar een bepaalde beroepscategorie (post-educatio-
nal step). Zijn onderzoek richtte zich op de intergeneratieve verticale sociale 
mobiliteit, die zowel aan het eind van de eerste als van de tweede fase kon plaats 
vinden. Op basis van een onderzoek in Zweden van een generatie die tussen 
beide wereldoorlogen werd geboren en waarvan slechts 20 % méér dan de mini-
mum opleiding ontving, constateert Carlsson dat er, afgezien van enige invloed 
van het onderwijs op de status van de zoon, een zeer belangrijke correlatie tussen 
de beroepen van vader en zoon bestaat. In een periode waarin de beroeps-
kontinuïteit door allerlei omstandigheden groot was kan deze conclusie als wei-
nig opzienbarend worden beschouwd. Ook in ons onderzoek werd geconsta-
teerd dat het onderwijsniveau laag was en beroepskontinuïteit veel voorkwam. 
Carlsson relativeert echter zijn eindconclusie, nl. dat de bijdrage van het 
onderwijs aan de verticale sociale mobiliteit wordt overschat, enigszins door op 
te merken dat met het oog op de toenemende deelname aan het voortgezet 
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onderwijs de rol van de educatie steeds opnieuw moet worden onderzocht. Dit 
Zweedse onderzoek vindt in ons Migratie-Selectieonderzoek in zoverre een 
bevestiging dat ook daarin werd aangegeven dat voor de meerderheid der oud-
leerlingen de keuze bij het verlaten van de lagere school een beroepskeuze in-
hield, waarbij de invloed van vaders beroep, gezien de grote beroepskontinuï-
teit, niet onaanzienlijk moet zijn geweest. We hebben daarbij geprobeerd een 
schets te geven van de omstandigheden waaronder een carrièrekeuze moest 
worden gemaakt. 
LIPSET en BENDIX (1960, 189) merken op dat de kinderen uit hogere strata 
betere beroepskansen hebben dan kinderen uit de working class. Deze achter-
grond is echter niet determinerend, hoogstens motiverend ('enabling and moti-
vating'). Kinderen van manual ouders beginnen hun eerste beroep op een lager 
niveau dan high status kinderen met dezelfde opleiding. En dat eerste beroep is 
meestal bepalend voor hun verdere carrière. Ouderlijke status, onderwijs en later 
beroep hangen ten nauwste samen ; de invloed van de ouders leidt er vaak toe 
dat de bestaande sociale structuur wordt gehandhaafd. Om uit deze vicieuze 
cirkel te geraken bieden migratie en ook intelligentie ontsnappingsmogelijk-
heden voor een kleine categorie om tot opwaartse sociale mobiliteit te komen. 
Schrijvers leggen wat het eerste betreft, op grond van onderzoek, de nadruk 
op de invloed die uitgaat van de 'community of orientation', d.i. de woonplaats 
tussen het 13e en 19e jaar, op de kansen om maatschappelijk te stijgen. Hoe klei-
ner de community is des te kleiner is deze kans. Bij rural-urban migratie komen 
vooral twee typen migranten naar de grote steden : zij die een lower class positie 
gaan innemen, waardoor lower status stedelingen kunnen stijgen en de zeer 
goed opgeleiden die met de stedelingen meedingen naar topposities. Voor de-
genen afkomstig uit de working class met minder dan high school diploma is de 
grootte van de community of orientation in veel mindere maté gerelateerd aan 
de sociale mobiliteit. 
Deze conclusies vinden steun in de reeds besproken studies van SEWELL 
(1964), van BOYLE (1966) en van GIRARD (1966), waaruit bleek dat de onderwij s-
keuze voor de kinderen uit de hogere milieus mede wordt bepaald door de 
woonplaats. Tenslotte merken LIPSET en BENDIX (1960, 232) nog op dat de in-
telligentie een belangrijke selecterende rol speelt indien er een duidelijke dis-
crepantie bestaat tussen de status van de vader en het IQ van het kind. 
Samenvattend menen we te kunnen stellen dat, afhankelijk van tijd en plaats 
(situatie), de carrièrekeuze en de selectie die zich daarbij voltrekt worden be-
paald door afkomst, herkomst en intelligentie. Naarmate deze drie factoren 
'hoger' liggen (volgens de gangbare kwalificaties) zal er door de betrokkenen 
eerder een keuze tot voortgezet onderwijs worden gemaakt en zal voor hen de 
kans op een hoger gekwalificeerd beroep groter zijn. De plattelanders die hier-
bij in een nadelige positie verkeren, gezien hun als 'lager' te kwalificeren her-
komst, kunnen deze handicap vaak slechts ten dele compenseren door afkomst 
en intelligentie. Een strengere selectie naar intelligentie en afkomst op het mo-
ment van carrièrekeuze ligt dan ook voor de hand. Bovendien zijn zij, in het bij-
zonder de jongens, sterker op de plattelandssamenleving georiënteerd, terwijl 
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de onderwijsmogelijkheden er over het algemeen geringer zijn. Voor een groot 
aantal van deze geselecteerden biedt alleen migratie naar de steden een kans om 
het gewenste beroepsniveau te bereiken. 
In hoofdstuk II werd HOFSTEE (1952) geciteerd, die betoogde dat het optreden 
van selectieve migratie in sterke mate afhankelijk is van de ontplooiingsmoge-
lijkheden die er ter plaatse of in de naaste omgeving te vinden zijn. Migratie 
naar vergelijkbare plattelandsgebieden is over het algemeen niet selectief t.a.v. 
de intelligentie; migratie naar stedelijke centra, die meer beroepskansen bieden, 
over het algemeen wèl. Selectieve migratie is dus grotendeels afhankelijk van de 
beroepsstructuur en de economische situatie in de gebieden van vestiging en 
vertrek. Deze opvatting vindt o.a. steun bij BOGUE (1963), die voor het ontstaan 
van selectieve migratie ('differential migration' genoemd) wijst op de betekenis 
van de sociaal-economische situatie en de bevolkingssamenstelling in de plaats 
van vertrek en in de plaats van vestiging. Letterlijk stelt hij: 'Migration is a 
concomitant of social change, and migration selectivity fluctuates with the na-
ture of social change and the composition of the population (that) is involved in 
the change' (p. 410). Hij beklemtoont de afhankelijkheid van tijd en plaats; er 
zijn geen universele 'migration differentials', zegt hij. 
Nog een andere onderzoeker sluit zich in feite bij voorgaande opvatting 
aan. TER HEIDE (1965) ziet in zijn studie van de Nederlandse binnenlandse mi-
gratie vooral de interregionale verschillen als dominante migratiefactoren; deze 
verschillen waren tot voor kort hoofdzakelijk in de economische sfeer gelegen. 
Van de 'werkfactoren' is de werkgelegenheidsontwikkeling de belangrijkste 
variabele die voor ruim 4 1 % de variantie in de binnenlandse migratiesaldi kon 
verklaren (p. 202). Pas in de laatste decennia neemt de interregionale ongelijk-
heid in betekenis af door een vermindering van de economische structuurver-
schillen ; in toenemende mate gaan de woonfactoren een belangrijke plaats in-
nemen bij de verklaring van de binnenlandse migratie in Nederland. In de toe-
name van het forensisme, zowel in de vorm van migratie-vervangend autochtoon 
forensisme als van allochtoon forensisme, komt deze verandering het duidelijkst 
tot uiting. Soortgelijke veranderingen in de migratiepatronen werden voor En-
geland geconstateerd door FRIEDLANDER en ROSHIER (1966). 
In de periode die wij in studie hebben genomen was voor het platteland van 
Nederland het probleem van de werkgelegenheid nog sterk dominant. De zich 
niet of nauwelijks meer uitbreidende werkgelegenheid in de landbouw impliceer-
de dat de individuele ontplooiingsmogelijkheden ter plaatse binnen enge gren-
zen werden gehouden. Wel verminderen in een tijd van dalende conjunctuur 
vaak de vertrekoverschotten van het platteland, maar als gevolg van de struc-
tuurverschillen tussen plattelandsgebieden enerzijds en de verstedelijkte of 
geïndustrialiseerde gebieden anderzijds keert bij een opleving van het econo-
mische leven de plattelandsmigratie vrij spoedig naar het oude niveau terug. 
Hofstee en Ter Heide zien de verschillen tussen de stedelijke en plattelandsar-
beidsmarkt - waarbij de eerste de nadruk legt op de kwalitatieve verschillen - als 
de belangrijkste motor van de plattelandsmigratie. Hofstee wijst daarbij op de 
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grotere vraag naar hoog-gekwalificeerde arbeid in de steden, hetgeen impliceert 
dat deze verschillen van structurele en functionele aard zijn. In het volgende 
hoofdstuk komen we nog terug op deze verschillen tussen stad en platteland. 
Dat ook wel persoonlijke en sociaal-psychologische factoren bij de migratie-
beslissing een rol spelen zullen we niet ontkennen; hiervoor zij echter naar de 
desbetreffende literatuur verwezen (HOFSTEE, 1954a, FRIJDA, 1961, e.a.). 
Het probleem van de selectieve migratie komt in een enigszins helderder licht 
te staan, nu blijkt dat de plattelandsmigratie, die een beroepsselectie impliceert, 
door een selectie naar intelligentie wordt voorafgegaan. Uit het Migratie-Se-
lectieonderzoek is gebleken dat reeds in een vroeg stadium een onderscheid, 
een 'voor-selectie', bij de plattelandsjongeren -*- en bij hen niet alleen - plaats 
vond, nl. bij het verlaten van de lagere school. Er heeft dan een carrièrekeuze 
plaats, waarbij werd gekozen tussen voortgezet onderwijs en een beroep. 
Het is zinvol om de beide categorieën die door dit onderscheid ontstaan nu eens 
afzonderlijk in hun relatie tot de plattelandsmigratie na te gaan. 
Beschouwen we eerst degenen die voortgezet onderwijs gingen volgen en die 
niet binnen enkele jaren hun studie afbraken, dan blijkt op grond van de nauwe 
correlatie tussen onderwijsniveau en intelligentieniveau dat zij als categorie een 
positieve selectie naar intelligentie vormen. Zij blijken bovendien een grote 
kans te hebben om tot de hogere beroepsniveaus door te dringen. Er komt onder 
hen ook wel beroepskontinuïteit voor, maar in vele gevallen wordt de op een 
hoog niveau gerichte onderwijs- en beroepskeuze door een stijging op de maat-
schappelijke ladder gevolgd. Door gebrek aan beroepskeuzemogelijkheden op 
het platteland - voornamelijk als gevolg van de gewenste carrière - biedt mi-
gratie naar gebieden met een andere beroepsstructuur, in hoofdzaak de grotere 
steden, een uitweg. De hoge migratiefrequentie in deze categorie is dus vooral 
een gevolg van het genoten onderwijs en voor velen een voorwaarde om tot de 
gewenste beroepskeuze te komen. 
De plattelandsmigratie heeft dus nogal eens als een intermediair tussen on-
derwijs en beroep gefungeerd. Daarnaast vervulde ze een functie door de moge-
lijkheid te openen aan de aspiraties binnen een beroep te voldoen. Na het kiezen 
van een beroep op het platteland waren de promotie- en ontplooiingsmogelijk-
heden aldaar vaak beperkt zodat in veel gevallen migratie noodzakelijk was 
om het gewenste beroepsniveau te bereiken. Migratie was dus zowel een gevolg 
van het bereikte onderwijsniveau en van de beroepskeuze als een voorwaarde 
tot het bereiken van het gewenste beroepsniveau. 
Niet allen hebben deze weg gevolgd ; een (beperkt) aantal jongeren met voort-
gezet onderwijs en een intelligentieniveau boven het gemiddelde zag kans een 
passende werkkring te vinden zonder te migreren. Na het bezetten van de ter 
plaatse aanwezige posities door deze oud-leerlingen, die qua intelligentie van 
een gelijk niveau zijn als hun migrerende leeftijdsgenoten, vertrokken deze 
laatsten naar elders, waar grotere plaatsingsmogelijkheden zijn. De conclusie 
ligt voor de hand om de functie van de plattelandsmigratie zowel t.o.v. de 
plattelandssamenleving als t.o.v. de nationale samenleving als uitgesproken 
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positief te waarderen, voor zover het de categorie oud-leerlingen met meer dan 
gemiddeld onderwijs- en intelligentieniveau betreft. 
Bovenstaande conclusie is evenwel niet van toepassing op de oud-leerlingen die 
weinig of geen voortgezet onderwijs volgden, veelal een intelligentie beneden 
het gemiddelde bezitten en zich met een beroep op een laag niveau tevreden 
moesten stellen. Voor het merendeel betrof het hier - zoals uit het materiaal 
blijkt-zoons van kleine ondernemers die vooral naar beroepskontinuïteit 
hebben gestreefd. Voor zover deze niet te realiseren viel, zal in het algemeen 
gesproken een daling op de maatschappelijke ladder gevolgd zijn. De migratie-
frequentie van deze categorie was, evenals van de arbeiderszoons, naar verhou-
ding laag te noemen. Men kan gerust aannemen dat onder hen de werkloosheid 
(verborgen en geregistreerd) in de door ons bestudeerde periode groot is geweest. 
In een vroegere studie hebben we geconstateerd dat in de overwegend agra-
rische gebieden van Nederland in de periode van ruwweg 1930-1950 een op-
stuwing in de landbouw heeft plaats gevonden (LIJFERING, 1959). De numerieke 
daling van de mannelijke agrarische beroepsbevolking aldaar was in vergelij-
king met die in de meer geïndustrialiseerde of verstedelijkte gebieden relatief 
gering te noemen. Naarmate minder mannelijke beroepsbeoefenaren in de land-
bouw werkzaam waren des te hoger waren de dalingspercentages in de jaren 1947-
1956. Bovendien: hoe groter de afstand tot de niet-agrarische werkgelegenheids-
centra was, des te geringer bleek de relatieve afname van de talrijke agrarische 
beroepsbevolking in de perifere, dominant agrarische gebieden te zijn. Deze -
die ook voor het Migratie-Selectieonderzoek als studieterrein waren uitgekozen -
hadden evenwel tegelijkertijd vrij grote vertrekoverschotten. De migratiecijfers 
hebben echter betrekking op de totale bevolking, zodat in onderlinge vergelij-
king de agrarische gemeenten bij een geringe percentuele daling van de beroeps-
bevolking in de landbouw tevens een hoog vertrekcijfer kunnen vertonen, in 
tegenstelling tot gemeenten met een kleine agrarische bevolking waar deze be-
volkingsgroep sterk in aantal kan verminderen, zonder dat deze afname in de 
migratiecijfers tot uitdrukking hoeft te komen. In deze niet-agrarische gemeen-
ten was bovendien de noodzaak tot migratie veel geringer dan in de perifere 
agrarische gebieden waar een groot gebrek aan alternatieve werkgelegenheid 
heerste. Hoe merkwaardig het ook moge klinken : de migratie uit tal van over-
wegend agrarische gebieden is tot in de jaren vijftig te gering geweest om een 
vrij omvangrijke structurele werkloosheid op te heffen. 
De opstuwing ten plattelande, voornamelijk in de landbouw, is naar alle 
waarschijnlijkheid vooral veroorzaakt door de grote categorie van weinig be-
gaafden, met weinig onderwijs, etc. Uit tabel VI, 7 bleek o.a. dat van degenen 
met alleen lager onderwijs 62 % niet migreerden en uit tabel VI, 8 dat de migran-
ten uit deze categorie geen positieve selectie naar intelligentie in vergelijking 
met de thuisblijvers zijn. Niet alleen is slechts een klein deel van deze categorie 
gemigreerd (de economische depressie van de dertiger jaren heeft hier vermoe-
delijk nog lang nagewerkt) maar bovendien blijkt er een samenhang te zijn tus-
sen laag intelligentieniveau enerzijds en korte afstandsmigratie en migratie naar 
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het platteland anderzijds (zie de tabellen VI, 4 en VI, 5). HOFSTEE (1955) con-
stateerde dat de korte afstandsmigraties over het algemeen weinig economische 
en demografische consequenties hebben, in tegenstelling tot de lange afstands-
migraties die veelal samenhangen met de regionale verschillen in werkgelegen-
heid. Ook BOGUE (1963) is van mening dat de selectieve migratie wordt bevor-
derd indien er een krachtige 'pull' van elders werkzaam is. Bij migraties op het 
platteland, waarbij een 'push' als migratieoorzaak meer voor de hand ligt, is dus 
selectie naar intelligentie minder waarschijnlijk. LIPSET en BENDIX (1960, 216) 
merkten in dit verband op dat de selectiviteit van de migratie omgekeerd even-
redig is met de omvang van de rural-urban migratie. STOUFFER (1940) ging uit 
van een negatieve samenhang tussen migratieomvang en migratieafstand die 
afhankelijk is van het aantal 'opportunities' dat zich tussen de gebieden van 
vertrek en bestemming voordoet. 
Samenvattend menen we dat het verschijnsel van de selectieve migratie door 
het verrichte onderzoek in ieder geval in een helderder licht is komen te staan. 
Generaliserend kan men vaststellen dat de selectie naar intelligentie plaats 
vond bij het verlaten van de lagere school, op het moment dus waarop door het 
merendeel een keuze ten aanzien van de toekomstige loopbaan moest worden 
gemaakt. Plattelandsjongens die tot het besluit kwamen voortgezet onderwijs 
te volgen liepen een veel grotere kans later tot migratie te moeten overgaan, 
waarbij het platteland wordt verlaten, dan degenen die met alleen lager of enig 
eenvoudig vervolgonderwijs genoegen namen. Vaders beroep of statuscategorie 
heeft hierbij naast de intelligentie een belangrijke invloed op de selectie uitge-
oefend. 
De migranten uit de totale onderzochte populatie blijken geselecteerd te zijn 
naar intelligentie, maar in feite heeft deze selectie reeds plaats gevonden bij de 
carrièrekeuze. Toen deze categorie plattelanders na het volgen van voortgezet 
onderwijs voor de keuze van een beroep kwamen te staan was migratie voor ve-
len van hen de beste - en soms de enige - mogelijkheid om hun beroepsaspira-
ties te bevredigen. De migratiebeslissing van de plattelandsjongeren hing dus 
langs indirecte weg samen met de carrièrekeuze, waarbij intelligentie en afkomst 
meestal de doorslag gaven. Deze beslissing berustte evenwel in de eerste plaats 
op beroepsselectie,- welke grotendeels bepaald werd door de arbeidsmarkt ter 
plaatse en elders. In dat stadium is dus de factor herkomst van primair belang. 
Hieruit mag worden geconcludeerd dat de migratie van de beter opgeleide 
en naar intelligentie positief geselecteerde plattelandsjongeren in het door ons 
bestudeerde tijdvak een nuttige functie heeft vervuld. Migratie opende voor ve-
len uit deze categorie plattelanders de mogelijkheid om elders een passende 
werkkring te vinden. Daarentegen is de migratie van de grote categorie oud-
leerlingen die weinig of geen voortgezet onderwijs volgde en die slechts blijk gaf 
van beperkte beroepsaspiraties duidelijk onvoldoende geweest in de dominant 
agrarische gebieden in de periode 1936-1956. De ongunstige economische en 
sociale omstandigheden hebben ongetwijfeld bijgedragen tot een omvangrijke 
beroepskontinuïteit die bovendien niet door allen kon worden gerealiseerd. 
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Door de opstuwing van deze categorie is vermoedelijk de gemiddelde intelli-
gentie van de thuisblijvers - voor zover hier generaliserend een uitspraak mag 
worden gedaan - enigszins gedaald. De te geringe migratiefrequentie van deze 
jongeren heeft bovendien het overschot op de arbeidsmarkt ter plaatse ver-
groot en tevens in de vorm van verborgen werkloosheid het boerenzoons-
vraagstuk verergerd. Uit dien hoofde kan men voor de onderzochte periode de 
(geringe) migratie als dysfunctioneel ten opzichte van het platteland betitelen. 
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VIII. SLOT- EN NABESCHOUWINGEN 
De conclusies die uit de resultaten van het Migratie-Selectieonderzoek werden 
getrokken hebben betrekking op een periode die reeds meer dan tien jaar ge-
leden werd afgesloten. We kunnen niet nalaten hier nog iets over de ontwikkeling 
na 1956 te zeggen, aangezien daarmee tegelijkertijd aandacht aan enkele sociale 
veranderingen in de Nederlandse samenleving kan worden geschonken. Daar 
niet over recent onderzoekmateriaal wordt beschikt zullen de centrale processen 
die hiervóór werden besproken, nl. selectie en migratie, nu vanuit een meer theo-
retisch gezichtspunt - zo men wil meer speculatief- worden benaderd. 
Reeds in de inleiding tot deze studie werd opgemerkt dat in iedere samenleving 
processen werkzaam zijn die tot sociale verandering leiden. Daarnaast vereist 
het functioneren van een samenleving de werking van tal van andere processen.-
Afgezien van de vervulling van ad hoc functies, vinden deze processen veelal 
plaats in of worden gestimuleerd door instituties die op een gestandaardiseerde 
wijze de belangen van deze samenleving bevorderen en de behoeften in deze 
samenleving trachten te bevredigen. 
Indien we uitgaan van de belangen en behoeften van een samenleving dan is 
de positietoewijzing van de leden een gewichtige voorwaarde voor het functio-
neren ervan. In hoofdstuk III.3 merkten we reeds op dat in de leidinggevende 
sfeer de ascribed status in toenemende mate plaats moet maken voor de achieved 
status, waardoor de eisen t.a.v. afkomst en leeftijd meer en meer door andere 
worden vervangen. De bezetting van een achieved positie in de sociale structuur 
geschiedt momenteel in het merendeel der gevallen na een selectie, die op grond 
van bepaalde criteria - gewoonlijk in de vorm van eisen die in de bij de positie 
behorende rol zijn vastgelegd - tot stand komt. Naast de specifieke eisen van 
specifieke posities zijn er algemene criteria aan te wijzen waaraan in meer of 
mindere mate moet worden voldaan om de hoger gewaardeerde en meer schaar-
se posities in een samenleving te kunnen bezetten. De belangrijkste van deze 
eisen zijn in onze huidige samenleving: goede gezondheid, adequate onderwijs-
resultaten, een gerichte beroepsopleiding, c.q. beroepservaring en een bepaald 
maatschappelijk gedrag. We zullen ons hier beperken tot twee belangrijke mo-
menten, waarbij het selectieproces zich duidelijk manifesteert. 
1. Beroepsselectie. Aan degenen die voor het eerst deel gaan nemen aan het 
beroepsleven worden minimumeisen gesteld t.a.v. onderwijs, gezondheid en 
culturele aangepastheid; indien kan worden verwezen naar bepaalde presta-
ties die op bekwaamheid en belangstelling wijzen, dan kan dat voor de betrok-
kene een voorsprong betekenen. Zijn deze gegevens niet aanwezig dan wor-
den de schoolresultaten nogal eens als beoordelingsbasis gekozen. 
2. Onderwijsselectie. Vóór de eerste beroepsselectie heeft er reeds selectie 
plaats gehad, o.a. bij de bevorderingen op school; hieraan wordt een kind 
vanaf zijn zesde levensjaar herhaaldelijk onderworpen. Na zes leerjaren la-
ger onderwijs wordt de selectie van extra groot belang, in het bijzonder met 
het oog op de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Deze keuze 
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is voor velen een doorslaggevende beslissing die de verdere loopbaan vaak 
in belangrijke mate beïnvloedt. 
De criteria die bij de carrièrekeuze een rol spelen zijn - zoals in het vorige 
hoofdstuk werd aangetoond - voornamelijk gelegen in intelligentie, sociale 
afkomst en geografische herkomst. De twee laatstgenoemde factoren versterken 
elkaar nog doordat als gevolg van de structuurverschillen tussen stad en platte-
land de numerieke bezetting van de verschillende statusgroepen in de sociale 
structuur ongelijk is. Het platteland verkeert hierbij dus in een nadelige positie. 
Bovendien biedt het platteland minder mogelijkheden tot voortgezet onderwijs 
dan de stad, terwijl ook de kwaliteit van het basisonderwijs waarschijnlijk niet 
van hetzelfde niveau mag worden geacht. Als gevolg hiervan is op het platte-
land niet alleen de selectie naar intelligentie op het moment van onderwijskeuze 
strenger, maar is deze ook sterker op beroepskeuze gericht. 
Rond het 12e levensjaar vindt dus de onderwijskeuze plaats en enkele - soms 
vele -jaren later dient de eerste beroepskeuze te worden gemaakt. In de laatste 
decennia zijn de tijdstippen waarop gekozen moet worden steeds verder uiteen 
komen te liggen. Het percentage deelnemers aan enigerlei vorm van voortgezet 
dagonderwijs bedroeg in 1964 voor 15-jarigen: 74, voor 16-jarigen: 61 en voor 
17-jarigen: 50 (CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, 1966a). Deze percenta-
ges zijn sterk toegenomen in de afgelopen tien tot vijfentwintig jaar; in 1940 
bijvoorbeeld volgde van de 15-17-jarigen nog slechts 1/3 dagonderwijs (CEN-
TRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, 1966b). 
Vooral op het platteland heeft het samenvallen van het tijdstip van onderwijs-
en van beroepskeuze langer stand gehouden dan in de grote centra, waar zowel 
door grotere onderwijsmogelijkheden als door ruimere beroepskeuzemogelijk-
heden en een hoger aspiratieniveau de twee beslissingen eerder uit elkaar wer-
den geschoven, m.a.w. waar de beroepskeuze steeds langer werd uitgesteld. 
Natuurlijk is deze verandering later ook algemeen ten plattelande opgetreden, 
zodat momenteel voor de overgrote meerderheid der jongeren de twee genoemde 
selectieprocessen duidelijk in de tijd van elkaar gescheiden zijn. 
Ten aanzien van het migratieproces kan veel minder duidelijk worden aange-
geven op welke institutionele wijze bepaalde functies worden vervuld. Veel 
meer dan voor het bezetten van een sociale positie is het verwerven van een 
'geografische positie' door middel van migratie ook formeel op een vrije keuze 
gebaseerd. In vergelijking met beroepskontinuïteit worden bij 'woonplaatskon-
tinuïteit' veel minder of geen eisen gesteld. Bij migratie over de landsgrenzen 
is de selectie wel iets sterker dan bij binnenlandse migratie maar de toelatings-
eisen zijn zo miniem dat migratie als veel minder geïnstitutionaliseerd kan wor-
den beschouwd dan de hiervoor besproken selectieprocessen. 
Zolang men uitgaat van de premisse dat een samenlevingsbelang wordt ge-
diend indien de juiste man in de juiste (woon)plaats is gevestigd, waar hij een 
optimale bijdrage aan de samenleving kan leveren en tevens zijn eigen behoeften 
het best kan bevredigen, dan is de functie van de migratie evident. Uit het on-
derzoek is gebleken dat de migratie van platteland naar stad voor velen op 
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een beroepsselectie berustte. Voor het verwerven van de meer schaarse posities 
- die op het platteland per definitie gering in aantal zijn - kwamen vooral de 
jongeren in aanmerking die reeds een voor-selectie bij de onderwijskeuze had-
den ondergaan. De migratie vervulde daarna voor velen van hen, ter bevredi-
ging van de beroepsaspiraties een uitgesproken positieve functie. 
Daarnaast vertrok een (relatief gering) aantal jongeren dat niet door deze 
voor-selectie voorbestemd was om het platteland te verlaten ; zij vormden dan 
ook nauwelijks een positieve selectie ten opzichte van de thuisblijvers. Wij heb-
ben de migratiefrequentie van deze categorie, voor zover het platteland werd 
verlaten, als veel te gering gekarakteriseerd en daarom als dysfunctioneel aange-
duid. 
Deze conclusie is sterk gedetermineerd door de maatschappelijke omstandig-
heden in een bepaalde periode, die de migratie in belangrijke mate blijken te 
bepalen. In het bijzonder de economische depressie van de jaren dertig leidde 
tot een algemene stagnatie van de stadwaartse migratie. Indien maatschappelijke 
veranderingen optreden, dan zullen processen die een tijdelijke situatiegebon-
den functie vervullen, zoals de plattelandsmigratie, het eerst voor wijziging vat-
baar zijn. In tegenstelling tot het sterk geïnstitutionaliseerde selectieproces wer-
ken in het migratieproces dan ook veel eerder en gemakkelijker sociale veran-
deringen door. 
Reeds in hoofdstuk VI werden de veranderingen in de maatschappelijke om-
standigheden besproken. In de loop der jaren vijftig - in sommige gebieden 
eerder, in andere later - is de absolute werkgelegenheid in de landbouw gaan 
dalen. Deze ontwikkeling leidde echter nauwelijks tot hogere vertrekoverschot-
ten, doordat, als gevolg van factoren die in tegengestelde richting werkzaam 
waren, de totale geografische mobiliteit in de naoorlogse jaren verminderde. 
TER HEIDE (1965, VIII) toonde duidelijk aan dat de daling van de mobiliteit in 
Nederland nagenoeg geheel voor rekening kwam van de binnenprovinciale 
mobiliteit, die voornamelijk de korte afstandsmigratie omvat. Als een der be-
langrijkste verklaringen hiervoor wijst ter Heide op de ontwikkeling van het 
migratievervangend forensisme, dat o.a. dank zij de verbeterde verkeers- en 
communicatiemiddelen sterk kon toenemen. 
Aan het eind van de vijftiger jaren gaat de werkloosheidscurve van de uit-
gesproken agrarische gebieden dalen. Tendele dient deze ontwikkeling te wor-
den toegeschreven aan de algemene hoogconjunctuur van 1958-1966, vooral 
in de industrie en bouwnijverheid, daarnaast aan de door de overheid gestimu-
leerde ontwikkeling van de industrie en openbare werken buiten het westen 
des lands. Deze decentralisatie van de werkgelegenheid die een vermindering 
van de interregionale verschillen impliceerde, heeft vele plattelanders werk 
geboden op een voor hen dagelijks te overbruggen afstand van hun woonplaats. 
Door deze verwijding van de arbeidsmarkt heeft de plattelandsmigratie als 
een proces dat voortvloeit uit beroepsselectie in belangrijke mate aan betekenis 
ingeboet. 
De migratie van platteland naar stad is een proces met belangrijke functies 
t.a.v. de nationale samenleving, zolang in deze laatste duidelijk te onderscheiden 
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sub-structuren aanwezig zijn. Zolang de verschillen, bijvoorbeeld in arbeids-
markt, groot zijn zal de migratie een functie vervullen als schakel tussen de 
onderscheiden marktsystemen. Er is in dit opzicht tot voor kort alleen maar van 
een eenrichtingverkeer sprake geweest, waarbij voor de beperkte en vaak on-
voldoende werkgelegenheid ten plattelande compensatie werd gevonden in de 
stedelijke en industriële centra. Alleen in tijden van algemene laagconjunctuur 
werd deze regel tijdelijk onderbroken. 
De structurele verschillen tussen stad en platteland worden vooral bepaald 
door de uiteenlopende wijze waarop aan het productieproces van de nationale 
huishouding wordt deelgenomen. Deze verschillen van functionele aard impli-
ceren uiteenlopende bevolkingsgrootten en -dichtheden; verschillen in hetero-
geniteit en differentiatie - zowel in economische als in sociale samenstelling -
gaan hiermee samen. 
Ook de structuurveranderingen vinden grotendeels hun ontstaan in functie-
verschuivingen. De relatieve daling van de agrarische beroepsbevolking is hier-
van een illustratie, evenals de geringe toename van het aantal plattelanders in 
vergelijking met de groei van de overige bevolking. Ook de omvangrijke mi-
gratie van de plattelandsbevolking in de laatste honderd jaar, die leidde tot 
de urbanisatie van Nederland, valt grotendeels uit functionele verschillen tussen 
stad en land te verklaren. De op het platteland dominerende bedrijfstak bood 
onvoldoende - zelfs steeds minder - werkgelegenheid aan de ter plaatse ge-
boren bevolking. De vanouds in de stedelijke samenlevingen geconcentreerde 
bedrijfstakken nl. industrie en dienstenverlening zijn veel elastischer; vooral in 
de jaren van economische groei is het absorptievermogen daar zeer groot. 
De verschillen van structureel-functionele aard worden in de laatste jaren op 
steeds grotere schaal aangetast, waardoor er steeds minder van een tegenstelling 
tussen stad en land sprake kan zijn. De industrialisatiepolitiek van de overheid, 
de verbeterde verkeersmogelijkheden, de overspannen arbeidsmarkt, het ver-
hoogde (consumptie)niveau, etc. hebben reeds tot een drastische vermindering 
van de verschillen geleid. Deze uit zich o.a. in een dalende plattelandsmigratie 
en hier en daar in een ommekeer van de migratiestromen. Andere dan economi-
sche motieven oefenen een grotere invloed uit op de migratiebeslissing, waardoor 
bijvoorbeeld het samenwonen van stedelingen en plattelanders - dat vroeger 
nagenoeg alleen in de steden plaats vond - zich ook in sommige kleine tot voor 
kort agrarische woonkernen voltrekt. De verschillen van structureel-functionele 
aard verliezen meer en meer hun stad-land karakter, al zullen ze nimmer geheel 
verdwijnen. Er zal ook in de toekomst nog ongetwijfeld met een zekere mate van 
differentiatie in structureel opzicht, samenhangende met functionele verschillen, 
rekening moeten worden gehouden. r 
Indien uit het voorgaande mocht worden geconcludeerd dat de Nederlandse 
samenleving nu en in de toekomst als één grote stedelijke samenleving zou moe-
ten worden beschouwd, dan gaat deze conclusie, in ieder geval voorlopig, te 
ver. De sociale verandering die met het begrip verstedelijking van het platteland 
werd aangeduid heeft in de laatste decennia in versneld tempo de tegenstellingen 
tussen stad en platteland doen verdwijnen. De culturele verschillen zijn groten-
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deels uitgewist, terwijl de structurele en functionele duidelijk minder sterk zijn 
geworden. Ondanks deze nivelleringstendenties kan men evenwel nog niet van 
een totale integratie van de Nederlandse bevolking spreken. Een diepergaande 
bespreking van de veranderingsprocessen in meer algemene zin moge hier nu 
volgen. 
De sociale veranderingen, waarbij de Nederlandse plattelandsbevolking in de 
laatste halve eeuw betrokken was, hebben zich vooral in de vorm van accultura-
tie en van emancipatie voltrokken. Van de acculturatieprocessen die, in samen-
hang met de emancipatie van de plattelandsbevolking, de tegenstelling tussen 
stad en platteland hebben aangetast, menen we de verstedelijking het eerst te 
moeten noemen. In hoofdstuk I hebben we bij de definiëring van dit begrip de 
verstedelijking van het platteland naast de urbanisatie van een nationale sa-
menleving, in de zin van stedengroei, gesteld. Gedefinieerd als de cultuurover-
dracht van stad aan platteland heeft het begrip mentale verstedelijking eigen-
lijk een te beperkte inhoud, omdat hiermee de indruk wordt gewekt dat het 
platteland dit proces alleen maar lijdzaam heeft ondergaan. Het verstedelijkings-
proces mag dan wel zo oud zijn als de steden zelve, de geschiedenis van de laat-
ste anderhalve eeuw heeft toch wel duidelijk gemaakt, dat er niet uitsluitend van 
een cultureel eenrichtingverkeer mag worden gesproken. Hoewel de overdracht 
van stedelijke cultuur aan het platteland altijd dominant is geweest, heeft de 
penetratie van deze cultuur ook een dynamisering van het platteland tot gevolg 
gehad. In combinatie met een emancipatiestreven van de plattelandsbevolking 
is deze laatste meer en meer een actieve rol in het veranderingsproces gaan spe-
len. In dit verband merkte CONSTANDSE (1960, 50) o.a. op dat de verstedelijking 
van het platteland niet alleen inundatie betekent, d.i. passieve aanpassing, maar 
tevens irrigatie meebrengt, actieve aanpassing dus. 
Bij vele acculturatieprocessen speelt de emancipatie van een der betrokken 
partijen een belangrijke rol. Emancipatie kan worden gedefinieerd als de bevrij-
ding van traditioneel gezag en van traditioneel verankerde waarden; het impli-
ceert niet alleen een structureel veranderingsproces, maar er is mede en eigen-
lijk vooral een culturele verandering gaande. Structurele aspecten zijn vaak 
aanleiding tot een emancipatiestreven en manifesteren zich ook in de effecten 
ervan. Emancipatie is meestal een proces waarbij weliswaar cultuurovername 
plaats vindt - in het bijzonder in het beginstadium - maar waarin eigen creativi-
teit steeds meer aan kracht wint naarmate het proces zich doorzet. Vermoedelijk 
is het zo dat de cultuuroverdracht vooral het beginstadium kenmerkt en dat de 
emancipatie gedurende het proces meer en meer gaat domineren, m.a.w. dat 
overdracht van dynamische cultuurelementen leidt tot activering van de 'be-
gunstigden'. Als voorwaarde voor de genoemde processen dient er communica-
tie tussen de betrokken partijen te zijn. Zonder communicatie geen sociale 
interactie, geen acculturatie en geen streven naar emancipatie. 
Een tweede acculturatieproces dat naast de verstedelijking een belangrijke rol 
in de Nederlandse samenleving van de 20ste eeuw heeft gespeeld is de verburger-
lijking. Deze term zou eigenlijk door een betere vervangen moeten worden, aan-
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gezien ze hier niet alleen betrekking heeft op de cultuuroverdracht aan en de 
cultuurovername door emanciperende arbeidersgroeperingen, maar een ruime-
re inhoud heeft, nl. het proces van acculturatie dat via de sociale hiërarchie 
(hierbij wordt gewoonlijk alleen maar aan cultuuroverdracht van boven naar 
beneden gedacht; zie het begrip 'gesunkenes Kulturgut') plaats vindt. Gemaks-
halve zullen we het begrip verburgerlijking hier toch blijven hanteren en de top 
en de voet van deze hiërarchie - naar analogie van de begrippen stad en land -
aanduiden als 'upper' en 'lower class.' Deze laatstgenoemde begrippen vormen 
geen dichotomie of een tegenstelling in de zin van het klassebegrip van Marx1; 
het zijn de twee polen van een rangorde, van een continuum dus. 
In het verburgelijkingsproces worden bij een min of meer gesloten standen-
structuur de communicatie en de daaruit voortvloeiende cultuuroverdracht 
waarschijnlijk het best geëffectueerd door de sociaal 'mobielen'. Zowel bij stij-
ging als bij daling op de maatschappelijke ladder is de mogelijkheid groot dat 
de betrokkene fungeert als intermediair in het acculturatieproces. In de laatste 
decennia vindt een versnelling van de verburgerlijking plaats o.a. door de toe-
genomen betekenis van het onderwijs. De grotere deelname aan het voortgezet 
onderwijs impliceert dat deze niet alleen als een sociale lift fungeert maar ook 
in toenemende mate als een soort 'cultuurverstuiver'. De uitbreiding en per-
fectionering van de massa-media voor communicatie dragen er eveneens toe 
bij dat de acculturatie in steeds sneller tempo verloopt. Voorts is de verhoging 
van de welvaart een niet weg te denken voorwaarde geweest voor deze versnelde 
ontwikkeling. 
Wat de emancipatie betreft dachten we te mogen constateren dat in het bij-
zonder de lower-middle class steeds minder genoegen neemt met de gesunkene 
Kulturgüter die uit de hogere maatschappelijke lagen afkomstig zijn. Er zijn 
meer en meer voorbeelden van nieuwe initiatieven uit de middle en lower classes 
aan te wijzen, al is vermoedelijk het grootste deel van de culturele activiteit 
nog gericht op cultuurovername en het inhalen van een kleiner wordende cul-
turele achterstand. We moeten hier eerlijkheidshalve een vraagteken plaatsen 
omdat de culturele creativiteit van maatschappelijke lagen nimmer vergelijken-
derwijs, voor zover ons bekend, is onderzocht. 
Aangenomen mag worden dat de culturele creativiteit van de huidige upper 
en upper-middle classes nog lang zal domineren. Niet alleen blijkt dit uit de 
samenstelling van de jeugdgroeperingen die zich actief met maatschappelijke 
veranderingen bezig houden, maar bovenal omdat de sociale selectie in onze 
samenleving goed geïnstitutionaliseerd is en er in sterke mate op gericht is de 
sociale stijging van creatieve en begaafde personen te stimuleren, waardoor 
de status quo gehandhaafd blijft. Wel vindt er een zekere mate van democratise-
ring in de formele en informele sociale relaties plaats (grotere samenwerking en 
meer overleg, ook met ondergeschikten) maar van een principiële aantasting 
van de sociale, hiërarchisch-geordende structuur blijkt nog maar weinig. De 
neiging om sociale posities duidelijk af te grenzen en het streven om de sociale 
1
 Het is in het bijzonder KUIPER (1965, VI en VIII) geweest die met nadruk heeft gewezen op 
de nogal eens voorkomende verwarring van de begrippen klasse en rang. 
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relaties binnen de eigen groepering te zoeken, blijken o.a. uit de geringe ver-
anderingen in het connubium en convivium, die nog hoofdzakelijk op basis van 
ranggelijkheid tot stand komen. Ook de veranderingen in de sociale hiërarchie 
als geheel zijn, over een langere periode gezien, slechts van beperkte aard. Het 
streven om het onderscheid tussen hand- en hoofdarbeiders in de industrie te 
verminderen wordt wel als een symptoom van een langzamerhand bewegelijk 
worden van de sociale hiërarchie beschouwd (HOFSTEE, 1965,134). Er valt echter 
niet te verwachten dat de sociale ongelijkheid zal worden opgeheven. 
Indien de besproken acculturatieprocessen - die een groot deel van de sociale 
veranderingen in de 20ste eeuw hebben bewerkstelligd - met elkaar worden ge-
confronteerd, dan bestaat het verschil tussen beide voornamelijk hieruit dat 
verstedelijking een vorm van acculturatie in horizontale richting is, terwijl ver-
burgerlijking de cultuuroverdracht in verticale richting impliceert. Beide treden 
het scherpst aan de dag indien er in een nationale samenleving duidelijke sub-
structuren met een eigen cultuur zijn te onderscheiden, waartussen communicatie 
tot stand is gekomen. Beide processen roepen dan een streven naar emancipatie 
op of blijken er mee samen te gaan. Later, als gevolg van beide processen, treedt 
er een nivellering van de verschillen op, zonder dat daardoor de sociale differen-
tiatie verdwijnt, vaak zelfs integendeel. 
Dank zij de acculturatie van de plattelandsbevolking en het emancipatiestre-
ven dat voornamelijk gericht was op de aanpassing aan de stedelijke cultuur, is 
de achterstand van het platteland voor een belangrijk deel ingelopen. Ook de 
leefbaarheid van grote delen van het Nederlandse platteland doet momenteel 
niet of nauwelijks - in ieder geval steeds minder - onder voor die in de steden. 
De sterke uitbreiding van het autochtoon forensisme van plattelanders - naast 
het allochtoon forensisme van de stedelingen - wordt hierdoor ook begrijpelij-
ker. Een der verklaringen die TER HEIDE (1965, 346) voor het migratievervan-
gend forensisme meent te moeten geven, nl. dat bij velen de wens leeft om de 
informele sociale contacten in het woongebied te handhaven, komt ons minder 
juist voor. 
De conclusie die we uit het voorgaande menen te mogen trekken is dat in 
het verleden het verstedelijkings- en het verburgerlijkingsproces zo niet in tijd 
dan wel in richting duidelijk zijn samen gegaan; ze konden tot voor kort zeker 
als de belangrijkste vormen van cultuurverspreiding worden beschouwd, die 
een zekere mate van nivellering der verschillen tussen bevolkingscategorieën 
bewerkstelligden. Maar als proces van sociale verandering voltrok de verbur-
gerlijking zich in een veel langzamer tempo dan de verstedelijking. Het voort-
bestaan van de sinds de vorige eeuw gegroeide stratificatie, vooral intact gehou-
den door een sterk geïnstitutionaliseerde beroepshiërarchie en het daarmee 
verbonden selectiesysteem, leidt door het terugtreden van de verschillen in stede-
lijkheid of verstedelijkt zijn tot een grotere dominantie van de sociale verschil-
len in verticale richting. Het emancipatie- en acculturatieproces van de lower 
classes trekt steeds meer de aandacht, terwijl die van de plattelandsbevolking 
veel minder actueel te noemen is. We kunnen zeker nu nog niet van een sterke 
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integratie van het Nederlandse volk als gevolg van een totale nivellering der 
verschillen spreken. 
Op langere termijn gezien zal echter de groeiende differentiatie in de lower-
middle en lower classes van de samenleving als gevolg van functionele en 
structurele verschuivingen, de sociale hiërarchie in beweging brengen en waar-
schijnlijk tot de ontwikkeling van nieuwe groeperingen leiden. Dat de rol van 
de plattelandsmigratie in deze processen slechts bescheiden zal zijn is wel 
duidelijk. De aandacht zal zich meer en meer concentreren op de sociale mobi-
liteit in al zijn vormen en facetten. De studie hiervan, tegen de achtergrond van 
de sociale veranderingen die in onze samenleving plaats vinden, zal in het socio-
logisch onderzoek een nog grotere plaats dienen in te nemen. 
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SUMMARY 
SELECTIVE EFFECTS OF RURAL MIGRATION IN THE 
NETHERLANDS 
1. Introduction 
The acceleration of urbanization in the western world during the last fifty 
years has brought about a growing interest in the principal component of this 
process : the citywards migration of rural people. In the scientific literature a 
great deal of attention has been paid to the causes and consequences of rural-
urban migration. But, one aspect in particular has been studied less intensively, 
viz. the effects of this migration on the rural population which remained be-
hind. However, these 'staying-at-home' people must be regarded as extremely 
important for the future of the countryside. 
A high level of out-migration in rural areas does not necessarily alter the 
basic composition of the rural population. If only those people leave that are 
not able to play an active role in the rural community - e.g. those who are per-
manently unemployed - the 'quality' of the rural population need not be af-
fected unfavourably. In that case out-migration fulfils a positive function with 
regard to the rural community. If the migrant finds an opportunity to apply or 
develop his abilities elsewhere, such migration may even be considered as func-
tional for the society as a whole. 
The following provisional questions can be formulated: What are the 
effects of excessive out-migration on rural communities? Who left and who 
stayed; is the quality of the rural population adversely affected by the 
differences between these categories? Does out-migration involve a process 
of selecting the better equipped? Is the residual population handicapped by 
a shortage of capable persons who have left the rural community? 
These questions must be seen as the background to our study of selective rural 
migration. 
2. Literature 
During the last decades several studies have been published dealing with the 
selective aspects of rural migration. This is especially true for the U.S.A. where 
it has been a focus of interest for a long time. The studies of PIHLBLAD and 
GREGORY (published between 1954 and 1957) are good examples of research 
that is linked with our problem. In Europe the research carried out by the 
SCOTTISH COUNCIL FOR RESEARCH IN EDUCATION (1953) can be mentioned, and 
also the study of E. Neymark on selective migration in Sweden (THOMAS, 1963). 
These and other investigations demonstrate the following research results: 
1. differences (significant at the 5% level) in intelligence between urban and 
rural people. 
2. differences in intelligence between persons born in high status categories and 
those born in low status categories. 
3. differences in intelligence between rural migrants and rural non-migrants. 
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4. differences in intelligence between rural migrants moving to large residences 
and those taking up residence in small places. 
5. differences in intelligence between rural migrants moving over long distances 
and those moving over short distances. 
Also some attention is given to the mono-causal theories developed in Western 
Germany by K. V. MUELLER (1952,1955). These theories start from the assump-
tion that heredity only is responsible for the differences in intelligence between 
rural and urban people, between migrants and non-migrants, and between 
people of high status origin and of low status origin. Although these ideas -
based on eugenic principles - are rejected, the method of data collection has 
been taken over. 
HOFSTEE (1952) gave in an early stage a set of hypotheses on selective rural 
migration. His publication1 which stimulated our research to a large extent, 
can be summarized as follows. Migration as such is not necessarily selective 
with respect to intelligence. It is a consequence of the uneven distribution of 
opportunities in a society. Therefore rural people with qualifications that can-
not be exploited in the countryside will be attracted by those places that offer 
more job openings. So selection with respect to intelligence is not directly in-
herent in migration as such, but depends on the circumstances. Rural migration 
must be seen as an occupational selection. 
3. Definitions 
Since the object of our research was to study the effects of rural migration in 
relation to some characteristics of the rural population, the definitions of migra-
tion, countryside and selection are discussed first. 
Migration has been defined as: every voluntary movement, intended to be 
permanent, implying a disengagement from those local social structures that are 
considered as the most relevant. It has been assumed that the elementary school 
is situated on the cross-roads of the most essential social relations, so the loca-
tion of the school has been chosen as the starting point of a migration. 
An extended discussion on the definition of the countryside has led to the 
following description: the countryside includes those areas where the settled 
population - part of the national society - can be distinguished from other 
population categories by a number of functional and structural traits, e.g. a 
direct or indirect dependence on agriculture as a mean of subsistence. The idea 
of a rural-urban dichotomy has not been accepted ; the rural-urban differentia-
tion will be understood as a continuum. 
Selection is defined as: the distinction or partition in a collectivity or popu-
lation, by means of well-defined criteria, that lead to significant differences 
between the created parts. Positive selection implies a significant higher quality 
of the selected part in comparison with the other parts; negative selection means 
the opposite - a lower quality of the selected part. 
In this study intelligence has been chosen as an indication of the quality of 
1
 Translated into English: E. W. HOFSTEE 'Some Remarks on Selective Migration', The 
Hague, 1952. 
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the population. A positive selection with respect to intelligence by out-migration 
can have unfavourable consequences for the quality of the rural population. 
For example : a shift from ascribed status towards achieved status can be notic-
ed in the process of selection of local leaders. This social change implies an in-
creasing emphasis on the innate capacities of the individual. For the future of 
the countryside therefore, a selection with respect to intelligence must be re-
garded as much more important than, for instance, age selection, also a signifi-
cant characteristic of rural-urban migration. 
Discussing the giftedness of an individual, the international literature shows 
no evidence that it is yet possible to measure intelligence as a talent. Also the 
results of intelligence tests must be considered as a mixture of the heredited 
(innate) and developed intelligence. There is no reason to conclude that intel-
ligence tests give better results than the use of a rating system performed by 
schoolteachers. Through a pilot-study, VAN HARTEN (1953) has shown that the 
judgment of schoolteachers, founded on the impressions gathered during the 
school period of the pupils, can be used as a substitute for intelligence-test 
scores and for schoolmarks. This concerns not only pupils that left the school 
recently but even if they left the school a rather long time ago. 
The problem we want to study can now be reformulated as follows: 
(i) What were the functions, or dysfunctions, of rural migration in the Nether-
lands during the last decades? Did rural migration imply a positive selec-
tion with respect to intelligence, leading to unfavourable consequences for 
the rural population? 
(ii) What factors influenced the relationship between migration and level of 
intelligence? 
(iii) How can the results be explained? 
In order to study this problem it was decided to compare the level of intelli-
gence of rural migrants and rural non-migrants who had left the elementary 
school more than twenty years before. Differences in intelligence-score will be 
set against other characteristics of the ex-pupils, viz. data taken from their life-
histories. 
4. Research methods 
A pilot-study in four Dutch villages gave rise to some methodological restric-
tions, applicable to the research in the whole country. 
a. Since the data on male and female pupils concerning their migration-, 
education- and occupation-histories diverged strongly, females were excluded 
from further reserarch. 
b. In order to avoid a great variety in external circumstances the age differentia-
tion had to be limited as much as possible. Knowing that geographical and 
social mobility among males of thirty years and older is decreasing substan-
tially, it was decided (in 1955) to study only the generation that followed the 
sixth form course in the school year 1935/1936. 
c. A great variety in judgements of the schoolteachers - as a consequence of 
possible diverging interpretations of the criteria - could be avoided by as-
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king a great number of schoolteachers information about a small number 
of pupils each; so the large schools were excluded from the national research. 
All head-teachers of elementary schools in the countryside, who had been in 
the same school between 1930 to 1955, were invited to collaborate by mail. 
They were asked to complete a questionnaire for all the male pupils in the sixth 
form in 1935/1936, which requested, among other things, their evaluations of 
each person's intelligence on a scale of 1-5 and some associated qualities of 
character on a three point scale (these latter qualities have not been elaborated 
in our study). They were also requested to provide a short life-history of each 
pupil, giving information on education, dwelling-places, occupations and on 
the parental family. Ultimately, 1,934 completed questionnaires were obtained 
for ex-pupils of 262 country-schools. The data were tabulated mechanically. 
The objections against our method of data collection and also the complications 
arising from the non-random nature of the sample will not be discussed here. 
5. Hypotheses 
The main hypothesis, directly related to the first part of our object of study, is 
the following: 
1. the migration of rural boys implies a positive selection with respect to 
intelligence. 
Referring to the results of other research, six variables were considered as 
possible explanations for the relation between migration and selection on in-
telligence. Each of these is confronted with the migration and intelligence data 
in order to find out the intervening character of these variables. So six hypo-
theses have been added to the foregoing one. 
Selective migration can be explained by: 
2. type of present residence, 
3. distance of migration, 
4. level of school education, 
5. level of occupation, 
6. some characteristics of the parental family (social class, family size and 
sibling position), 
7. degree of intergenerational social mobility. 
Of course these hypotheses can be extended with several others. In our study we 
only paid some attention to one other variable: the general socio-economic 
situation in the Dutch countryside during the intervening period (1935-1956). 
The data to illustrate this are not derived from our fieldwork, however. 
6. Research results 
We can summarize the main results of our data-analysis as follows: 
1. intelligence scores of non-migrants are significantly lower than those of 
migrants (hypothesis 1). 
2. the intelligence differences between non-migrants and the four distinguished 
categories of migrants (migrants to other rural residences, migrants to ur-
banised places, migrants to urban centres, and international migrants) 
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are significant. Comparisons of each migrant category with the non-mi-
grants showed significant intelligence differences, with the exception of the 
migrants to rural areas. As a consequence selective migration cannot be 
explained by present residence (hypothesis 2). 
3. intelligence scores of ex-pupils who migrated over short distances - less 
than 20 kilometres - are lower than those moving over longer distances. 
Only the intelligence differences between the non-migrants and the mi-
grants moving over a distance less than 5 kilometres are not significant. 
For all the other distance classes the intelligence scores in relation to re-
sidence were significantly different. Thus it is not possible to explain selec-
tive migration by distance of migration (hypothesis 3). 
4. the intelligence scores increase with the level of school education. The more 
education the ex-pupils have received, the higher are the mean intelligence-
scores. Migration frequency increases with the level of education. Within each" 
education level the intelligence differences with respect to residence are 
not significant at the 5 per cent level, so the conclusion that post-elementary 
school education is more selective than migration, is very reasonable 
(hypothesis 4). 
5. intelligence scores of semi-skilled and unskilled workers and proprietors 
are lower than those of craftsmen, clerical and professional workers. 
Migration frequency increases with the level achieved in the occupational 
hierarchy. The more people achieve high status occupations, the more they 
migrate to urban and urbanised areas and the higher are their intelligence 
scores. Again, it is very probable that the level of occupation is a more se-
lective factor than migration, since the intelligence differences within each 
occupation group in relation to residence are rather small and not signi-
ficant. Level of occupation is one of the variables that can explain selective 
migration (hypothesis 5). 
6. intelligence scores of ex-pupils increase progressively with the social class 
of the fathers (manual workers, proprietors and 'others'). The migration 
frequency is the lowest for sons of proprietors, and the highest for sons of 
the 'others'. But, within each social class, intelligence differences in relation 
to residence are significant (with one exception). So social class cannot 
explain the relation between intelligence and migration (hypothesis 6a). 
7. intelligence scores of ex-pupils, distinguished according to the size of pa-
rental family, are somewhat higher for sons of small families, but these 
differences are nog significant. Migration frequencies do not differ signifi-
cantly for sons of small, medium and large families. Controlling for each 
size category, intelligence differences in relation to residence are significant 
at the 5 per cent level. So size of the parental family cannot explain selective 
migration (hypothesis 6b). 
8. a third aspect of the parental family is the order of birth; this has been ana-
lysed for male children only. Although the I-scores decreased with a youn-
ger sibling position no significant differences in intelligence are found. 
Migration frequency of older sons was less than that of younger sons. 
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Within each category the intelligence differences in relation to residence 
are significant, so the male sibling position cannot explain the relation 
between migration and selection with respect to intelligence (hypothesis 
6c). 
9. a comparison of father's occupation group with that of the ex-pupils can 
give some insight into the changes in social position that have occurred over 
one generation. Because the sons are only 30-35 years of age and therefore 
in an unfinished career, only those sons who were already upwardly mobile 
are considered here. Intelligence scores of all the upwardly mobile ex-pupils 
are significantly higher than those of the others. Migration frequency is 
also significantly higher for this category. There are no significant intelli-
gence differences in relation to residence for the upwardly mobile. So, inter-
generation social mobility also dominates the relation between migration 
and selection with respect to intelligence, in so far as the upwardly mobile 
no longer show any intelligence selection in migration (hypothesis 7). 
10. three out of eight variables turned out to be crucial for the relation between 
migration and selection with respect to intelligence. We analysed these 
three also in combination in order to consider the influence of each variable: 
the ex-pupils with more than elementary continued education (higher edu-
cation), a non-rural occupation (clerical and professional workers), and all 
those who were upwardly mobile were selected for further study. 
With respect to migration frequency, occupation proved to be more selec-
tive in relation to residence than the other two variables. Intelligence scores 
reached the highest values for the ex-pupils with higher education, in each 
residence. Upward mobility is mainly a consequence of the other two varia-
bles. 
An important conclusion is further that the ex-pupils characterised by a 
higher education, a non-rural occupation, and upward mobility display 
no intelligence score differences between the non-migrants and mi-
grants. This is important for the future composition of the rural population. 
But we have already seen that the migration frequency for ex-pupils with, 
these characteristics is significant higher than for the others. 
The socio-economic situation in the Netherlands during the years that the 
pupils had to make important career decisions, is illustrated by: 
a. the unemployment rates: highest in 1935/1936, 
b. the prices of agricultural products: lowest in 1933 and 1936, 
c. the value of Dutch trade : lowest level in 1935. 
Some other data about the Netherlands show that the situation in the countrysi-
side was very unfavourable: 
d. pupils leaving elementary school not attending a school for continued educa-
tion in 1935/37: 35 per cent; in our sample it was at least 40 per cent, 
e. the size of completed families in 1947: of families with children 25 per cent 
had one or two children, and 28 per cent had seven children or more. In 
our sample these percentages were 12 and 37, respectively. 
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The unfavourable conditions during the thirties continued when the country 
was involved in World War II. The development of the youth of 16-18 years 
(in 1940) was in many cases delayed to a large extent. After the war the unem-
ployment rate was still very high in the countryside. The main area of employ-
ment - agriculture - showed a large absolute decrease in number of employed 
persons. In the period 1947-1956 the number of farm labourers declined by 
about 43 per cent, and the number of farmer's sons diminished by 33 per cent 
in these nine years (LUFERING, 1959). 
7. Implications 
In short we can say that rural migration as such is not directly coupled with 
selection with respect to intelligence, because the intelligence differences be-
tween non-migrants on the one hand, and the migrants to other rural areas 
and the short-distance migrants on the other, are not significant. It is also shown 
that school education is more selective with respect to intelligence than migra-
tion. While migration frequency increases with level of education, the intelligen-
ce differences within each level of education in relation to residence are not 
significant. The same conclusions hold for level of occupation and upward 
social mobility. 
The unfavourable conditions for schoolboys particularly at the age of about 
12-14 years, forced many of them to make an early choice between continued 
education and a job. A great number finished elementary school at the end of 
the compulsory education period. Another part attended a school for continued 
education, or took courses, for only two or three years after leaving the sixth 
form of the elementary school. Only one fifth achieved a higher level of educa-
tion. For many of the ex-pupils the decision between occupation and education 
was made about the same time. We called this decision the career-choice, since 
it was conclusive for the career of the majority of the ex-pupilsl In most cases 
this career-choice was made before migration came to be considered. 
The determinants of the career-choice have to be found - as the relevant in-
ternational literature shows - in social class, residence, and level of intelligence 
of the young people. Pupils from high social status categories, living in urban 
centres, with a high level of intelligence have the best chances to achieve a top 
position in our society. For rural boys this has the implication that the selection 
with respect to intelligence and to social class is more strict for them than for 
urban boys. If they want to compete with the latter they have to leave the 
countryside. In these cases migration is a consequence of the lack of opportuni-
ties in the countryside. 
HOFSTEE (1952) stated that migration to other rural areas is not selective with 
respect to intelligence, but that this selection is a concomitant of rural-urban 
migration. Selective migration is dspendent on the occupational structure and 
the economic situation in the areas of departure and of destination. To the 
same conclusion came BOGUE (1963) and TER HEIDE (1965). The latter showed 
that in the Netherlands net internal migration in the period 1948-1960 can be 
explained to a large extent by regional differences in employment opportunities, 
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particularly by the increase of the general level of employment and the decline 
of agricultural employment. 
Our data also demonstrated that rural migration was an occupational selec-
tion. The selection with respect to intelligence took place beforehand, viz. at 
the time of career-choice. This choice implied in most cases a distinction be-
tween those with a level of intelligence above the average and those with an 
intelligence below it. Although we could not prove that social class was explai-
ning selective migration - probably the unfavourable social and economic 
conditions were intervening, as also appeared from the strong occupational 
continuity - there are indications that this variable has also influenced the ca-
reer-choice of the ex-pupils. 
These two categories of ex-pupils, viz. those with a high and those with a 
low level of intelligence, may now be considered separately in relation to the 
function of rural migration. 
1. High intelligent rural boys, taking continued education, and persevering for 
more than two or three years, had a good chance to achieve a high status 
occupation. Among them occupational continuity was not unknown, but 
many of them were upwardly mobile. In order to achieve social mobility, 
however, the majority of them had to leave the countryside, since the number 
of appropriate opportunities was very limited there. Often education and 
occupation were linked through migration or migration resulted from aspira-
tions of advancement in a profession. Some of the highly intelligent with 
continued education realised a career without migration. Although their 
number was small - the migration frequency was high in this category - the 
available high status occupations in the countryside were as well filled by 
intelligent people. This conclusion leads to the following generalisation: 
regarding the category of high intelligent rural people, migration may be 
considered as functional. For the countryside as well as for the society as a 
whole this migration has had favourable effects in the period 1935-1956. 
2. Less intelligent rural boys with hardly any or no continued education have, 
in most cases, to be content with an occupation of a rather low level. In so 
far as they could not realise occupational continuity, they moved downwards 
on the occupational ladder. The migration frequency here was low propor-
tionally; the under- and unemployment rate will have been high in this cate-
gory. Migration did not prevent, for the period 1930-1956, a congestion of 
population, mainly a consequence of the shortage of non-agricultural em-
ployment in agricultural districts (LIJFERING, 1959). And, this migration did 
not imply any selection with respect to intelligence. Therefore we come to 
the following generalisation : 
regarding the category of less intelligent rural people, migration may not 
be considered as functional for the countryside, or for the society as 
a whole. One of the negative effects of low migration here was the high 
rate of unemployment (including the invisible underemployment) in the 
countryside in the period 1935-1956. 
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8. Final remarks 
We have seen that the function and effects of rural migration are, to a large 
extent, determined by the social and economic situation in the countryside 
and in the society as a whole. If these conditions change, the migration frequen-
cy and the effects of migration will also change. Our study of selective rural 
migration was carried out in a period of comparatively slow changes and of 
economic stagnation in the countryside. 
After World War II geographical mobility diminished in the Netherlands, 
particularly short-distance migration. As a consequence of the improvement of 
means of communication, shortage of houses, etc., commuting increased con-
siderably; often it was functioning as a substitute for short-distance migration 
(TER HEIDE, 1965). After 1958 the rate of unemployment diminished, also 
in the countryside. This is to a large extent due to the Government's program-
me for industrialisation of rural centres and towns in rural areas. These new. 
developments - expanding strongly during the last decade - robbed rural-urban 
migration of its most important function, viz. to link the rural with the urban 
or national labourmarket. A process of integration is increasingly levelling 
the differences between rural and urban. However, it is too early yet to conclude 
that the Netherlands constitutes one urban society. 
We may consider here two processes of social and cultural change that have 
greatly affected the rural population during the last decades. These are: the 
penetration of urban culture (often called: urbanization of the countryside) 
and the diffusion of culture by way of the social hierarchy (social class encultura-
tion). In both processes the emancipation of the dominated groups is playing a 
role of growing importance. As soon as communication between the sub-groups 
has been achieved and the processes of cultural diffusion are started, emancipa-
tion will accelerate these processes; as a result the contrasts will be more or 
less smoothed out. 
We believe that the process of geographical diffusion has now reached the 
stage of maturity in the Netherlands; the rural-urban differences have been 
reduced to rather small proportions. But, on the other hand, the process of 
vertical integration has reached a less advanced stage. The emancipation of the 
lower classes attracts much more attention nowadays than the emancipation of 
the rural people. Rural-urban migration will therefore be less and less a focus 
of interest, because it has lost much of its significance as a social problem. 
We have studied some selective aspects of rural migration in a time when 
rural-urban contrasts were still important. Social and cultural changes have 
made our problem less relevant than it once was. Perhaps, the results of this 
study may have some value for those societies that are not yet in this stage of 
development. 
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B I J L A G E N 
BIJLAGE I 
ENQUETE van het Migratie-Selectie onderzoek in Nederland. 
Reg.nr. 
1. Leerling zesde leerjaar in de cursus 1935/36. 
1. School: , t e : Hoofd: 
2. Geboortedatum en -plaats van de leerling : / /19 , te : 
3. Waardering van de intelligentie, volgens Uw indrukken uit de schoolperiode van de leerling : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 . 
4. Waardering van de persoonlijkheidseigenschappen, zoals die op de Lagere School naar voren kwamen : 1 / 2 / 3. 
5. Eventuele bijzonderheden in dit verband over de leerling: 
II. Levensgeschiedenis van de oud-leerling sinds bet verlaten van de Lagere School (1936). 
1. Opleidingen na het 2csde leerjaar van de Lagere School : 
School, cursus e.d. : opleiding ontvangen te ; periode 
a 19 — 
b 19 — 
c 19 — 
d 19 — 
e 19 — ; 
f 19 — 
g- 19 — 
resultaten : 
2. Werd verdere studie van de oud-leerling belemmerd door financiële moeilijkheden van het gezin of andere factoren 
van buitenaf ? ja/neen ; zo ja, toelichting : 
3. Is de oud-leerling sinds 1936 van woonplaats veranderd ? ja / neen 
Zo ja, woonplaatsen sinds 1936 : 






pen iode : 
verhuizing individueel 
- of in gezinsverband 






4. Indien oud-li. individueel of in eigen gezinsverband migreerde, geschiedde de eerste verhuizing, die tot een difinitief 
vertrek uit het dorp leidde : voor opleiding / geen plaats als opvolger / om positie te verbeteren / in navolging 
of onder invloed van anderen / door Overheid beïnvloed / introuwen bij schoonouders / zich niet kunnen aan-







10 —.. . . 
19 —.... 
19 —.... 
19 —.... ind / iog / ice 
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5. Uitgeoefende beroepen na de L.S. : Z./N.Z. groot/klein , . , 
, . . . . werkgemeente : periode: (zoveel mogelijk omschrijven !) bedrijf 
a z./n.z. gr./kl. t e : 19 — 
b z./n.z. gr./kl. t e : 19 -
c. z./n.z. gr./kl. t e : 19 — 
d. z./n.z. gr./kl. t e : 19 
e z./n.z. gr./kl. t e : 19 - -
f 2./n.z. gr./kl. t e : 19 -
g z./n.z. gr./kl. t e : 19 -
h z./n.z. gr./kl. t e : 19 — 
i z./n.z. gr./kl. te: 19 - -
j z./n.z. gr./kl. t e : 19 ---
Indien land-/tuinbouwer : eigenaar / pachter / toekomstig opvolger; bedrij fsgrootte : ha, hoofdzakelijk : 
bouwland / grasland / tuingrond / boomgaard / 
6. Voornaamste redenen van event, beroepswisselingen : 
7. Event, aanvullingen van de beroepsgeschiedenis (bijv. belangrijkste nevenberoepen, invaliditeit, enz.): 
8. Burgerlijke staat van oud-leerling : ongehuwd / gehuwd / gehuwd geweest ; eventueel huwelijksjaar : 19 
9. Beroep en woonplaats van eventuele echtgenote vóór het huwelijk of die van haar Vader: 
Z . /N.Z . ; t e : 
10. Kerkgenootschap van oud-leerling : , sedert: 19 
11. Eventueel jaar van overlijden van oud-leerling : 19 ; t e : Opmerkingen: 
12. Is volgens Uw mening de oud-Iecrüng, wat zijn maatschappelijke positie betreft, in vergelijking met die van zijn 
Vader : gestegen / gelijk gebleven / gedaald ? Berustte event, stijging, daling of gelijk blijven naar Uw oordeel op : 
intelligentie / persoonlijkheidseigenschappen / invloed van anderen / andere omstandigheden, n.l. : 
Toelichting : 
13. Verdere bijzonderheden of opmerkingen over oud-leerling ; 
lil. Ouderlijk gezin van oud-leerling. 
1. Vader geboren te : , event, overl ij dens jaar : 19 , t e : 
2. Belangrijkste schoolopleidingen van Vader : 
3. Beroep van Vader in 1936: Z./N.Z., werkgem. : 
Indien landbouwer: eigenaar / pachter; bedrijfsgr. : ha, hoofdz. : 
4. Langst uitgeoefende beroep: Z./N.Z., t e : 
5. Hoofdberoep van Vader's Vader : Z./N.Z., te: 
6. Totaal aantal kinderen in het ouderlijk gezin : M. en V . ; aantal oudere broers: , aantal 
oudere zusters: Opmerkingen: 
7. Event, bijzonderheden of opmerkingen over het ouderlijk gezin : 
Andere opmerkingen : 
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VERVOLG BIJLAGE l 
Toelichting op de enquête van het Migratie-Selectieonderzoek 
Op de enquêteformulieren zagen wij gaarne gegevens ingevuld van alle manne-
lijke leerlingen van Uw school, die in de cursus 1935/36 het zesde leerjaar volg-
den. Indien het schoolregister niet meer aanwezig is, verzoeken wij u de namen 
zo mogelijk langs een andere weg op te sporen, misschien door schoolfoto's e.d. 
Ook al zou een formulier slechts onvolledig kunnen worden ingevuld (bijv. 
doordat u zich te weinig kunt herinneren, of omdat de oud-Ieerling inmiddels is 
overleden, of omdat hij met zijn ouderlijk gezin en familie geheel uit het ge-
zichtsveld is verdwenen) dan zouden wij toch gaarne van iedere mannelijke leer-
ling van dit leerjaar een formulier terugontvangen. Wij weten, dat het verza-
melen van alle gegevens in sommige gevallen moeilijk kan zijn, maar voor een 
betrouwbare vergelijking is juist een zo volledig mogelijke invulling gewenst. 
Om uw taak te beperken, worden soms een aantal mogelijkheden opgesomd, 
waaruit u een keuze kunt doen door het bedoelde antwoord te onderstrepen. 
Ook verzoeken wij u op iedere vraag een antwoord te geven, desnoods: 'onbe-
kend' of 'geen mening'. 
Er wordt in de enquête niet gevraagd naar de naam van de leerling, zodat de 
door u beschreven personen voor ons anoniem blijven. 
Ons onderzoek is gebaseerd op twee pijlers: a. de begaafdheid en b. de 
levensgeschiedenis van de oud-leerling en de invloed van zijn milieu hierop. 
Het is ons gebleken, dat voor een zo goed mogelijke benadering van de intelli-
gentie de indruk van de onderwijzer een betere beoordeling inhoudt, dan rap-
portcijfers of de uitkomsten van intelligentie-tests. Daarom verzoeken wij u een 
waardering van uw oud-leerling te geven, die gebaseerd is op de ervaring uit de 
schoolperiode en niet op de prestaties, die de oud-leerling nà de Lagere School-
tijd al of niet heeft geleverd. Het gaat ons om de mogelijkheden, die de leerling 
had, gezien zijn begaafdheid en niet om de resultaten ervan in zijn later leven. 
Onder intelligentie verstaan wij in dit verband : leervermogen, intellectuele aan-
leg, begaafdheid, enz. zich meestal uitend in de schoolprestaties; dus eigen-
schappen, die in potentie aanwezig zijn en die meestal een voorwaarde zijn om 
in het leven vooruit te komen. Als leidraad voor de waarderingsschaal van de 
intelligentie geldt hier: 1 = slecht, 2 = onvoldoende, 3 = normaal, gemiddeld, 
4 = goed, 5 = zeer goed. Bij de waardering gelieve u niet te aarzelen, zo nodig, 
een zeer laag of een zeer hoog cijfer te geven. Onder 1 zullen bijv. de kinderen 
vallen, die eigenlijk op een b.l.o.-school thuis hoorden en onder 5 de jongens, 
die in staat waren (alleen gezien hun intelligentie) een academische opleiding te 
volgen ; 3 omvat dan de grote groep rond het klassegemiddelde. 
Daar alleen intelligentie niet voldoende is om in het leven iets te bereiken, 
kan een beoordeling van de persoonlijkheid een goede aanvulling zijn. Immers 
intelligente leerlingen zonder enige eerzucht of belangstelling en minder be-
gaafden met veel wilskracht treft men overal aan. In dit geval zijn dus eigen-
schappen bedoeld, die kunnen worden omschreven als: doorzettingsvermogen, 
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vlijt, ruime belangstelling, weetgierigheid, karakter; 1 = zwak, 2 = gemiddeld 
en 3 = flink. Het is de bedoeling, dat u bij de waardering tracht te vermijden 
met halve punten te waarderen. 
Onder opleidingen van de oud-leerling valt ook het volgen van het zevende 
en achtste leerjaar, hetgeen u kunt aangeven met v.g.l.o., al bestond dat toen 
nog niet onder die naam. Met 'resultaten van opleiding' bedoelen wij bijv.: 
'diploma', 'na 2 jaar afgebroken', enz. 
Overal waar in de enquête een plaatsnaam wordt gevraagd, wordt niet de 
gemeentenaam, maar de naam van het dorp of buurtschap bedoeld ; het maakt 
veel verschil of iemand in Uddel of in Apeldoorn woont, al is het dezelfde 
gemeente. 
Een verhuizing kan als alleenstaande geschieden (ind), maar ook in ouderlijk 
(iog) of in eigen gezinsverband (ieg). Voor ons is natuurlijk ook van belang de 
reden van de eerste definitieve verhuizing (dus niet mil. dienst, Arbeitseinsatz, 
e.d.) te weten. 
Na de opleidingen en de woonplaatsen is voor ons de beroepsgeschiedenis 
van veel gewicht. Gaarne zagen wij een zo uitvoerig mogelijke omschrijving van 
ieder beroep, omdat bijv. een kapper zowel een kappersbediende, als het hoofd 
van een grote kapperszaak kan zijn en een fabrieksarbeider zowel een textiel-
baas, als een machinebankwerker in een rubberfabriek kan zijn. Eventueel kunt 
u er de naam van het grootbedrijf bij vermelden: Philips, K.L.M., Mijn Laura, 
enz. Z./N.Z. betekent wel of niet in loondienst. Een groot bedrijfis in dit geval 
een onderneming met meer dan 10 arbeidskrachten. Ook de perioden van werk-
loosheid, militaire dienst, gedwongen tewerkstelling in Duitsland, concentratie-
kamp, onderduiken, e.d. vallen onder deze vraag en aanduidingen zoals 'bij 
vader op het bedrijf', 'ziekte' enz. De perioden dienen zoveel mogelijk aanéén te 
sluiten. 
Bij vraag 11-10 naar het kerkgenootschap verzoeken wij u onderscheid te 
maken tussen Ned.-Hervormd orthodox en Ned.-Hervormd vrijzinnig. Onder 
11-13 is plaats voor mededelingen omtrent ziekte, onvolwaardigheid, ongevallen 
en andere omstandigheden, die invloed hebben gehad op de levensgeschiedenis 
van de oud-leerling. Misschien kunnen familieleden, goede kennissen of 
vroegere buren van de oud-leerling u ook inlichtingen verstrekken. 
Als één van de belangrijkste invloeden op de levensloop van de oud-leerling 
geldt wel het ouderlijk milieu. Bij de beroepskeuze zal de vader meestal een be-
langrijke rol spelen, evenals het aantal broers en zusters. Vandaar tenslotte in 
rubriek III nog enkele vragen over het ouderlijk gezin. 
Wij hopen, dat de beantwoording van de vele vragen u niet te veel moeite zal 
bezorgen. 
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BIJLAGE II. Aantal aangeschreven scholen, aantal meewerkende schoolhoofden en aantal ingevulde 
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BIJLAGE HI. Classificatie van gevolgd onderwijs of opleiding, toegepast in het Migratie-Selectie-
onderzoek 
0: alleen lager onderwijs (incl. 7e en 8e leerjaar), of een eenvoudige cursus van 1 jaar, of 
herhal ingsonderwijs, of een cursus algemene ontwikkeling. 
1: Lagere Land- of Tuinbouwschool, of enkele eenvoudige agrarische cursussen (tezamen 
tenminste 2 seizoenen), of 1 bijzondere agrarische cursus (bijv. algemene land- of tuin-
bouwcursus). 
2: Ambachtsschool, of enkele eenvoudige technische cursussen (incl. omscholingscursus, 
beroepsopleiding tot onderofficier), of ambachtsavondschool, of avondvaktekenschool, 
of 1 of 2 vakcursussen (bijv. bakker, slager, kleermaker) zonder middenstandsdiploma, of 
technische cursus (bijv. B.O.V.A.G., A.S.S.O., P.B.N.A., V.E.V. enz.). 
3: enkele jaren U.L.O. of enkele eenvoudige administratieve cursussen bijv. stenotypen, 
boekhouden, bedrijfsadministratie, handelskennis, handelscorrespondentie, talen, politie-
diploma; middenstandsdiploma zonder vakdiploma. 
4: Land-of Tuinbouwvakschool, of onder 1 + bijzondere agrarische cursussen. 
5: Uitgebreid Technische School, machinistenschool, bakkers- of slagersvakschool, 1 of meer 
vakdiploma's, + middenstandsdiploma, ondergrondse vakschool, of onder 2 + bijzon-
dere technische cursussen, bijv. voor technisch tekenaar, typograaf, apothekersassistent. 
6: U.L.O., 3-jarige H.B.S., 3-jarige handelsschool, 4- of 5-jarige handelsavondschool, of 
bijzondere administratieve cursussen: gemeente-administratie, belastingen, S.P.D. boek-
houden, e.d., of cursus godsdienstonderwijzer. 
7: Land- of Tuinbouwwinterschool, Middelbare Land- of Tuinbouwschool, zuivelschool, 
of bijzondere agrarische cursussen, bijv. cursus B Heidemaatschappij, agrarische onder-
wijsakten, e.d. 
8: Middelbare Technische School, Zeevaartschool, School voor Scheepswerktuigkundigen, 
Hogere of Middelbare Textielschool, Mijnschool, Kunstnijverheidsschool, of bijzondere 
technische cursussen, bijv. technische onderwijsakten, analistenopleiding, e.d. 
9: H.B.S., Gymnasium, Kweekschool, Middelbare Handelsschool, Klein of Groot Semina-
rium, School voor Maatschappelijk Werk, of bijzondere cursussen, bijv. Hoofdakte, 
Middelbare onderwijsakten, accountant, notaris e.d. opleidingen, of Hoger Onderwijs. 
11 : Onbekend of niet te coderen. 
Bij de verwerking van het onderzoekmateriaal (hoofdstuk V en VI) hebben de volgende 
samenvoegingen plaatsgevonden: 
Code 1,2, 3: eenvoudig vervolgonderwijs code 1, 4, 7: agrarisch onderwijs 
Code 4, 5, 6: uitgebreid vervolgonderwijs code 2, 5, 8: technisch onderwijs 
Code 7, 8, 9: middelbaar en hoger onderwijs code 3, 6, 9: algemeen + administratief on-
derwijs 
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BIJLAGE IV 
a. Woonkernenclassificatie toegepast in het Migratie-Selectieonderzoek (situatie 1947) 
0 = kernen met overwegend agrarisch karakter, naar schatting meer dan 40% der mannelijke 
beroepsbevolking werkzaam in de landbouw, visserij of jacht 
1 = kernen met sterk plattelandskarakter, naar schatting 25-40% der mannelijke beroeps-
bevolking werkzaam in landbouw, visserij of jacht; minder dan 5000 inwoners 
2 = geïndustrialiseerde kernen ten plattelande, naat schatting meer dan 50% der mannelijke 
beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid; 1500-5000 inwoners 
3 = kernen met enige verzorgende functie, gemengde beroepsstructuur, naar schatting meer 
dan 10% der beroepsbevolking in onderwijs, vrije beroepen e.d.; minder dan 5000 
inwoners. 
4 = grotere plattelandskernen, naar schatting 25-40% der beroepsbevolking werkzaam in 
landbouw, visserij of jacht; 5000-20.000 inwoners 
5 = grote geïndustrialiseerde kernen ten plattelande, naar schatting meer dan 50 % der be-
roepsbevolking werkzaam in de nijverheid; 5000-20.000 inwoners 
6 = plattelandscentra met verzorgende functie, gemengde beroepsstructuur, naar schatting 
meer dan 10% der beroepsbevolking in onderwijs e.d.; 5000-20.000 inwoners 
7 = verstedelijkte forensenplaatsen, naar schatting meer dan 25% werkzaam als employé en 
meer dan 25% stedelijke woonforensen; minder dan 20.000 inwoners 
8 = kleine steden, 20.000-50.000 inwoners 
9 = middelgrote steden, 50.000-200.000 inwoners 
11 = grote steden, meer dan 200.000 inwoners 
12 = onbekend • 
b. Woonkernenindeling van plaatsen die een van hun gemeente (op basis van CBS-typologie 
1947) afwijkend codenummer kregen 
Alteveer (Onstwedde = B4) 1 
Bareveld (Wildervank = B4) 2 
Leek (Leek = Al) 1 
Musselkanaal (Onstwedde = B4) 5 
Nieuw-Scheemda (Scheemda = A3) 0 
Nieuwe Schans (Nieuwe Schans = A3) 2 
Onnen (Haren = B3) 0 
Stadskanaal (Onstwedde = B4) 5 
Ter Apel (Vlagtwedde = A2) 3 
Uithuizen (Uithuizen = A2) 1 
Waterhuizen (Noorddijk = A3) 2 
Westerbroek (Hoogezand-Sappemecr 
= B2) 2 
Boelenslaan (Achtkarspelen = A2) 1 
Drachten (Smallingerland = B4) 6 
Gorredijk (Opsterland = Al) 3 
Grouw (Idaarderadeel = A3) 2 
Heerenveen (Heerenveen = B4) 6 
Joure (Haskerland = A3) 2 
Langweer (Doniawerstal = Al) 1 
Lemmer (Lemsterland = A3) 3 
Makkum (Wonseradeel = Al) 2 
Noordwolde (Weststellingwerf = Al) 2 
Oosterwolde (Ooststellingwerf = Al) 3 
Oranjewoud (Heerenveen = B4) 1 
Oudehaske (Haskerland = A3) 0 
Oudemirdum (Gaasterland = Al) 1 
Rottevalle (Smallingerland = B4) 0 
Surhuisterveen (Achtkarspelen = A2) 2 
Tjalleberd (Heerenveen = B4) 1 
Wolvega (Weststellingwerf = Al) 3 
Wijckel (Gaasterland = Al) 1 
Beilen (Beilen = Al) 1 
Emmen (Emmen = B4) 6 
Emmer-Compascuum (Emmen = B4) 1 
Erica (Emmen = B4) 1 
Hoogeveen (Hoogeveen = B4) 6 
Klazienaveen (Emmen = B4) 2 
Maten (Emmen = B4) 0 
Nieuw-Amsterdam (Emmen = B4) 1 
Nieuw-Buinen (Borger = AI) 2 
Nieuw-Schoonebeek (Schoonebeek = 
A2) 1 
Nieuw-Weerdinge (Emmen = B4) 1 
Oud-Schoonebeek (Schoonebeek = A2) 1 
Paterswolde (Eelde = A2) 1 
Roswinkel (Emmen = B4) 0 
Zwartemeer (Emmen = B4) 1 
Buurse (Haaksbergen = A3) 0 
Daarlerveen (Hellendoorn = B4) 1 
Dedemsvaart (Avereest = A2) 4 
Denekamp (Denekamp = A2) l 
Emmeloord (N.O.P. = Al) 6 
Glanerbrug (Enschede = C5) 2 
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Kampereiland (Kampen = C2) O 
Kamperzeedijk (Genemuiden = BI) O 
Olst (Olst = A2) 2 
Ommen (Ommen = Al) 1 
Raalte (Raalte = Al) 1 
Vriezenveen (Vriezenveen = A3) 5 
Vroomshoop (Den Ham = A2) 2 
Wijhe (Wijhe = A2) 1 
Zenderen (Borne = B2) 0 
Anklaar (Apeldoorn = C4) 0 
Appel (Nijkerk = Cl) 0 
Azewijn (Bergh = A3) 0 
Barlo (Aalten = A3) 0 
Barneveld (Barneveld = A2) 4 
Beekbergen (Apeldoorn = C4) 1 
Bemmel (Bemmel = A2) 1 
Bennekom (Ede = B4) 1 
Berg en Dal (Groesbeek = A3 en 
Ubbergen = B3) 7 
Borculo (Borculo = A2) 2 
Brummen (Brummen = BI) 2 
De Steeg (Rheden = B3) 2 
Ede (Ede = B4) 5 
Eefde (Gorssel = A2) 1 
Eerbeek (Brummen = BI) 2 
Gaanderen (Doetinchem = C2) 2 
Gendringen (Gendringen = A3) 1 
Groesbeek (Groesbeek = A3) 2 
Harderwijk (Harderwijk = Cl) 6 
Hees (Nijmegen = C5) 1 
Horsthoek (Heerde = A3) 0 
Kilder (Bergh = A3) 0 
Klarenbeek (Apeldoorn = C4) 0 
Klein-Bredenbroek (Gendringen = A3) 0 
Lichtenvoorde (Lichtenvoorde = A2) 2 
Lobith (Herwen en Aerdt = BI) 1 
Lunteren (Ede = B4) 1 
Nunspeet (Ermelo = A3) 2 
Nijkerk (Nijkerk = Cl) 5 
Oeken (Brummen = BI) 0 
Ooi (Ubbergen = B3) 0 
Oosterbeek (Renkum = B3) 7 
Otterlo (Ede = B4) 0 
Persingen (Ubbergen = B3) 0 
Puiflijk (Druten = A3) 0 
Rheden (Rheden = B3) 2 
Spankeren (Rheden = B3) 1 
Speulde (Ermelo = A3) 0 
Terborg (Wisch = A2) 2 
Twello (Voorst = A2) 1 
Uchelen (Apeldoorn = C4) 2 
Vaassen (Epe = A3) 2 
Varsseveld (Wisch = A2) 1 
Velp (Rheden = B3) 7 
Vorden (Vorden = A2) 2 
Warnsveld (Warnsveld = A2) 1 
Wilp (Voorst = A2) 1 
Winterswijk (Winterswijk = C2) 5 
Wychen (Wychen = A3) 2 
Wijnbergen (Bergh = A3) 0 
IJsselhunten (Gendringen = A3) 0 
IJzevoorde (Doetinchem = C2) 0 
Zevenaar (Zevenaar = A3) 2 
Vreeland (Vreeland = A3) 2 
Wijk bij Duurstede (W.b.D. = A3) 3 
Aalsmeer (Aalsmeer = Al) 4 
Abbenes (Haarlemmermeer = B4) 0 
Edam (Edam = B2) 3 
Enge Wormer (Wormer = B2) 0 
Halfweg (Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude = A3) 2 
Hoofddorp (Haarlemmermeer = B4) 3 
Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer = B4) 1 
Rijk (Haarlemmermeer = B4) 0 
Schellingwoude (Amsterdam = C5) 1 
Stammersdijk (Weesperkarspel = A2) 5 
Velsen (Velsen = C3) 5 
Watergraafsmeer (Amsterdam = C5) 1 
Zunderdorp (Amsterdam = C5) 0 
Zwanenburg (Haarlemmermeer = B4) 5 
Boskoop (Boskoop = Al) 4 V 
Dubbeldam (Dubbeldam = A2) 1 
Graafland (Groot Ammers = A3) 0 
Hillegom (Hillegom = A2) 4 
Hoek van Holland (Rotterdam = C5) 3 
Katwijk a/d Rijn (Katwijk = B4) 0 
Sassenheim (Sassenheim = A3) 4 
Spijkenisse (Spijkenisse = A3) 2 
Stompwijk (Leidschendam = B3) 0 
Tochtweg (Nieuwerkerk = A3) 0 
Aardenburg (Aardenburg = A2) 1 
Axel (Axel = A3) 2 
Clinge (Clinge = A3) 2 
Koewacht (Koewacht = A2) 1 
Sluiskil (Terneuzen = C2) 2 
St. Jansteen (St. Jansteen = A3) 2 
Asten (Asten = A2) 1 
Bruggen (Rosmalen = A3) 0 
Budel (Budel = BI) 1 
Cuyk (Cuyk en St. Agatha = Cl) 2 
Deurne (Deurne = A2) 4 
Dinteloord (Dinteloord = Al) 1 
Dorst (Oosterhout = B2) 1 
Drunen (Drunen = A3) 2 
Escharen (Grave = Cl) 0 
Etten (Etten en Leur = A2) 2 
Gemert (Gemert = A3) 3 
Grave (Grave = Cl) 3 
Heeze (Heeze = A3) 2 
Heinis (Rosmalen = A3) 0 
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Klein Dongen (Dongen = B2) 
Klundert (Klundert = A2) 
Kortendijk (Roosendaal en 
Nispen = C2) 
Lieshout (Lieshout = A2) 
Nederwetten (Nuenen = A3) 
Putte (Putte = A3) 
Raamsdonk (Raamsdonk = B2) 
Rosmalen (Rosmalen = A3) 
Reijen (Gilze en Reijen = B2) 
Steenbergen (Steenbergen en 
Kruisland = Al) 












Uden (Uden = A2) 
Veghel (Veghel = A3) 
Vianen (Cuyk = Cl) 
Woensdrecht (Woensdrecht = A3) 
Zevenbergen (Zevenbergen = A3) 
Herten (Herten = A3) 
Horst (Horst = Al) 
Houthem (Valkenburg = B4) 
Leuken (Weert = C2) 
Maasniel (Maasniel = A3) 
Venray (Venray = B4) 
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BIJLAGE V 
a. Bedrijfsclassificatie van hoofdberoepen in 1956, toegepast in het Migratie-Selectieonderzoek 
0 = land-, tuin- en bosbouw 
1 = visserij, jacht, verkeer en vervoer (niet in Overheidsdienst) 
2 = detailhandel, incl. caféhouder, etc. 
3 = overige en groothandel, crediet-, bank- en verzekeringswezen 
4 = ambacht, incl. locale bouwnijverheid 
5 = overige nijverheid (incl. mijnbouw, veenderijen, ontginningswerken) 
6 = overheidsdienst - technisch (incl. leger, N.S., P.T.T., Energiebedrijven, soms Departe-
menten) 
7 = overheidsdienst - administratief, bestuurlijk (incl. politie, belasting) 
8 = dienstenverlening (vrije beroepen, onderwijs, eredienst, grote organisaties zonder winst-
oogmerk, culturele instellingen) 
9 = beroep bekend, niet te coderen en zonder beroep 
11 = beroep onbekend 
b. Beroepsclassificatie van hoofdberoepen in 1956, toegepast in het Migratie-Selectieonder-
zoek 
0 = ongeschoolde handarbeider 
1 = ongeschoolde hoofdarbeider 
2 = geoefende handarbeider 
3 = geoefende hoofdarbeider 
4 = gespecialiseerde handarbeider 
5 = kleine ondernemer (landbouwers of toek. opvolger < 15 ha of onbekend, tuinders < 5 h a 
of onbekend) 
6 = gespecialiseerde hoofdarbeider 
7 = grote ondernemer (landbouwers of toek. opvolger 15 ha en meer, tuinders 5 ha en meer) 
8 = hogere ambtenaren, employe's, vrije beroepenbeoefenaars, etc. 
9 = beroep bekend, niet te coderen en zonder beroep 
11 = beroep onbekend 
c. Alle in het Migratie-Selectieonderzoek vermelde beroepen, ingedeeld volgens beroeps- en 
bedrijfsclassificatie 
0 = ongeschoolde handarbeider 
0 rietsnijder 
1 cabineschoonmaker K.L.M. 
1 transportarbeider 
2 venter N.Z. 
3 aardappelsorteerder, eierpakker 
3 toddensorteerder 
3 schillenophaler N.Z. 
4 bezembinder N.Z. 
4/5 bouwvakarbeider, zoals: (hulp-) 
rijswerker, baggerman, ijzervlechter, 
betonwerker, handlanger 
5 ongeschoolde metaalbewerkers, 
o.a. afbramer, draadvlechter, 
metaalslijper, nagelfitter, nagel-
jongen, ijzergieterijarbeider 
5 ongeschoolde aardewerkarbeiders, 
o.a. aardperser, tegelperser 





5 wasserijknecht (ook -centrifugist e.d.) 
6 brugwachtersknecht 
6 kabellegger 
6 smeerjongen loc, wagenpoetser 
8 ruimer waterschap 
9 grondwerker 
9 los werkman = los arbeider 
9 loopjongen/magazijnbediende 
(indien bedrijfstak onbekend) 
1 = ongeschoolde hoofdarbeider 
1/6 conducteur (bus-, tram-, trein-) 
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5/6/7 portier 
6 besteller (hulp-) P.T.T. 
6 incasseerder, lichtopnemer 
7 bode (gemeentehuis, ziekenfonds, enz.) 
7/8 concierge 
8 koster 
2 = geoefende handarbeider 
0 landb.-, tuinb.-, bosarbeider, incl. 
melk- en stalknecht, tractorchauffeur 
(meestal), pluimveebedrijfsarbeider, 
houthakker, tuinman N.Z., bloemist-
knecht (meestal) 
0 loonwerkers N.Z. (-sproeier, -zaaier 
-dorser, enz.) 
1 buschauffeur, trambestuurder 
1 expediteursknecht, voerman N.Z. 
1 havenarbeider 
1 schippersknecht 
2 detailhandelsknechten, incl. 
winkelbedienden 
3 knecht bij fourage-, zaad-, graanhandel 
3 coöperatie-, veilingarbeiders 
3/5 magazijnmeester 
4 ambachtslieden N.Z., incl. kapper, 
bakker, slager, rietdekker, molenaar, 
touwslager, stoelenmaker, 
stoffeerder, enz. 




5 arbeider, ploegbaas bij Cultuur Mij, 
Heidemij, Grontmij. 
5 arbeider steenfabr., voedingsmid.-, 
genotmid. e.a. fabrieken 
5 baggerbaas 
5 boekdrukker, -binder 
5 houtbewerker (o.a. afschrijver) 
5 leerlooier 
5 metaalbewerkers, o.a. bankwerker, 
snijder, vormer, klinker, lasser, 
hohner, revolverdraaier, zandstraler, 
montagewerker, enz. 
5 stoker (fabriek) 
5 boorarbeider N.A.M. 





5 textielarbeider (o.a. wever, bleker, 
breier) 
5 zeepzieder e.a. chem. arbeiders 
5 zuivelarbeider, incl. boter- en kaasmaker 
5 zuivelcontroleur 
6 gemeente- (prov.-) arbeiders o.a. weg-
werker, stratenmaker, stoom-
walsmachinist, dijkwerker, kanton-
nier, chauffeur reinigingsdienst 
6 postsorteerder 
6 spoorwegarbeider e.a. N.S.-personeel, 
zoals seinwachter, stationsassistent 
6 polderschutter 
6 sluis- en brugwachter 
8 verpleger (zonder opl.) 
9 hotelarbeider 
11 'arbeider' 
3 = geoefende hoofdarbeider 







3 controleur mosselcentrale 
5 mijnopzichter 
5 opzichter fabriek (zonder M.T.S.) 
6 aardappelcontroleur P.D. 
6 controleur werkverschaffing 
6 beroeps-onderofficier, incl. 'beroeps-
militair' zonder rangaanduiding 
6 poststationhouder 
7 belastingambtenaar, douanecommies 
(max. Mulo-opl.) 
7 lagere gemeente-ambtenaren 
(max. Mulo-opl.) 
7 politieagent 
8 1ste controleur fokvereniging 
8 notarisklerk 
9 boekhouder (max. Mulo-opl.), 
indien bedrijfstak onbekend 
9 kantoorbediende (max. Mulo), 
indien bedrijfstak onbekend 
11 'op kantoor' (max. Mulo) 







2 chef woninginrichtingzaak 
2 verkoper in groot bedrijf 
3 schrijfmachinemonteur 
5 baas baggermolen 
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5 brandmeester steenfabr. 
5 chef v. afd. fabr. (baas meubelfabr., 
chef timmerman, chef monteur enz.) 
5 diamantbewerker 
5 tijdschrijver 
5 gespecialiseerde metaalbewerkers, 




5 letterzetter, typograaf 
5 mijnwerkers gesp., o.a. meesterhouwer, 
schietmeester 
5 boormeester 





6 keurmeester (vlees) 
8 inseminator K..I. 
8 verpleger (met opl.) 
5 = kleine ondernemer 
0 landb. (of toek. opv.) < 15 ha, 
tuinder (of toek. opv.) < 5 ha 
(incl. boomkweker) 
0 loonwerker Z. 
0 tuinbaas Z. 
1 visser (incl. oesterkweker) 
1 expediteur (o.a. melkrijder Z.) 
1 garagehouder (geen reparatiebedr.), 
stalhouder 
1 schipper, veerman 
2 detailhandelaren, incl. caféhouder 
(o.a. kruidenier e.a. winkeliers, 
melkslijter, vishandelaar e.a. detail-
handelaren, bloemist, venter Z.) 
3 handelaren in vee, pluimvee, eieren, 
fourage, zaad, graan, hout (incl. 
'koopman') 
3 schillenophaler Z. 





6 = gespecialiseerde hoofdarbeider 
1 ass.-stationschef K.L.M. 
1 hofmeester 
1 boordwerktuigkundige, marconist 
(niveau M.T.S.) 
1 stuurman gr. vaart 
1 kapitein 
3 administrateur coöp. en bedr. chef 
3 controleur accountantskantoor 
4/5 radiotechnicus (M.T.S.-niveau) 
5 ass.-directeur zuivelfabriek 
5 bouwkundig opzichter Philips 
5/6 chem. analyst 
6 tech. ambtenaren (M.T.S.-niveau) 
6 ass. voorlichtingsdienst, landbouwk. 
assistent 
6 stationschef N.S. 
6 (hulp) kantoorhouder P.T.T. 
7 belastingambtenaren (minstens niveau 
Mulo + cursussen) 
7 personeel gem. secretarie (idem) 
8 onderwijzer L.O. 
8 godsdienstonderwijzer 
8 inspecteur Zuivelbond 
8 keurmeester N.A.K. 
indien i9 boekhouder (minstens niv. 
bedr.- I Mulo + cursussen) 
tak on- 19 kantoorbediende (idem) 
bekend \9 procuratiehouder klein bedrijf 
7 = grote ondernemer 
0 landb. (of toek. opv.) > 15 ha, 
tuinder (of toek. opv.) > 5 ha 
(incl. boomkweker) 
3 grossier (o.a. groenten, ijs) 
5 directeur drukkerij 
5 dir. fabr., incl. dir. zuivelfabr. 
5 fabrikanten, o.a. van turfstrooisel, 
houtwaren, vleeswaren, enz. 
5 scheepsbouwer 
5 vervener 




7 inspecteur v. politie 
7 referendaris (departement) 
8 predikant, priester, pater 
8 vicaris, hulpprediker 
8 notaris, candidaat-notaris 
8 huisarts, tandarts, dierenarts 
8 architect 
8 hoofd ener school 
8 onderwijzer U.L.O., N.O. 
9/6 landbouwk. ingenieur 
9 procuratiehouder groot bedrijf 
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9 = beroep bekend, niet te coderen en: zon- 11 = beroep onbekend 
der beroep \\ ' o p kantoor' 
0 zetboer 
9 student = zonder beroep 
Opgemerkt moge worden dat bovenstaande indeling geheel is afgestemd op toepassing in het 
Migratie-Selectieonderzoek. Op grond van persoonlijke informaties zijn sommige beroepsbe-
oefenaren in een andere categorie ingedeeld dan volgens algemene criteria zou worden ver-
wacht. 
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